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1.0	  Indledning	  I	  artiklen	  ”København	  er	  blevet	  for	  dyr	  for	  kunstnere	  og	  iværksættere”	  skriver	  Wallner	  og	  Weiss	  at:	  	  	  ”Byer	  som	  New	  York	  og	  London	  er	  det	  seneste	  årti	  blevet	  tæt	  på	  utilgængelige	  for	  store	  grupper	  
af	  mennesker,	  kunstnere	  og	  kreative,	  især	  vækstlagene	  på	  grund	  af	  voldsomme	  prisstigninger.	  
København	  følger	  trop	  i	  højt	  tempo.”	  (1Wallner	  og	  Weiss.	  2014)	  	  Dette	  ser	  vi	  som	  værende	  et	  problem	  for	  Københavns	  udvikling,	  da	  det	  vil	  blive	  til	  en	  by,	  hvor	  det	  kun	  er	  muligt	  at	  slå	  sig	  ned	  hvis	  man	  kan	  betale	  en	  dyr	  husleje.	  Det	  er	  en	  udvikling,	  som	  udfordrer	  Københavns	  selvforståelse	  som	  værende	  en	  kreativ	  by,	  og	  som	  på	  længere	  sigt	  kan	  komme	  til	  at	  koste	  København	  dyrt.	  Problemet	  som	  København	  står	  overfor	  sammenlignes	  i	  artiklen	  med	  storbyerne	  London	  og	  New	  York.	  Det	  er	  storbyer	  hvor	  prisen	  er	  blevet	  for	  høj	  til	  at	   kunstnere	   og	   iværksættere	   har	   råd	   til	   at	   leve	   og	   bosætte	   sig.	   Artiklen	   beskriver	  problematikken	  ved	  at	  sådanne	  byer	  på	  sigt	  vil	  blive	  tømt	  for	  vækstlag,	  fordi	  de	  kreative	  sjæle	  bevæger	  sig	  til	  byer	  hvor	  de	  har	  råd	  til	  at	  bo	  og	  leve	  (Ibid.).	  I	  artiklen	  beskrives	  det	  hvordan	  Berlin	  har	  opnået	  status	  som	  førende	  international	  kunst	  by,	  som	  følge	  af	  en	  stor	   tilflytning	  af	  kunstnere	  og	   iværksættere	   i	  90'erne	  og	  00'erne.	   I	  artiklen	  står	  der	  at	  Berlin	  blev;	  	  	  
”(…)en	  magnet	  for	  kunstnere	  og	  kulturelle	  iværksætter,	  der	  ledte	  efter	  et	  sted,	  hvor	  man	  havde	  
råd	  til	  at	  bo	  og	  leve.	  Man	  sagde	  om	  Berlin,	  at	  den	  var	  ’fattig’,	  men	  sexet”	  
	  (Wallner	  og	  Weiss.	  2014)	  
	  Denne	   udvikling	   som	   Berlin	   oplevede	   i	   90'erne	   og	   00'erne	   har	   resulteret	   i,	   at	   Berlin	   i	   dag	  oplever	  stor	  vækst	  i	  de	  kreative	  brancher.	  Det	  er	  dette	  element	  der	  har	  motiveret	  os	  til	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  konsekvensen	  af	  den	  udvikling	  som	  København	  følger.	  Vi	  finder	  at	  København	  og	  Danmark	  har	  brug	  for	  iværksættere	  og	  de	  kreative	  sjæle	  for	  at	  kunne	  leve	  op	  til	  selvforståelse	  som	  en	  kreativ	  by	  med	  højt	  til	  loftet.	  Denne	  udvikling	  skyldes	  forskellige	  årsager,	  blandt	  andet	  er	   folkevandringen	  mod	  byen,	  et	  globalt	   fænomen,	  og	  helt	  centralt	   for	  problemstillingen,	  da	  
                                                
1 http://politiken.dk/debat/profiler/wallnerweiss/ECE2228508/koebenhavn-er-for-dyr-for-kunstnere-
og-ivaerksaettere/  
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det	   presser	   priserne	   på	   boliger	   og	   erhvervslejemål	   i	   vejret.	   Vi	   har	   valgt	   at	   fokusere	   på	  problematikken	  med	   billige	   kvadratmeter,	   da	   priserne	   på	   kvadratmeter	   har	   stor	   betydning	  for	  at	  bibeholde	  kunstnere	  og	  andre	  kreative	  i	  byen.	  Det	  har	  derfor	  motiveret	  os	  til	  at	  arbejde	  med	   alternative	  måder,	   hvorpå	   de	   kreative	   sjæle	   kan	   få	   billige	   kvadratmeter	   til	   at	   udfolde	  deres	  kreativitet	  på,	  og	  derved	  undgå	  at	  tømme	  byen	  for	  det	  kreative	  vækstlag.	  Vi	  har	  derfor	  i	  dette	   projekt	   valgt	   at	   bruge	   eksperimentet	   PB43,	   som	   er	   et	   alternativt	   kreativt	   miljø	  beliggende	  på	  Amager,	  som	  case.	  Det	  er	  et	  eksperiment,	  som	  arbejder	  i	  et	  midlertidigt	  rum	  i	  København	  og	  som	  vi	  blev	  motiveret	  til	  at	  arbejde	  med,	  da	  vi	  som	  et	  led	  af	  kurset	  ”Plan	  by	  og	  Proces”	  besøgte	  stedet.	  For	  at	  København	  på	  sigt	  vil	  kunne	  øge	  byens	  økonomiske	  vækst	  vil	  det	  være	  essentielt	   for	  byen	  at	   være	  åben	   for	  kreative	  mennesker	  og	   imødekomme	  de	  ønsker	  og	  krav	   som	  de	  kan	  have.	  I	  	  ”Den	  urbane	  håndbog”	  står	  det	  skrevet	  at;	  	  
”Analyser	  viser	  at	  næsten	  40	  procent	  af	  væksten	  i	  moderne	  økonomier	  skyldes	  iværksættere,	  og	  
særligt	  i	  økonomiske	  opbrudstider	  er	  nye	  virksomheder	  centrale.”	  
	  (Broholm,	  Fritzen,	  Nørgaard	  &	  Ryan,	  2012:109)	  	  Vi	  mener	  at	  der	  er	  brug	  for	  alternative	  måder	  at	  anvende	  byen	  på,	  og	  derfor	  er	  vi	  motiveret	  til	  at	   arbejde	  med	   dette	   projekt,	   for	   at	   se	   hvad	   vi	   kan	   lære	   om	  byplanlægning	   i	   arbejdet	  med	  midlertidige	  byrum,	  samt	  hvilke	  muligheder	  dette	  kan	  kaste	  af	  sig.	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1.1	  Problemfelt	  De	  seneste	  års	  økonomiske	  krise	  har	  været	  kendetegnet	  ved	  en	  voksende	  folkelig	  utilfredshed	  og	  kritik	  vendt	  mod	  dem,	  der	  forstås	  at	  være	  skyld	  i	  krisen.	  Aktivister	  verden	  over	  mener	  at	  det	  er	  passive	  eller	  uduelige	  ledere,	  grådige	  bankfolk,	  transnationale	  virksomheder	  der	  flytter	  deres	   arbejdspladser	   og	   internationale	   organisationer	   som	   IMF	   eller	   WTO,	   der	   har	   været	  skyld	   i	  krisen,	  og	  at	  der	  tages	  beslutninger	  hen	  over	  hovedet	  på	  befolkningerne.	  Dette	  er	  de	  seneste	   år	   blevet	   legemliggjort	   af	   urbane	   bevægelser	   og	   oprør	   såsom,	   Occupy	  Wall	   Street,	  gadeoptøjer	   i	  London	  og	  Paris,	  demonstrationer	  på	  Tahrir	  pladsen	   i	  Cairo,	   slagsmål	  mellem	  demonstranter	  og	  politi	  i	  Istanbul	  og	  mange	  andre	  tilfælde.	  Der	  argumenteres	  af	  flere	  forskere	  (Purcell,	   2002)	   (Castells	   2002:267)	   for	   at	   den	   nuværende	   runde	   af	   globale	   rekonstruktion	  har,	   været	   skyld	   i	   en	   udvanding	   af	   stemmeretten,	   opfordret	   til	   autoritærisme	   og	   truet	  demokratiet.	  I	  en	  urban	  sammenhæng	  kan	  det	  siges	  at	  den	  neoliberale	  globale	  rekonstruktion	  har	  ændret	  den	  politiske	  og	  økonomiske	  styring	  af	  byer,	  således	  at	  byboere	  har	  fået	  mindre	  indflydelse	  på	  de	  beslutninger	  der	  former	  byen	  (Ibid.).	  	  Denne	   rekonstruktion	   af	   samfundet	   kommer	   til	   udtryk	   i	   det	   Daniel	   Bell	   beskriver	   som	   det	  postindustrielle	   samfund	   (Harste,	   2007:479-­‐485)	   eller	   dét	   danske	   urbane	   forskere	   kalder	  videnssamfundet	   eller	   vidensbyen	   (Juul	   og	  Klougart.	   2008:31-­‐32).	   Vi	   vil	   gerne	   sætte	   denne	  samfundsændring	   i	  relief	   til	  de	  ovennævnte	  demokratiske	  og	  urbane	  problemer,	  da	  disse	  er	  blevet	  en	  essentiel	  del	  af	  regeringers	  politik,	  	  i	  massemediernes	  bekymringer	  og	  således	  også	  en	  bekymring	  for	  store	  dele	  af	  befolkningen	  (Castells	  2002:15).	  	  Dette	  gør	  vi	  med	  henblik	  på	  at	  arbejde	  med	  konkrete	  værktøjer,	  der	  kan	  give	  befolkningerne	  i	  byerne	  større	   indflydelse	  på	  beslutninger	  der	  påvirker	  deres	  by	  og	  deres	   liv.	  For	  at	  arbejde	  med	  et	  sådant	  værktøj	  er	  vi	  blevet	  inspireret	  af	  den	  nuværende	  udvikling	  i	  byer	  som	  Berlin,	  San	  Fransisco	  og	  Seattle,	  hvor	  midlertidige	  offentlige	  byrum	  bliver	  taget	  i	  brug	  af	  forskellige	  iværksættere,	  kunstnere,	  forskere,	  aktivister	  og	  hobbymagere.	  Ønsket	  med	  disse	  steder	  er	  at	  skabe	  offentlige	  byrum,	  der	  kan	  give	  mere	  indflydelse	  over	  byen	  tilbage	  til	  de	  urbane	  beboere	  (Hou,	  2010:15).	  Historisk	  set	  har	  byernes	  offentlige	  rum	  såsom,	  pladser,	  markeder,	  gader,	  templer	  og	  parker	  været	   centre	   for	   byboernes	   sociale	   liv.	  De	   tilbyder	  muligheder	   for	   forsamling,	   socialisering,	  rekreation,	  protester	  og	  demonstrationer.	  Ifølge	  Jeffrey	  Hou,	  er	  byers	  offentlige	  rum	  det	  sted	  hvor	   byboere	   kan	   få	   en	   pause	   fra	   byens	   tæt	   bebyggede	   dele	   og	   fra	   deres	   strukturerede	  hverdag,	   de	   bliver	   på	   sin	   vis	   byens	   kollektive	   udtryk	   og	   det	   sted	   hvor	   personlige	   minder	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skabes.	  Det	  er	  stedet	  hvor	  vigtige	  historiske	  øjeblikke	  udspiller	  sig	  og	  hvor	  vigtige	  kollektive	  meninger	   dannes,	   både	   officielt	   og	   uofficielt	   (Hou	   2010:3).	   Derfor	   finder	   vi	   de	  midlertidige	  offentlige	   byrum	   interessante	   og	   relevante,	   da	   de	   både	   kan	   stille	   spørgsmål	   til	   den	   slags	  styring	   og	   tankegang,	   der	   er	   medvirkende	   til	   de	   urbane	   befolkningers	   utilfredshed;	   og	  igennem	   anderledes	   forsøg	   på	   styring	   give	   os	   et	   muligt	   svar	   på,	   hvordan	   fremtidens	  komplekse	  bysamfund	  skal	  styres	  og	  organiseres.	  	  	  2Planlægning	   er	   en	   kompliceret	   proces	   og	   forskellige	   interesser	   varierer	   fra	   periode	   til	  periode.	   Sammenhængen	  mellem	  udformningen	   og	   samfundets	   behov	   er	   ikke	   altid	   klar,	   og	  planerne	   vil	   altid	   være	   præget	   af	   de	   politikere	   og	   fagfolk	   der	   former	   dem.	   Udviklingen	   af	  byplanlægningen	   er	   dog	   blevet	   forbedret,	   og	   i	   forbindelse	   med	   borgernes	   afvisning	   af	  jordloven	   ved	   folkeafstemningen	   i	   1963,	   angående	   de	   ekspertstyrede	   systemer,	   samt	  selvkritikken	  blandt	  fagfolk	  i	  slutningen	  af	  60’erne,	  åbnede	  det	  danske	  planlovsystem	  op	  for	  borgerinddragelse.	  	  Fra	   begyndelse	   af	   70’erne,	   har	   planloven	   gjort	   det	   til	   en	   pligt,	   at	   inddrage	   borgerne	   i	  byplanlægningsmæssige	   tiltag,	  og	  planlægningsområdet	  er	   følgende	  blevet	  et	  anliggende	   for	  offentlig	  debat	  (Gaardmand,	  1993:12-­‐18).	  I	   forbindelse	   med	   denne	   afbureaukratisering	   på	   planlægningsområdet,	   fremtræder	   nye	  interesser	   i	   samfundsdebatten.	   Planlægningen	   diskuteres	   i	   forhold	   til	   energiforbrug,	  arbejdsløshed,	   trafik,	   forurening,	   genanvendelse,	   herunder	   håndtering	   af	   affald	   osv.	   På	   den	  måde	   tilpasses	   byplanlægningen	   til	   at	   have	   fokus	   på	   nye	   problemstillinger	   der	   præger	   det	  danske	  samfund	  (Ibid.).	  	  	  Planlægningen	  afspejler	  ikke	  kun	  systemets	  interesser,	  men	  åbner	  også	  op	  for	  debat	  der	  kan	  fremme	  eller	  svække	  den	  udvikling	  der	  udelukkende	  har	  grobund	  i	  de	  sociale,	  teknologiske	  og	  	  fremherskende	  økonomiske,	  kræfter	  (Gaardmand	  1993:11).	  	  
”Værdien	  af	  offentligheden	  og	  borgerdeltagelse	  vurderes	  vidt	  forskelligt	  i	  dag	  –	  fra	  
forkastelse	  af	   ideen,	   fordi	  debatten	  blot	   legitimerer	  og	  slører	  magtudøvelse,	   til	  et	  
                                                
2 Resten af problemfeltet er tekst fra vores eksamensopgave i faget ”Planlovgivning og 
Plansystemer 2014. Eksamensopgaven er vedhæftet som bilag.  
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forsvar	   for	   arbejdsformer,	   der	   er	   med	   til	   at	   forny	   demokratiet,	   genrejse	  
lokalsamfundene	  og	  forbedre	  byplanerne”	  (Gaardmand	  1993:18)	  	  Der	   kan	   argumenteres	   for	   at	   kritikken	   i	   det	   ovennævnte	   citat	   er	   relevant	   i	   forhold	   til	  samfundsudviklingen.	   Hvis	   det	   stadig	   forholder	   sig	   sådan	   at	   der	   planlægges	   ud	   fra	  økonomiske	  og	  teknologiske	  forhold,	  som	  har	  til	  formål	  at	  tillokke	  virksomheder,	  for	  i	  sidste	  ende	   at	   skabe	   økonomisk	   vækst,	   og	   derved	   bruger	   borgerdeltagelse	   som	   en	  måde	   at	   sløre	  magtudøvelsen.	  	  Så	  er	  der	  flere	  kritikere	  der	  peger	  på,	  at	  samfundet	  går	  en	  udvikling	  i	  møde,	  der	   på	   længere	   sigt	   vil	   tømme	   byer	   for	   de	   kreative	   vækstlag	   som	   København	   (Wallner	   og	  Weiss.	  2014).	  I	  en	  artikel	  trykt	  i	  Politiken	  står	  der	  skrevet	  at	  en	  handlekraftig	  bypolitik	  bør	  i	  2014	  handle	  om;	  	  	  
”(…)andet	  og	  mere	  end	  havnebassiner,	  lommeparker	  og	  hvor	  brede	  cykelstierne	  
skal	  være.	  Det	  bør	  også	  –	  og	  måske	  først	  og	  fremmest	  –	  handle	  om	  de	  strukturelle	  
forhold,	  der	  i	  sidste	  ende	  bestemmer	  hvem	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  bo	  og	  arbejde	  i	  
byen.”	  (Wallner	  og	  Weiss.	  2014)	  
	  De	  samfundsmæssige	  behov	   indeholder	  nogle	  helt	  nye	  udfordringer	   i	  dag	  end	   i	  60’erne	  og	   i	  starten	  af	  70’erne.	  Disse	  udfordringer	  må	  løses	  efter	  andre	  og	  nye	  principper	  end	  tidligere	  og	  derved	  gå	  på	  tværs	  af	  de	  etablerede	  sektorer	  og	  tankebaner.	  I	  forhold	  til	  borgerinddragelse	  og	  kommunikativ	   planlægning,	   skal	   det	   ikke	   dreje	   sig	   om	   behandling	   eller	   håndtering	   af	  borgerne,	   men	   i	   stedet	   skal	   borgernes	   behandling	   bygge	   på	   en	   ligeværdig	   gensidighed	  	  (Gaardmand	  1993:271-­‐276).	  Det	  politiske	  og	  økonomiske	  apparat	  er	  blevet	  alt	   for	  uigennemsigtigt	  præget	  af	   langsomme	  procedurer	   og	   høje	   papirbunker.	   Selvom	   alternative	   løsninger	   ofte	   viser	   sig	   og	   fremstår	  rimelige	   i	   systemet,	   men	   som	   så	   adskiller	   sig	   fra	   det	   sædvanlige,	   er	   det	   tit	   uegnet	   til	   at	  behandle	  nye	  samfundsmæssige	  udfordringer	  (Ibid.).	  	  Den	  ovennævnte	  kritik	   fandt	  allerede	  sted	   før	  00’erne,	  men	  noget	   tyder	  på	  at	  den	  stadig	  er	  vigtig	   for	  byplanlægningen,	  og	  samspillet	  mellem	  de	   forskellige	  sektorer,	  den	  dag	   i	  dag.	  Der	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findes	   ikke	   en	   bestemt	   opskrift	   for	   hvordan	   en	   bestemt	   fornyelsesplan	   skal	   foregå	   eller	  hvordan	  et	  bymønster	   skal	  planlægges,	  der	  dækker	  over	  og	   tilfredsstiller	  alle	  de	   forskellige	  interesser	  der	  findes	  i	  et	  samfund.	  Men	  det	  er	  vigtigt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  at	  tiderne	  skifter,	  samt	  opgøret	  med	  en	  byplanlægning	  der	  er	  styret	  fra	  toppen	  og	  ned,	  	  hvis	  der	  skal	  tages	  højde	  for	  kritikken	  angående	  borgerinddragelse.	  	  	  Den	   amerikanske	   økonomiprofessor,	   Richard	   Florida,	   argumenterer	   eksempelvis	   for	  nødvendigheden	  af	  oprettelsen	  af	  kreative	  økosystemer.	  Han	  antyder	  at	  Danmark	  er	  et	  af	  de	  lande	   der	   har	   potentialet	   til	   at	   tilvejebringe	   det	   økosystem	   der	   skal	   til	   for	   at	   den	   kreative	  proces	  blomstrer.	  Det	  er	  netop	  denne	  kreative	  proces	  der	  er	  nødvendig	  for	  at	  skaffe	  ny	  viden	  der	   ikke	   tager	   udgangspunkt	   i	   den	   traditionelle	   model.	   Modellen	   går	   ud	   på	   at	   jobs,	  virksomheder	  og	  teknologi	  er	  grundstenen	  i	  økonomisk	  vækst.	  Men	  det	  afgørende	  element	  i	  den	  globale	  verden	  handler	  om	  øget	  kreativitet	  og	  tolerance,	  samt	  inkluderende	  steder	  med	  plads	   til	   alle	   typer	  mennesker,	   der	   kan	  udveksle	   ideer	   og	   skabe	  nye	   produkter	   og	  metoder	  (Florida,	  2005:23-­‐25).	  	  En	   sådan	   udvikling	   af	   samfundet	   kan	   ikke	   planlægges	   fra	   oven,	   da	   løsningerne	   ligger	   i	   den	  viden,	  intelligens	  og	  kreativitet,	  som	  menneskene	  rummer.	  Ifølge	  Richard	  Florida,	  er	  det	  at	  få	  et	  kreativt	  økosystem	  til	  at	  vokse	  en	  organisk	  proces,	  som	  der	  ikke	  findes	  nogen	  overordnet	  opskrift	   på	   -­‐	   ethvert	   sted	   er	   unikt	   og	   redskaberne	   er	   sjældent	   de	   samme.	   Richard	   Florida	  argumenterer	  hertil	  for	  at	  teknologi,	  talent	  og	  tolerance,	  er	  de	  nye	  faktorer	  der	  skal	  til,	   frem	  for	   den	   traditionelle	   model,	   som	   tager	   udgangspunkt	   i	   at	   øge	   nationale	   og	   regionale	  økonomier,	   og	   for	   derved	   at	   gøre	   et	   samfund	   konkurrencedygtigt	   (Florida,	   2005:21-­‐26).	  	  Dette	   er	   en	   vinkel	   der	   bliver	   arbejdet	  med	   i	   analyse-­‐	   og	   diskussionsafsnittet	   og	   som	  bliver	  suppleret	   af	  Henri	  Lefebvre’s	   teori	  om	  produktionen	  af	   rum	  samt	  vores	   indsamlede	  empiri.	  For	   at	   forstå	   vores	   fokus	   i	   projektet	   bedst	   muligt	   bliver	   problemformuleringen	   og	   de	  tilhørende	  arbejdsspørgsmål	  præsenteret	  som	  det	  næste.	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1.2	  Problemformulering	  	  
Hvilken	   indflydelse	   kan	   midlertidige	   anvendelser	   af	   funktionstømte	  
bygninger	  have	  på	  byplanlægning	  i	  København?	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  	   1. Hvad	  er	  midlertidige	  anvendelser?	  2. Hvorfor	  er	  midlertidige	  anvendelser	  blevet	  nødvendige?	  	  3. Hvordan	  forsøges	  midlertidighed	  i	  praksis	  at	  udføres?	  4. Hvordan	  kan	  midlertidige	  byrum	  medvirke	  til	  at	  gøre	  København	  til	  et	  vækstcentrum?	  5. Hvordan	  kan	  midlertidige	  byrum	  medvirke	  til	  at	  forbedre	  demokratiet?	  	  
1.3	  Begrebsafklaring	  
Iværksætteri	  	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  begrebet	  iværksætteri	  og	  følgende	  forklare	  hvordan	  vi	  forstår	  begrebet	  i	  denne	  opgave.	  
Begrebet	  iværksætteri	  skal	  forstås	  som,	  at	  man	  starter	  sin	  egen	  virksomhed	  fra	  bunden	  eller,	  at	   man	   laver	   en	   succesfuld	   overtagelse	   af	   en	   eksisterende	   og	   tilføjer	   virksomheden	   drift.	  (3Undervisningsministeriet)	  
I	   dette	   projekt	   ser	   vi	   en	   iværksætter	   på	   tre	   måder.	   Det	   er	   en	   som	   kan	   se	   og	   formulere	  muligheder,	  og	  som	  kan	  gennemtænke	  hvordan	  disse	  muligheder	  kan	  udnyttes,	  og	  til	  sidst	  en	  som	  der	  kan	  føre	  handlingen	  ud	  i	  livet.	  Vi	  ser	  ikke	  disse	  tre	  processer	  som	  sammenhængende	  med	  naturlige	  koblinger,	   og	  derfor	  kan	  den	  enkelte	   iværksætter	  have	   forskellige	   styrker	  og	  svagheder	  inden	  for	  de	  forskellige	  processer.	  	  
                                                
3 http://pub.uvm.dk/2011/eudinnovation/ivaerksaetteri.html  
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På	  PB43,	  som	  er	  vores	  case,	  findes	  der	  brugere	  der	  har	  styrker	  i	  de	  forskellige	  processer,	  og	  dette	  gør	  stedets	  funktion	  som	  arbejdsfællesskab	  ideelt,	  da	  de	  forskellige	  brugere	  kan	  komme	  til	  hinanden	  og	  styrke	  hinandens	  svagheder.	  Stedet	  huser	  ligeledes	  brugere	  der	  bare	  arbejder	  med	  deres	  idéer	  på	  hobbyplan	  uden	  at	  have	  en	  egentlig	  iværksætter	  tanke.	  Disse	  brugere	  ser	  vi	   som	   potentielle	   iværksættere,	   da	   de	   har	   muligheden	   for	   at	   udveksle	   ideer	   med	   andre	  erfaringsbrugere	  på	  stedet,	  hvilket	  ville	  kunne	  resultere	  i	  iværksætteri.	  	  	  
1.4	  Præsentation	  af	  case	  I	  det	  nedenstående	  afsnit	  vil	  den	  valgte	  case	  i	  projektet	  blive	  præsenteret.	  
	  
PB43	  PB43	  indskriver	  sig	  i	  en	  udvikling	  der	  i	  de	  seneste	  20-­‐30	  år,	  har	  fundet	  sted	  i	  mange	  vestlige	  samfund.	  Vi	  er	  gået	  fra	  at	  være	  et	  industrisamfund	  til	  at	  være	  et	  videns	  -­‐	  og	  servicesamfund	  (Juul	  og	  Klougart,	  2008:31-­‐32),	  hvilket	  afspejler	  sig	  i	  vores	  byers	  fysiske	  rummelighed.	  Bare	  i	  Danmark	   findes	   der	   4,3	   millioner	   kvadratmeter	   ledig	   plads	   til	   lager	   og	  produktionsvirksomhed	   (Broholm,	   et.	   Al.	   2012:108).	   Områder	   i	   byer,	   som	   tidligere	   var	  reserveret	   til	  værfter	  og	   industri	   til	  produktion	  og	  behandling	  af	  råvarer,	  står	  mange	  steder	  tomme	   pga.	   afindustrialiseringen	   i	   Danmark.	   PB43	   er	   et	   eksempel	   på	   et	   funktionstømt	  industriareal	   der	   har	   fået	   en	   ny	   funktion	   ved,	   at	   kreative	   mennesker	   bruger	   stedet	   til	   at	  udfolde	  deres	  kreativitet.	  	  	  
Historisk	  forløb	  om	  udnyttelse	  af	  funktionstømte	  områder	  	  I	  slutningen	  af	  1960’erne	  begyndte	  man	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  til	  brugen	  af	  byen.	  Tomme	  huse	   blev	   besat,	   da	   der	   var	   mangel	   på	   plads,	   hvor	   man	   kunne	   bo,	   men	   disse	   blev	   hurtigt	  ryddet	   af	   politiet	   da	   metoderne	   var	   ulovlige	   (Bisgaard,	   H.	   2012:10).	   Ligeledes	   blev	   der	  igennem	  1970-­‐	   og	   80’erne	   besat	   en	   del	   funktionstømte	   områder	   –	   som	  havde	   en	   fremtidig	  plan.	  Nogle	  af	  de	  midlertidigt	  tømte	  områder	  blev	  veludnyttet,	  som	  eksempelvis	  området	  ved	  Islands	  Brygge,	   der	   startede	   som	  et	  midlertidigt	   park	   projekt,	   som	  blev	   udbygget	   i	   løbet	   af	  1980’erne,	  men	   	   senere	  etableret	  permanent	   som	  havnepark,	  hvilket	   ikke	  ville	  have	  kunnet	  lade	   sig	   gøre	   uden	   beboernes	   aktive	   medvirken	   og	   insisteren	   på	   at	   projektet	   skulle	   blive	  (Bisgaard,	  H.	  2012:12).	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  I	   løbet	   af	   90’erne	   aftog	   BZ-­‐bevægelsens	   besættelses	  metoder	   blandt	   andet	   på	   baggrund	   af	  regler	   om	   at	   tomme	  bygninger	   skulle	   nedrives.	   Grundejere,	   samt	  mulige	   brugere	   af	   tomme	  bygninger	   og	   pladser	   fik	   øjnene	   op	   for	   at	   man	   kunne	   gøre	   brug	   af	   lovlige	   metoder	   til	   at	  indtage	  funktionstømte	  områder	  –	  ved	  at	  brugere	  kunne	  benytte	  området	  midlertidigt.	  	  	  Ved	   at	   benytte	   denne	   metode	   undgik	   man	   at	   tomme	   områder	   stod	   stille	   og	   i	   stedet	   fik	  området	  en	  ny	  funktion,	  til	  gavn	  for	  kreative	  sjæle,	  som	  manglede	  et	  ’billigt’	  være	  sted.	  	  PB43	   er	   et	   af	   de	   steder	   som	   har	   fået	   etableret	   sig	   gennem	   metoden	   om	   at	   benytte	   et	  funktionstømt	   område	   midlertidigt.	   En	   beskrivelse	   af	   det	   afindustrialiserede	   område,	   som	  PB43	  befinder	  sig	  i,	  følger	  her.	  	  
Kvarteret	  Holmbladsgadekvarteret,	   hvor	   PB43	   befinder	   sig,	   har	   set	   sit	   af	   afindustrialiseringens	  udviklingen.	   Kvarteret	   har	   transformeret	   sig	   fra	   at	   være	   et	   nedslidt	   industri	   og	  arbejderkvarter	   til	   et	   mere	   attraktivt	   område,	   som	   følge	   af	   et	   kvarterløft.	   De	   tidligere	  industribygninger	   er	   blevet	   lavet	   om	   til	   beboelse	   eller	   idræts-­‐	   og	   kulturinstitutioner.	  Arbejdsfællesskabet	  PB43	  overtog	  den	  sidste	  tomme	  fabriksbygning	  i	  kvarteret,	  som	  ligger	  på	  Prags	   Boulevard	   43	   på	   Amager,	   København.	   Den	   store	   danske	   lak-­‐	   og	   farve	   virksomhed	  Sadolin	  &	  Holmblad	  A/S	  ejede	  oprindeligt	  grunden,	  men	  siden	  1987	  har	  grundarealet	  tilhørt	  svenske	  Nobel	  Industrier	  A/S.	  Virksomheden	  fusionerede	  sidenhen	  med	  hollandske	  Akzo	  og	  blev	   til	  AkzoNobel,	  og	  den	  sidste	   rest	  af	   industrien	   i	  Holmbladsgadekvarteret	  blev	   flyttet	   til	  Sverige	  i	  2006	  (Toft-­‐Jensen,	  2012).	  	  Grunden	  var	  funktionstømt	  og	  den	  lå	  ubenyttet	  hen	  og	  kostede	  en	  del	  penge	  i	  vedligeholdelse	  ved,	  at	  have	  stående	  uden	  nogen	  anvendelsesfunktion.	  AkzoNobel	  kunne	  derfor	  se	  værdien	  i	  at	  der	  blev	  skabt	  et	  midlertidigt	  byrum	  på	  Prags	  Boulevard	  43,	  da	  muligheden	  bød	  sig.	   	  Det	  gjorde	   den,	   da	   interesseorganisationen	   Givrum.nu,	   som	   arbejder	   og	   beskæftiger	   sig	   med	  kreativ	   byudvikling,	   henvendte	   sig	   om	   muligheden	   for	   at	   benytte	   de	   tomme	   lokaler	   til	   at	  danne	  arbejdsfællesskabet	  og	  foreningen	  PB43.	  Dermed	  er	  PB43	  det	  sidste	  skud	  på	  stammen	  i	  et	  kvarter,	  der	  har	  skiftet	  identitet	  i	  takt	  med,	  at	  samfundets	  produktionsforhold	  har	  ændret	  sig	  (ibid.).	  Givrum.nu	   har	   igennem	   låneaftalen,	   som	   blev	   oprettet	   i	   stedet	   for	   en	   lejeaftale,	   opsplittet	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PB43	  i	  mange	  små	  lejemål,	  og	  har	  givet	  brugerne	  på	  PB43	  muligheden	  for	  selv	  at	  stå	  til	  ansvar	  for	  deres	  værksted	  –	  	  i	  form	  af	  reparation	  og	  selvstyring	  af	  rummet	  (Toft-­‐Jensen,	  2012:43).	  Der	  er	  en	  del	  brugere	  som	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  stå	  alene	  med	  et	  lejemål,	  så	  der	  er	  flere	  som	  er	  gået	  sammen	  om	  de	  enkelte	  lejemål.	  Der	  er	  150	  brugere	  af	  PB43	  men	  blot	  50	  lejemål,	  hvilket	  siger	   en	  del	   om	  det	   kollektive	   fællesskab	  og	  om	  de	  økonomiske	   situationer	   som	  de	   enkelte	  brugere	  står	  med.	  PB43	   har	   længe	   haft	   snak	   om,	   hvordan	   stedet	   skal	   fungere	   hvis	   de	   ender	   med	   at	   få	   hele	  ansvaret	  for	  grunden	  selv.	  Tanken	  har	  været	  at	  stedet	  skal	  fungere	  som	  en	  andelsforening	  –	  en	   advokat	   og	   revisor,	   som	   er	   blevet	   tilknyttet	   stedet	   bringer	   deres	   syn	   på	   tanken	   i	   næste	  sektion.	  	  	  
Andelstanken	  på	  PB43	  Fremtidsplanen	   er	   uvis	   for	   hvordan	   PB43	   skal	   organiseres,	   da	   Givrum.nu	   har	   haft	   det	  udgangspunkt,	  at	  de	  kun	  ville	  have	  en	  styrende	  rolle	   i	  den	   første	  del	  af	  etableringsfasen	   for	  stedet	   (Toft-­‐Jensen,	   M.	   2012:64-­‐66).	   Efterfølgende	   var	   Givrum.nu’s	   plan	   at	   overdrage	  ansvaret	   for	  PB43s	  udvikling	   til	  brugerne	  selv	  via	   foreningen	  PB43.	  Da	  Givrum	  forhandlede	  kontrakten	   af	   PB43	   med	   grundejer	   AkzoNobel,	   oprettede	   de	   det	   som	   et	   selskab	   med	  begrænset	  ansvar.	  Det	  vil	  sige	  de	  fungerede	  som	  mellemled	  mellem	  brugerne	  og	  grundejeren,	  og	   stod	   for	   kommunikationen	   blandt	   parterne	   (Ibid.).	  	  En	   ejendomsadvokat	   og	   revisor,	   som	   er	   tilknyttet	   PB43	   (Ibid.),	   har	   snakket	   om	  udfordringerne	   og	   fremtidsmulighederne	   for	   PB43,	   og	   de	  mener	   begge	   at	  man	   bør	   oprette	  stedet	  til	  værende	  et	  andelsselskab,	  hvor	  brugerne	  af	  stedet	  skal	  være	  medlemmer.	  Dette	  vil	  gøre	   at	   brugerne	   som	   værende	   en	   del	   af	   andelsforeningen	   vil	   kunne	   komme	   ”tættere”	   på	  grundejeren	  og	  få	  større	  indsigt	   i	  økonomien,	   i	  stedet	  for	  at	  have	  Givrum.nu	  som	  mellemled	  (Ibid.).	   Derudover	   er	   de	   enige	   om	   at	   PB43	   har	   mange	   fordele	   i	   forhold	   til	   deres	  erhvervslejemål,	   da	   de	   ved	   at	   have	   en	   lånekontrakt	   med	   grundejer	   har	   frie	   tøjler,	   og	   kan	  benytte	   grunden	   som	   legeplads,	   så	   længe	   det	   er	   i	   overensstemmelse	   med	   kontrakten,	  lovgivningen	  og	  de	  planer	  der	  er	  for	  området	  (Ibid.).	  	  Hvis	   PB43	   omdannes	   til	   et	   andelsselskab,	   hvor	   brugerne	   er	   medlemmerne,	   vil	   det	   stadig	  kunne	   løbe	   rundt	   og	   fungere	   økonomisk.	   Dette	   gøres	   blandt	   andet	   ved	   at	   medlemmerne	  individuelt	  betaler	  ekstra	  leje,	  som	  blandt	  andet	  går	  til	  driftsomkostninger	  og	  hvis	  et	  medlem	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ikke	  kan	  betale	  huslejen	  vil	  de	  individuelt	  hæfte	  solidarisk.	  Derudover	  skal	  der	  indbetales	  et	  depositum	  svarende	  til	  tre	  måneders	  husleje	  (Ibid.).	  	  	  Advokaten	  håber	   at	   grundejeren,	  AkzoNobel,	   kan	   se	   en	  økonomisk	   fordel	   ved	   at	   lade	  PB43	  danne	  en	  andelsforening.	  Han	  mener	  AkzoNobel	  vil	  kunne	  spare	  penge	  ved	  at	  lade	  brugerne	  betale	   for	   dele	   eller	   hele	   ejendomsværdiskatten,	   og	   stå	   for	   vedligeholdelsen	   og	   brugen	   af	  stedet.	  	  Stedets	  funktion	  beskrives	  i	  nedenstående	  afsnit.	  	  	  
Stedets	  funktion	  	  PB43	   er	   et	   selvstændigt	   arbejdsfællesskab	   som	   inkluderer	   virksomheder,	   foreninger	   og	  grupper	   som	   har	   tværfaglig	   ekspertise	   indenfor	   kulturproduktion,	   produktudvikling,	  iværksætteri,	  formidling	  og	  byudvikling	  (4pb43.dk).	  Stedet	  har	  bl.a.	  oprettet	  dets	  eget	  forlag,	  Forlaget	   PB43	   vil	  med	   deres	   udgivelser	   forsøge	   at	   skabe	   debat	   ved	   brugen,	   udviklingen	   og	  måden	  man	  forstår	  byen.	  Forlaget	  bruges	  som	  et	  demokratisk	  værktøj	  og	  medie	  til,	  at	  blandt	  andet	   iværksættere,	  designere,	  arkitekter	  og	  studerende	  kan	  blive	  hørt	  og	   få	  deres	   idéer	  og	  interesse	  for	  brugen	  og	  udviklingen	  af	  byen	  ud	  i	  offentligheden	  (5Forlagetpb43.dk).	  De	  erhvervsaktive	  lejere	  på	  PB43	  forsøger,	  at	  	  få	  skabt	  en	  profitabel	  produktion	  ud	  fra	  deres	  forskellige	   erhverv	   i	   form	   af	   cirkusartister,	   pibemagere,	   motorcykelmekanikere,	   arkitekter,	  kunstnere,	  webdesignere,	  skimagere,	  musikere,	  etc.	  (pb43.dk).	  De	   forskellige	  værksteder	  eller	  kontorer	  virker	   transparente,	  da	  PB43’s	  brugere	   forsøger	  at	  holde	   området	   åbent	   for	   hinanden	   og	   for	   besøgende,	   i	   form	   af	   åbne	   døre	   til	   pladsen	   og	   til	  værksteder	  og	  kontorer.	  	  	  PB43	   havde	   en	   idé	   om	   at	   skabe	   et	   projekt,	   som	   skulle	   være	   med	   til	   at	   åbne	   op	   for	  udefrakommende	   –	   især	   lokalbefolkningen.	   Projektet	   skulle	   være	   praktisk	   og	  deltagerorienteret.	   Det	   udmundede	   i	   idéen	   om	   en	   køkkenhave,	   hvor	   alle	   kunne	   deltage	   og	  iværksætte	  –	  Prags	  Have	  (Toft-­‐Jensen	  M.	  2012:154).	  Havegruppen	  har	  gennem	  køkkenhaven	  med	   dertilhørende	   spisearrangementer	   forsøgt	   at	   styrke	   sammenholdet	   indadtil	   blandt	  
                                                
4 http://pb43.dk/om-pb43/     
5 http://www.forlagetpb43.dk    
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brugerne	  og	  udadtil	  til	  lokalmiljøet.	  	  Som	  PB43	  beskrives	  ovenfor,	  så	  benyttes	  stedet	  af	  mange	  forskellige	  mennesker	  og	  til	  mange	  forskellige	   ting.	   På	   PB43’s	  midlertidige	   lånegrund	   finder	  midlertidige	   events	   sted.	   Bl.a.	   har	  LAK	   festivalen	   fundet	  huse	  på	  grunden,	  og	  det	  er	  en	  musikfestival,	   som	  årligt	   tilbagevender	  med	  flere	  1.000	  	  besøgende	  (6Pedersen).	  	  	  Stedet	   har	   fået	   etableret	   Musikforeningen	   PB43,	   og	   denne	   har	   fået	   skabt	   stedets	   egen	   én-­‐dagsfestival,	   som	   kaldes	   ’PB43	   præsenterer..’	   (7Messell-­‐Dalgaard,	   2013).	   Det	   er	   frivillige	  personer	  som	  hjælper	  til	  og	  formålet	  med	  denne	  festival	  er,	  at	  få	  løftet	  lokalområdet	  kulturelt	  samt	  socialt.	  Samtidig	  skal	  festivalen	  være	  med	  til	  at	  få	  opbygget	  et	  stærkt	  lokalt	  netværk,	  som	  fremover	   vil	   kunne	   være	   med	   til	   at	   arrangere	   andre	   lignende	   arrangementer	   på	   Amager	  (Ibid.).	  Udover	  at	  huse	  festivaler	  fungerer	  PB43	  også	  som	  undervisningssted	  for	  studerende,	  der	  bl.a.	  kommer	   fra	   Plan,	   By	   og	   Proces	   studiet	   fra	   RUC.	   Der	   undervises	   bl.a.	   i	   de	   muligheder	   som	  tomme	   sprækker	   i	   byen	   kan	   have	   og	   om	   hvilke	   metoder,	   hvordan	   og	   hvad	   stedet	   PB43	  indebærer.	  PB43	   er	   et	   sted,	   der	   gennem	   sin	   funktionalitet	   kan	   tilbyde	   billig	   leje,	   faglige	   netværk,	  værkstedspladser	  og	  gennem	  dette	  være	  medvirkende	  til,	  at	  lejere	  og	  lokalmiljø	  kan	  forbedre	  evnen	   til	   at	   skabe,	   overskue,	   kontrollere	   og	   håndtere	   materielle,	   sociale,	   kulturelle	   og	  symbolske	  ressourcer.	  En	  iværksætter	  fra	  PB43	  fortæller;	  
“Der	  mangler	  steder	  som	  PB43	  i	  København.	  Der	  skaber	  mulighed	  for	  at	  nye	  og	  spændende	  ting	  
kan	   spire	   frem.	  Vi	   sidder	   rigtigt	   billigt	   og	  har	  allerede	   i	   løbet	   af	   et	   halvt	   år	   fået	   startet	   vores	  
firma	  op.	  Det	  kunne	  vi	   ikke	  hvis	  vi	  skulle	  have	  lejet	  til	  markedspriser.	  Nu	  har	  vi	  overskud	  til	  at	  
putte	   de	   nødvendige	   ressourcer	   ind	   i	   nye	   projekter”	   Sigurd	   Elling	   fra	   WoodCouture,	   (Toft-­‐Jensen,	  2012).	  En	  del	  af	  dem	  som	  var	  med	  til	  at	  starte	  organisationen	  PB43	  var	  folk,	  som	  havde	  været	  med	  til	  at	   starte	  Bolsjefabrikken	  op	   i	  Københavns	  Nordvest	   kvarter.	  Her	   kommer	   en	  beskrivelse	   af	  
                                                
6http://pb43.dk/wp-content/uploads/2014/02/amarøsten_79-20_lak.pdf    
7 http://politiken.dk/kultur/musik/ECE1913517/ny-­‐festival-­‐blomstrer-­‐ved-­‐fabriksgrund-­‐paa-­‐amager/ 
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Bolsjefabrikken,	  som	  har	  en	  del	  ligheder	  med	  PB43.	  
Bolsjefabrikken	  Da	   Ungdomshuset	   på	   Jagtvej	   69	   blev	   ryddet,	   var	   der	   efterspørgsel	   efter	   et	   sted,	   hvor	  man	  kunne	   have	   indflydelse	   på	   stedets	   brug	   og	   få	   sit	   ord	   hørt.	   Det	   affødte	   Foreningen	  Bolsjefabrikken,	  som	  i	   første	  omgang	  etablerede	  sig	  midlertidigt	   i	  den	  gamle	  bolsjefabrik	  på	  Glentevej	  8	  i	  Københavns	  Nordvest	  kvarter	  i	  2008	  (Brauner,	  J.	  &	  Jensen,	  S.	  S.	  2012:82).	  I	  2009	  måtte	   de	   flytte	   fra	   stedet,	   men	   fik	   etableret	   sig	   to	   nye	   steder	   –	   henholdsvis	   Lærkevej	   11	  Nordvest	   og	   Ragnhildgade	   1	   ydre	   Østerbro.	   Stedet	   har	   været	   igennem	   mange	   faser	   i	  udviklingen	   af	   samarbejdet	   blandt	   de	   forskellige	   individer	   –	   det	   gælder	   også	   styringen	   på	  stedet.	  Først	  var	  det	  en	  hierarkisk	  organisation,	  men	  nu	  er	  der	  en	  flad	  styring	  på	  stedet,	  hvor	  beslutninger	   bliver	   taget	   på	   et	   konsensusdemokratisk	   grundlag.	   (Brauner,	   J.	   &	   Jensen,	   S.	   S.	  2012:85).	  	  Bolsjefabrikken	   har	   bl.a.	   fået	   etableret	   biograf,	   galleri,	  medieværksted,	   atelier,	   folkekøkken,	  sy/træ/metal/cykelværksted	   og	   et	   stort	   lokale	   til	   koncerter	   (Brauner,	   J.	   &	   Jensen,	   S.	   S.	  2012:88).	  Alle	  disse	  ting	  de	  har	  fået	  oprettet	  og	  som	  bliver	  holdt	  kørende	  af	  de	  aktive	  brugere	  kan	   virke	   demotiverende	   for	   dem.	   Dette	   skyldes	   at	   lokalerne	   er	   til	   låns	   og	   deres	   fremtid	  omkring	  stedet	  ikke	  er	  fastlagt.	  Menneskene	  som	  anvender	  stedet	  vil	  gerne	  have	  det	  etableret	  permanent,	   da	  de	  har	   fået	   en	   ro	  og	   identitet	   til	   stedet	   (Brauner,	   J.	  &	   Jensen,	   S.	   S.	   2012:87).	  Foreningen	   Bolsjefabrikken	   har	   besluttet	   at	   afdelingen	   på	   Lærkevej	   skal	   købes	   gennem	   en	  fond,	  som	  de	  opretter.	  Dette	  skal	  bl.a.	  gøre	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  hæfter	  ved	  eller	  ejer	  stedet	  personligt	  (Brauner,	  J.	  &	  Jensen,	  S.	  S.	  2012:88).	  	  Mange	  forskellige	  personer	  var	  med	  i	  opstarten	  af	  Bolsjefabrikken	  og	  er	  rykket	  videre	  til	  nye,	  lignende	  organisationer	  -­‐	  dette	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  eksperimentet	  PB43	  (Brauner,	  J.	  &	  Jensen,	  S.	  S.	  2012:85).	  PB43	  vil	  i	  dette	  projekt	  blive	  brugt	  som	  case,	  og	  vi	  vil	  gennem	  analysen	  dykke	  ned	  i	  dette	  kreative	  arbejdsfællesskab	  for	  at	  besvare	  vores	  problemstilling.	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2.0	  Metode	  og	  empiri	  I	   følgende	  afsnit	  præsenteres	  vores	  valg	  af	  metode.	  Afsnittet	  har	  til	   formål	  at	  beskrive	  vores	  metoder,	  samt	  vores	  metodiske	  fremgangsmåde	  og	  kritik	  af	  denne.	  	  	  
2.1	  Valg	  af	  metode	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   interviews	   og	   observationsstudier	   som	   den	   bærende	   empiri	   i	  projektet.	   Det	   kvalitative	  metodevalg	   er	   et	   forsøg	   på	   at	   sikre	   at	   vores	   empiri	   er	   nutidig	   og	  relevant	   for	   vores	   problemstilling.	   Den	   empiri	   vi	   kan	   udlede	   fra	   vores	   interviews	   og	  observationer,	  suppleres	  af	  kommuneplaner,	  samt	  litteratur	  skrevet	  af	  aktørerne	  bag	  PB43	  og	  andre	  samarbejdspartnere	  –	  på	  den	  måde	  mener	  vi	  at	  vi	  kan	  dække	  problemstillingen	  fra	  flere	  forskellige	  perspektiver.	  
	  
2.2	  Casestudie	  	  Vi	  har	  valgt	  PB43	  som	  case,	  da	  stedet	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  hvordan	  man	  kan	  anvende	  en	  funktionstømt	  bygning	  midlertidigt.	  Vi	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	  dette,	  undersøge	  om	  PB43	  er	  med	  til	  at	  besvare	  nogle	  af	  de	  problemstillinger,	  som	  vi	  hævder	  findes	  (Jf.	  problemfeltet).	  På	  den	  måde	   bruges	   case	   studiet	   til	   at	   undersøge,	   hvordan	   PB43	   fungerer	   som	   et	  midlertidig	  byrum	  og	  om	  steder	  som	  PB43	  kan	  være	  med	  til	  at	   løse	  de	  arbejdsspørgsmål	  vi	  har	  stillet	   i	  opgaven.	  	  	  Vi	  mener	  at	  PB43	  danner	  et	  godt	  billede	  af	  hvordan	  et	  midlertidigt	  sted	  kan	  bruges.	  Derfor	  er	  vi	   enige	   i	   Flyvbjergs	   argument	   omkring	   at	   et	   enkeltstående	   case	   studie	   ikke	   nødvendigvis	  dårligere,	   end	   et	   case	   studie	   bestående	   af	   undersøgelser	   af	   flere	   forskellige	   cases.	   Dette	  begrundes	  af	  Flyvbjerg	  ud	  fra	  at	  tanker,	  intuitioner,	  ideer,	  hypoteser	  og	  indsamling	  af	  data	  kan	  kobles	  sammen	  på	  mange	  måder	  i	  en	  undersøgelse	  af	  en	  enkelt	  case	  (Flyvbjerg,	  B.	  2010:479).	  I	   dette	   projekt	   vil	   empiren	   vi	   kan	   udlede	   af	   casestudiet	   operationaliseres	   gennem	  observationsstudier,	  samt	  ekspertinterviews,	  dette	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  øge	  validitetsniveauet	  af	  den	  indsamlede	  empiri,	  og	  gør	  empirien	  gyldig	  til	  en	  videre	  analyse.	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Undersøgelser	   af	   en	   case	   eller	   flere	   kan	   både	   danne	   grundlag	   for	   generalisering,	  hypotesetestning	  og	  teoriudvikling	  (Flyvbjerg,	  B.	  2010:487).	  Undersøgelsen	  af	  casen	  ender	  ud	  med	  at	  blive	  til	  en	  fortælling	  (rapport).	  Fortællinger	  hjælper	  os	  til	  at	  forudse	  situationer	  inden	  vi	  møder	  dem,	  og	  derved	  hjælper	  de	  os	  til	  at	  kunne	  se	  og	  finde	  alternative	  former	  for,	  hvordan	  fremtiden	  skal	  imødekommes	  (Flyvbjerg,	  B.	  2010:485).	  	  	  Flyvbjerg	  mener,	  at	  når	  man	  undersøger	  og	  udforsker	  en	  given	  case,	  bør	  man	  placere	  sig	  i	  den	  kontekst	  den	  befinder	  sig	   i.	  Det	  betyder,	  at	  man	  bør	  undersøge	  casen	  ved	  at	  observere	  eller	  udføre	  aktionsforskning,	  ved	  at	  være	  til	  stede	  og	  opleve	  casen.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  derved	  vil	  kunne	  opnå	  bedst	  mulig	  viden	  og	  forståelse	  af	  de	  holdninger,	  der	  kendetegner	  det	  problem	  man	   undersøger	   (Flybjerg,	   B.	   2010:481).	   I	   dette	   projekt	   vil	   vi	   gøre	   brug	   af	  observationsstudier,	  hvilket	  uddybes	  i	  det	  efterfølgende	  afsnit.	  	  	  
2.3	  Observationsstudie	  	  En	   bærende	   del	   af	   projektets	   empiri	   udledes	   ved	   hjælp	   af	   observationsstudier,	   som	   er	  foretaget	   ved	   at	   deltage	   aktivt	   i	   hverdagslivet	   på	  PB43.	   Formålet	   er	   at	   observere	   gældende	  samfundsforhold	  og	  det	  sociale	  liv	  der	  finder	  sted	  i	  lige	  præcis	  dette	  kreative	  alternative	  miljø.	  Og	   vi	   vil	   derfor	   deltage	   i	   en	   rundvisning	   af	   stedet,	   samt	   en	   generalforsamling.	   På	   grund	   af	  tidsbegrænsningen	   nåede	   vi	   kun	   at	   opholde	   os	   på	   PB43	   hen	   over	   en	   dag,	   hertil	   kan	   der	  argumenteres	   for	   at	   mere	   tid	   og	   derfor	   flere	   observationer	   hen	   over	   en	   længere	   periode,	  kunne	   give	   os	   nogle	   mere	   dybdegående	   observationer.	   Derimod	   forudsætter	   feltarbejde,	  herunder	  observationsstudier,	   at	  man	   indtager	   en	  plads	   i	   det	  miljø	   eller	   samfund	   som	  man	  har	   til	   formål	   at	   undersøge,	   og	  man	  må	  derfor	   tage	   imod	  den	  plads	  der	  byder	   sig	   (Hastrup	  2010:71).	  	  Denne	  observationsmetode	  er	  nødvendig	  for	  projektet,	  da	  målet	  er	  at	  beskrive	  virkeligheden	  så	   troværdigt	   som	  muligt,	   -­‐	  og	  det	  giver	  os	  ydermere	  anledning	   til	   at	  observerer	  og	   snakke	  med	   de	   forskellige	  mennesker	   der	   benytter	   stedet	   for	   i	   sidste	   ende,	   at	   forstå	   PB43	   ud	   fra	  brugernes	  eget	  perspektiv.	  Ved	  hjælp	  af	  observation	  og	  deltagelse	  opnås	  et	  grundigere	  udsnit	  af	   informationer	   om	   stedet	   og	   vi	   er	   som	   observatører	   ikke	   afhængige	   af	   brugernes	   til	   og	  fravalg	   af	   deltagelse,	   hvilket	   ville	  have	  betydning	  hvis	   vi	   brugte	   spørgeskema	  eller	   som	  har	  betydning	  i	  vores	  interviewmetode.	  Et	  væsentlig	  element	  at	  tage	  højde	  for,	  er	  observatørens	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position	   i	   forhold	   til	   den	   studerede	  verden.	  Nogle	  meninger	   lyder,	   at	   positionering	   trækker	  ned	   i	   gyldigheden	   af	   den	   viden	  man	   udleder	   af	   observationerne.	   Her	   er	   det	   dog	   vigtigt	   at	  huske	  på	  at	  ”Der	  er	  ingen,	  absolut	  ingen,	  der	  kan	  tale	  fra	  ’ikke-­noget-­særligt-­sted’	  eller	  fra	  flere	  
positioner	  på	  en	  gang.”(Hastrup	  2010:71),	  og	  derfor	  gælder	  det	  at	  uanset	  hvilken	  plads	  man	  deltager	   fra,	  er	  observatørens	  position	  en	   forudsætning	   for	  at	  mærke	  og	   forstå	  de	  drivende	  kræfter	  i	  det	  sociale	  felt	  (Ibid.).	  	  Som	  observatør	  er	  man	  fremmed	  når	  man	  går	  i	  felten,	  da	  ens	  videns	  interesse	  er	  indlejret	  i	  en	  faglig	   tradition,	  hvilket	  opstiller	  nogle	  andre	  rammer	  om	  den	  praktiske	   forståelse	  af	  det	  der	  undersøges.	  Derfor	  må	  man	  som	  fremmed	  først	  sætte	  sin	  forforståelse	  i	  parentes	  for	  at	  opnå	  en	  ny	  forståelse	  af	  de	  drivende	  kræfter	  i	  det	  sociale	  felt.	  Ydermere	  åbner	  man	  på	  den	  måde	  op	  for	  at	  selvfølgeligheder	  opstår	  (Hastrup	  2010:69).	  Her	  et	  det	  essentielt	  at	  forholde	  sig	  til	  vores	  brug	  af	  notesbog	  da	  vi	  besøgte	  PB43,	  da	  dette	  kan	  blokere	   for	  den	  primære	  forståelse	  af	  de	  observationer	  vi	   foretog	  os.	  Det	  er	  derfor	  helt	   centralt	   at	  være	  bevidst	  om	   i	  hvilket	  omfang	  man	  bruger	  notesbogen,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  når	  man	  skriver	  notater	  er	  man	  reporter	  og	  ikke	   deltager,	   man	   er	   uden	   for	   det	   der	   foregår	   (Hastrup	   2010:68).	   I	   løbet	   af	   vores	   dag	   på	  PB43,	  var	  der	  hele	  tiden	  en	  af	  os	  der	  snakkede	  med	  eksempelvis	  kommunikationschefen	  Sally,	  der	  stod	  for	  rundvisningen	  rundt	  på	  stedet,	   for	  at	  de	  andre	  kunne	  skrive	  notater	  og	  fungere	  som	   reporter	   fra	   sidelinjen.	   Ydermere	   gjorde	   antallet	   af	   observatører,	   at	   der	   i	   løbet	   af	  rundvisningen	  var	  mulighed	  for	  at	  springe	  fra	  og	  snakke	  med	  de	  mennesker	  vi	  mødte	  på	  vores	  vej,	  dog	  uden	  at	  notere	  under	  samtalen.	  Til	  generalforsamlingen	  senere	  på	  dagen,	  fungerede	  vi	  udelukkende	   som	  rapportører,	  da	  der	  var	  begrænset	  mulighed	   for	  at	  deltage	   i	  mødet,	   og	  derfor	  observerede	  mødet	  fra	  den	  bagerste	  stolerække.	  	  Det	   sidste	   skridt	   i	   observationsprocessen	   er	   at	   få	   observationerne	   ned	   på	   skrift.	   En	   helt	  central	  faktor	  der	  spiller	  ind	  i	  denne	  proces,	  er	  at	  teksten	  altid	  vil	  være	  ”(…)præget	  af	  både	  det	  
konkrete	  møde	  med	  en	  ukendt	  verden	  og	  af	  den	  kendte	  videnskabs	  fælles	  begreber	  og	  stander.”	  (Hastrup	  2010:79).	  Disse	  to	  sider,	  erfaringer	  og	  teori,	  udfordrer	  hinanden	  og	  det	  er	  her	  at	  ny	  videnskabelige	  viden	  opstår.	  Formålet	  er	  her	  at	  udsætte	  observationerne	  for	  fortolkning	  og	  på	  den	  måde	   indkredse	  de	   forhold	  der	   har	   betydning	   for	   social	   handling	   og	   som	   i	   sidste	   ende	  giver	  det	  en	  genkendelig	  form	  (Hastrup	  2010:72).	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2.4	  Storytelling	  om	  vores	  observationen	  på	  PB43	  Da	  vi	  ankom	  på	  Prags	  Boulevard	  43	  (PB43),	  vidste	  vi	  ikke	  hvor	  vi	  skulle	  starte	  med	  at	  gå	  hen.	  Der	  var	  ingen	  mennesker	  at	  se,	  vejret	  var	  kedelig,	  lidt	  regn	  med	  en	  del	  blæst,	  men	  vi	  var	  dog	  ved	   godt	   mod.	   Bygningerne	   på	   PB43,	   var	   i	   overraskende	   god	   tilstand	   på	   trods	   af	   stedets	  skæbne	  som	  funktionstømt	  område	  og	  vi	  kunne	  tydeligt	  se,	  at	  stedets	  forfaldenhed	  var	  blevet	  reduceret	  på	  grund	  af	  den	  midlertidige	  brug.	  	  Vi	   gik	   ind	   i	   den	   første	   bygning	   vi	   fik	   øje	   på,	   døren	   stod	   på	   klem	   og	   vi	   kunne	   høre	   nogle	  stemmer	   der	   kom	   ud	   derindefra.	   Ilias	   kunne	   genkende	   bygningen	   fra	   et	   arrangement	   som	  PB43	  lavede	  i	  midten	  af	  april.	  Det	  var	  en	  elektronisk	  fest,	  som	  en	  del	  mennesker	  havde	  hørt	  om,	  så	  der	  var	  derfor	  en	  masse	  mennesker	  som	  dukkede	  op	  og	  fyldte	  hallen	  godt	  op	  –	  fortalte	  Ilias	  før	  vi	  gik	  ind	  i	  hallen.	  	  Det	  var	  ikke	  første	  gang	  vi	  havde	  hørt	  om	  et	  arrangement	  på	  PB43,	  og	  vi	  kunne	  tydelig	  se	  at	  den	   hal	   vi	   gik	   ind	   i	   kunne	   bruges	   til	   arrangementer	   og	   events,	   idet	   stedet	   var	   stort	   og	  rummeligt.	  	  To	  mænd	  stod	  inde	  i	  hallen	  med	  en	  computer	  og	  nogle	  papirer	  i	  hånden,	  de	  stod	  oprejst	  over	  noget	   der	   lignede	   et	   gammelt	   barbord.	   Vi	   registrerede	   med	   det	   samme	   at	   de	   var	   ved	   at	  planlægge	  generelforsamlingen,	  som	  vi	  skulle	  deltage	  i	  senere.	  	  Vi	  gik	  derfor	  hurtig	  ud	  af	  hallen	  og	  videre,	  vi	  skulle	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  kunne	  få	  fat	  på	  Sally,	  som	  var	  vores	  kontaktperson	  og	  havde	  lovet	  os	  en	  guidet	  tur.	  Vi	  prøvede	  først	  at	  finde	  hende	  ved	   at	   gå	   lidt	   rundt	   og	   spørge.	   Vi	   gik	   hen	   til	   et	   at	   husene,	   som	   indeholdt	   nogle	   alternative	  kontorer	   –	   skriveborde	   lavet	   af	   billig	   materiale	   og	   et	   storyboard	   med	   nedskrevne	   idéer	  hængende	   på	   den	   u	   malede	   væg.	   Rummet	   lignede	   en	   blanding	   mellem	   et	   kontor	   og	   et	  værksted.	  Vi	  fandt	  senere	  ud	  af,	  at	  det	  var	  et	  sted	  hvor	  webdesignere,	  grafikere	  og	  designere	  havde	  deres	  arbejdspladser/værksteder.	  Vi	  spurgte	  efter	  Sally	  og	  blev	  guidet	  hen	  til	  der	  hvor	  Sally	  har	  sit	  kontor.	  Det	  var	  et	  stort	  hus,	  en	  villa,	  med	  forholdsvis	  lavt	  til	  loftet,	  trapperne	  som	  førte	  til	  første	  sal	  var	  slidte	  og	  lavet	  af	  træ.	  Sally	  havde	  kontor	  på	  første	  sal	  og	  stedet	  var	  fyldt	  med	  skrå	  træ	  bjælker,	  som	  gjorde	  stedet	  charmerende	  og	  hyggeligt.	  Da	  vi	  bankede	  på	  Sallys	  kontor	   og	   snakkede	  med	  hendes	   kollega	   fik	   vi	   at	   vide	   at	   hun	   var	   gået	   og	   ringede	  derfor	   til	  hende.	  Da	  vi	  fik	  fat	  på	  hende	   	  forklarede	  hun	  undskyldende,	  at	  hun	  ville	  blive	  forsinket	  men	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ville	   være	   der	   i	   løbet	   af	   20	   minutter.	   Vi	   tog	   dette	   som	   en	   mulighed	   for	   at	   komme	   ud	   og	  undersøge	  og	  observere	  stedet	  nærmere,	  før	  hun	  ankom.	  	  	  Vi	  kiggede	   ind	   i	  et	  af	  værkstederne,	  som	  lignede	  en	  kunstners	  hule	  hvor	  malerier	  og	  maling	  var	  at	  se	  alle	  steder,	  men	  der	  var	  ingen	  hjemme.	  Efterfølgende	  gik	  vi	  fra	  villaen	  hen	  mod	  den	  store	  plads	  midt	  på	  grunden,	  herfra	  kunne	  man	  se	  flere	   forskellige	   former	   for	  bygninger	   i	   form	  af	  huse,	   containere,	   skure	  og	  haller.	  Vi	  gik	  hen	  mod	   Prags	   Have,	   hvor	   der	   stod	   en	  mand	   og	   fodrede	   nogle	   høns,	   Peter	   opsøgte	   ham	   for	   at	  spørge	  ind	  til	  hvem	  han	  var,	  Ilias	  og	  Camilla	  undersøgte	  bedene.	  Peter	  fortalte	  efterfølgende	  os	   andre,	   at	   han	   ikke	   var	   en	   af	   brugerne	   af	   PB43,	   men	   at	   han	   boede	   i	   lokalområdet.	   Han	  forklarede	  videre,	  at	  han	  fandt	  en	  bestemt	  ro	  ved	  at	  komme	  i	  Prags	  have	  og	  fodre	  høns,	  han	  beskrev	  det	  som	  en	  lille	  oase	  midt	  i	  storbyen.	  Vi	  gik	  lidt	  rundt	  i	  haven	  og	  så	  den	  mangfoldige	  vækst	  af	  flora	  og	  fauna,	  placeret	  i	  højtstillede	  trækasser.	  Planterne	  var	  placeret	  i	  kasser	  fordi	  jorden	   er	   forgiftet	   fra	   den	   tidligere	  maler-­‐	   og	   lakindustris	   storhedstid	   i	   det	   postindustrielle	  område.	  Haven	  gjorde	  én	  nysgerrig,	  da	  der	  var	  en	  masse	  muligheder	  for	  at	  udforske.	  Der	  var	  både	  bygget	  et	  drivhus	  tilhørende	  borde	  og	  bænke,	  et	  legehus	  lavet	  af	  genbrugsmaterialer,	  et	  hønsehus	   og	   forskellige	   farvede	   kasser	   hvor	   der	   var	   dyrket	   grønsager	   og	   urter.	   Alle	  objekterne	  blev	  naturligvis	  besøgt,	  berørt	  og	  beskuet.	  	  Da	  vi	  havde	  gået	  lidt	  rundt	  i	  haven,	  så	  vi	  en	  mand	  som	  stod	  og	  rensede	  nogle	  stativer,	  med	  to	  åbne	  værksteder	  bag	  ham.	  Manden	  som	  stod	  med	  stativerne	  sagde	  venligt,	  at	  vi	  bare	  kunne	  gå	  ind	  og	  kigge.	  I	  det	  ene	  værksted	  var	  der	  forskellige	  skimodeller	  lavet	  af	  træ,	  samt	  malerier	  og	  andre	  møbler	   som	  var	   lavet	   af	   træ.	  Vi	   gik	  ud	  af	   værkstedet	  og	   snakkede	  med	  manden	  med	  stativerne	  for	  at	  høre	  hvad	  han	  lavede.	  Vi	  fandt	  ud	  af	  at	  han	  var	  en	  af	  iværksætterne	  på	  PB43	  og	  at	  han	  var	  i	  gang	  med	  at	  male	  stativer	  til	  Faraos	  Cigarer	  (Største	  rollespilskæde	  i	  norden).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  nævner	  han	  bl.a	  hans	  frygt	   for	  hvad	  der	  ville	  ske	  med	  PB43	  hvis	  der	  er	  andre	  som	  køber	  PB43	  frem	  for	  brugerne	  af	  stedet.	  	  	  Efter	  vi	  havde	  snakket	  med	  ham	  kom	  Sally,	  en	  frisk	  og	  positiv	  kvinde	  med	  plakater	  i	  tasken	  og	  papirer	  i	  hånden.	  Hun	  sagde	  at	  hendes	  forsinkelse	  skyldtes	  at	  hun	  skulle	  hænge	  plakater	  op	  for	  kommende	  events	  på	  PB43,	  b.la.	  en	  musik	  festival,	  som	  hun	  samtidig	  inviterede	  os	  til	  og	  forslog	  at	  vi	  kunne	  få	  frivilligt	  arbejde	  som	  bartender	  til	  arrangementet.	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Følgende	  nævnte	  hun	  at	  hun	  var	  kommunikationschef	  på	  PB43.	  Sally	  fortalte	  en	  del	  ting	  om	  PB43	  mens	  hun	  gik	  rundt	  og	  viste	  os	  de	  forskellige	  værksteder.	  Heri	  nævner	  Sally	  de	  kreative	  erhverv	   der	   er	   på	   PB43,	   nogle	   af	   rummene/værksteder	   bliver	   brugt	   til	   udfoldelse	   af	   ens	  hobby,	  imens	  andre	  bliver	  brugt	  til	  erhverv	  -­‐	  	  herunder	  cirkus	  artister,	  pibemagere,	  skimager	  og	  musikere	  m.m.	  	  	  Vi	  tog	  hen	  til	  et	  værksted/kontor,	  hvor	  der	  sad	  en	  mand	  med	  en	  smørbrødsmad	  i	  hånden	  ved	  et	   af	   skrivebordene,	   vi	   fandt	   ud	   at	   han	   var	   tegner	   og	   tegnede	   til	   forskellige	   børnebøger.	  Værkstedet	   eller	   kontoret	   så	   charmerende	   og	   hyggeligt	   ud,	   rå	   vægge,	   tegninger	   hængende	  rund	  omkring	  og	   to	   flotte	   træskriveborde.	  Peter	   faldt	   i	   snak	  med	   tegneren,	  da	  de	  som	  gode	  sønderjyder	  hurtigt	  faldt	  i	  snak	  om	  tegninger,	  Sønderjylland	  og	  en	  masse	  andet.	  	  	  Vi	  tog	  videre	  hen	  til	  et	  andet	  værksted	  hvor	  cirkusartisterne	  havde	  hjemme.	  De	  havde	  to	  store	  rum,	  med	  højt	  til	  loftet	  og	  meget	  rummelige.	  Det	  ene	  var	  egnet	  som	  et	  øve	  rum,	  de	  med	  hjælp	  fra	  arkitekter	  og	   tømrere	  på	  stedet	  havde	   fået	   indrettet	   til	  øvelokale	  og	  alt	   imens	  det	  andet	  blev	  brugt	  som	  opbevaringsrum.	  Sally	  nævnte	  at	  hvis	  vi	  havde	  lyst	  til	  at	  se	  et	  af	  deres	  cirkus	  show,	   var	   vi	  meget	   velkommende	   til	   at	   se	   forpremieren	   før	   deres	   endelig	   forestillingen	   til	  musik	  festivalen.	  	  Selv	  om	  cirkusartisterne	  havde	  en	  masse	  ting	  i	  deres	  opbevaringsrum,	  var	  det	  til	  at	  se	  at	  det	  var	  flytbart.	  Al	  lå	  i	  kasser	  og	  var	  til	  at	  flytte	  på	  hurtigt	  og	  effektivt,	  og	  det	  var	  ikke	  det	  eneste	  rum	  eller	  værksted	  hvor	  tingende	  var	  flytbart	  og	  praktisk	  opbevaret.	  De	  fleste	  værksteder	  så	  sådan	   ud,	   og	   de	   steder	   som	   ikke	   gjorde	   var	   henholdsvis	   containerne	   langs	   hegnet	   som	  forskellige	   iværksættere	   brugte	   som	   midlertidigt	   værksted.	   Disse	   refleksioner	   fik	   os	   til	   at	  tænke	  på	  at,	  man	  kunne	  se	  at	  brugerne	  stadig	  ser	  stedet	  som	  et	  midlertidig	  sted,	  og	  de	  kan	  derfor	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden	  flytte	  deres	  ting	  under	  kort	  varsel.	  	  	  Efter	   at	   have	   fået	   en	   del	   information	   og	   havde	   været	   inde	   i	   de	   forskellige	   værksteder,	  nærmede	  tiden	  hvor	  vi	  skulle	  til	  general	  forsamlingen.	  Der	  sad	  en	  flok	  mennesker	  foran	  forsamlingslokalet,	  de	  fleste	  af	  dem	  var	  i	  arbejdstøj	  og	  man	  kunne	   tydeligt	   se	   at	   de	   havde	   været	   i	   gang	  med	   noget	   håndværksmæssigt	   arbejde,	   pga.	   de	  snavsede	  mærker	  på	  tøjet.	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De	  fleste	  af	  dem	  havde	  øl	  i	  den	  ene	  hånd	  og	  en	  smøg	  i	  den	  anden,	  nogle	  af	  dem	  havde	  deres	  børn	  med.	  Der	  var	   ingen	  af	  dem	  som	  ikke	  var	  med	  over	  en	  samtale	  og	  alle	   fik	   lov	  til	  at	  ytre	  deres	  holdning,	  det	  var	  et	  tydelig	  tegn	  på	  social	  sammenhold	  og	  respekt	  for	  hinanden.	  Inde	  i	  forsamlingslokalet	  var	  der	  sat	  en	  projektor	  op,	  som	  kastede	  powerpoint-­‐præsentationen	  med	  dagsorden	  op	  på	  den	  slidte	  væg.	  I	  begyndelsen	  var	  mødet	  lidt	  rodet,	  børnene	  larmede,	  folk	  tog	  forskellige	   emner	   op	   ude	   af	   kontekst	   med	   dagsorden	   og	   der	   var	   problemer	   med	   at	   huske	  retningslinjerne	  for	  stedet,	  dog	  faldt	   folk	   lidt	  til	  ro	  og	  der	  kom	  bedre	  styr	  på	  tingene	  hen	  ad	  vejen.	   Regnskaber,	   køb	   af	   grunden,	   problematikker	   vedrørende	   unge	   gadedrenges	   brug	   af	  stedet,	   blev	   diskuteret	   og	   demokratiseret	   i	   form	   af	   afstemning.	   Vi	   fik	   hurtigt	   indblik	   i	   den	  stærke	  sammenhold	  og	  fællesskabs	  ånd	  der	  var	  mellem	  brugerne	  af	  PB43.	  Sally	  sad	  ved	  siden	  af	  os	  under	  mødet,	  hvis	  der	  var	  nogle	  ting	  som	  var	  for	  internt	  og	  skulle	  videre	  tolkes	  til	  os.	  	  	  Lidt	  over	   to	  en	  halv	   time	  efter,	  sluttede	  mødet	  og	  vi	  gik	  derfra	  med	  et	  meget	  støre	   indblik	   i	  hvad	  PB43	  står	  for	  og	  hvor	  stærk	  deres	  fællesskabsfølelse	  er	  samt	  den	  fælles	  vision	  de	  har	  for	  stedet.	  	  	  Det	  efterfølgende	  afsnit	  vil	  beskrive	  de	  metodiske	  overvejelser	  gjort	  os	  i	  forhold	  til	  interviews,	  samt	  en	  kritik	  af	  disse.	  	  	  
2.5	  Interview	  Der	   ligger	   forskellige	   metodiske	   redskaber	   til	   rådighed	   når	   der	   tales	   om	   måden	   man	   kan	  udforme	   et	   forskningsinterview	   på.	   Vi	   har	   taget	   hensyn	   til	   hvem	   det	   er	   vi	   har	   skullet	  interviewe,	   og	   hvad	   de	   som	   personer	   eller	   informanter	   kan	   give	   os	   i	   forhold	   til	   vores	  undersøgelse	  ud	   fra	  vores	  problemformulering.	  Derfor	  har	  vi	   fundet	  det	   essentielt	   at	  bruge	  interview	   som	   en	   af	   vores	   metoder,	   da	   det	   er	   opdagelses	   orienteret	   og	   bygger	   på	   andres	  udsagn	   om	   andres	   erfaring	   gennem	   en	   struktureret	   og	   tematiseret	   dialog.	   Metoden	   tager	  udgangspunkt	  i	  et	  sproglig	  udsagn	  om	  gennemlevede	  erfaringer,	  der	  udtrykkes	  og	  bearbejdes	  i	  et	  semistruktureret	  interview	  som	  dvs.	  en	  struktureret	  samtale	  som	  følger	  et	  tema.	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Vi	   har	   foretaget	   to	   repræsentative	   interviews,	   som	   er	   en	   interviewform	   der	   tager	  udgangspunkt	   i	   personer	   der	   repræsenterer	   et	   givent	   område,	   og	   som	   eksempelvis	   har	   et	  historisk	  og	  mere	  subjektivt	  blik	  på	  det	  område	  de	  har	  med	  at	  gøre	  (8Svith,	  F.	  2006).	  	  Dertil	  har	  vi	  forgæves	  forsøgt,	  at	  få	  arrangeret	  et	  interview	  med	  en	  politiker	  fra	  Københavns	  Kommune,	   som	   til	   dagligt	   arbejder	   på	   et	   relevant	   område	   i	   forhold	   til	   projektet.	   Vi	   blev	   af	  ”Københavns	  kommune	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  -­‐	  Byens	  Udvikling”	  formidlet	  videre	  til	  politikeren	  Lars	  Weiss,	  som	  i	  første	  omgang	  var	  åben	  for	  et	  interview,	  men	  efterfølgende	  blev	  mailkorrespondancen	   til	   envejskommunikation	   og	   vi	   måtte	   efter	   to	   ubesvarede	  mails	   med	  datoforslag	  se	  bort	  fra	  interviewet.	  	  De	  to	  personer	  vi	  har	  valgt	  at	  interviewe,	  er	  personer	  som	  er	  berørt	  af	  midlertidige	  byrum	  i	  Danmark.	   Begge	   er	   de	   berørte	   af	   fænomenet	   “midlertidighed”,	   dog	   forskelligt	   og	   har	   dertil	  begge	   forskellige	   interesser	   til	   de	   aktiviteter	   de	   beskæftiger	   sig	   med	   på	   steder,	   der	   er	  midlertidige.	  Dette	  vil	  give	  nogle	  differentierede	  oplysninger	  om,	  hvordan	  de	  ser	  og	  arbejder	  med	   midlertidige	   byrum.	   De	   to	   interviewede	   har	   hver	   især	   givet	   os	   nogle	   interessante	  synsvinkler	  ud	  fra	  vores	  problemstillinger.	  I	  næste	  afsnit	  bliver	  de	  to	  interviews	  beskrevet	  og	  præsenteret	  i	  forhold	  til	  Steinar	  Kvales	  7	  faser	  (Kvale,	  1997:95).	  Vi	  forventer	  at	  interviewene	  vil	  give	  os	  oplysninger	  omkring	  hvordan	  de	  interviewede	  ser	  og	  arbejder	   med	   midlertidige	   arealer/bygninger.	   Interviewene	   er	   et	   redskab	   vi	   bruger	   til	   at	  indsamle	   empiri	   der	   kan	   give	   os	   en	   forståelse	   for	   feltet	   og	   bidrage	   til	   besvarelsen	   af	   vores	  arbejdsspørgsmål	  og	  i	  sidste	  ende	  problemformuleringen.	  	  
Arbejdet	  med	  interview	  I	   dette	   afsnit	   kommer	   der	   en	   præsentation	   af	   de	   to	   interviewede	   samt	   en	   præsentation	   af	  Steinar	  Kvales	  7	  faser	  -­‐	  som	  er	  benyttet	  til	  at	  foretage	  og	  bearbejde	  interviewene.	  De	  7	  faser	  går	  trinvis	  igennem	  ud	  fra	  hvordan	  vi	  har	  arbejdet	  med	  vores	  interviews.	  De	  to	  interviewpersoner	  er	  Jan	  Lilliendahl	  Larsen	  og	  Alexander	  Engel,	  og	  bliver	  præsenteret	  i	  den	  følgende	  sektion.	  	  
                                                
8 http://130.225.180.61/cfje/VidBase.nsf/ID/VB01334733  
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Jan	  Lilliendahl	  Larsen	  Jan	  Lilliendahl	  Larsen	  var	  en	  af	  de	  første	  brugere	  af	  PB43.	  Han	  er	  tidligere	  ansat	  ved	  Institut	  for	  Miljø,	  Samfund	  og	  Rumlig	  Forandring	  samt	  Rum,	  Sted,	  Mobilitet	  og	  By	  (MOSPUS)	  ved	  RUC.	  Jan	  har	   forsket	  og	  undervist	   i	  Bypolitik	  samt	  social-­‐	  og	  videnskabsteoretiske	   implikationer	   i	  en	  urban	  optik	  (9forskning.ruc.dk).	  Han	  er	  stadig	  tilknyttet	  forelæsninger	  på	  RUC,	  som	  oftest	  hænger	   sammen	  med	  en	  ekskursion	   til	  PB43.	  Dertil	   er	  han	  medstifter	   af	   Supertanker,	   som:	  
”…er	   et	   projekt	   og	   forskningsnetværk	   med	   byen	   som	   arbejdsfelt.	   Vi	   arbejder	   kritisk	   og	  
konstruktivt	  med	  kultur,	  byrum,	  samfund,	  debat	  og	  design	  med	  en	  aktivistisk	  indstilling	  til	  byens	  
mulighedsrum	  og	  udvikling.”	  (10supertanker.info).	  	  
Alexander	  Engel	  Alexander	  er	  en	  ung	  iværksætter	  på	  23	  år.	  Hans	  mål	  med	  projektet	  er	  i	  sidste	  ende	  at	  oprette	  en	  rap-­‐skole	  for	  unge	  mennesker,	  der	  kan	  holde	  dem	  fra	  konflikter	  på	  gaden	  og	  i	  stedet	  bruge	  frustrationerne	   fra	   konflikterne	   til	   at	   producere	   rap.	   Alexander	   har	   frivilligt	   arbejdet	   med	  projektet	  i	  4	  år,	  og	  igennem	  de	  år	  har	  han	  set	  at	  det	  er	  muligt	  via	  musikken,	  at	  lære	  de	  unge	  mennesker	  at	  arbejde	  med	  deres	  frustrationer	  og	  derved	  udtrykke	  sig	  gennem	  rap.	  Alexander	   er	   en	   blandt	   mange	   iværksættere,	   som	   leder	   efter	   billige	   kvadratmeter,	   og	   har	  igennem	  de	  4	  år	  bevæget	  sig	  fra	  sted	  til	  sted,	  hvilket	  er	  lige	  fra	  Refshaleøen	  til	  det	  nuværende	  sted	  -­‐	  et	  aktivitetscenter	  i	  Farum	  kaldt	  “Stien”.	  Stien	  var	  et	  funktionstømt	  bygning,	  som	  førhen	  var	  Bybækskolen.	  Alexander	  har	  nu	  anskaffet	  et	  lokale	  på	  det	  midlertidige	  aktivitetscenter,	  og	  har	  mulighed	   for	  at	   låne	  det	  gratis	  2	  gange	  om	  ugen,	  eftersom	  han	  har	  oprettet	  en	   forening	  som	  giver	  ham	  denne	  mulighed.	  Lokalet	  er	  dog	  ikke	  hans,	  og	  andre	  brugere	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  leje	  sig	  ind	  i	  det	  lokale	  som	  Alexander	  lejer	  sig	  ind	  i.	  Alexander	  nævner	  at	  han	  har	  brug	  for	  et	  sted	  som	  er	  hans	  eget,	  og	  hvor	  han	  kan	  have	  frie	  rammer	  til	  at	  udfolde	  sit	  projekt.	  Derfor	  finder	  vi	  PB43	  som	  værende	  et	  sted	  egnet	  til	  en	  som	  Alexander,	  da	  han	  har	  de	  samme	  behov	  som	  brugerne	  af	  PB34	  -­‐	  nemlig	  behovet	  om	  billig	  leje	  og	  frie	  rammer.	  Disse	  elementer	  giver	  mulighed	   for	   selvskabelse	   og	   kreativitet,	   og	   dette	   finder	   bl.a.	   fristed	   i	   funktionstømte	  bygninger.	  
                                                
9 http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/jan-lilliendahl-larsen_b665c5b5-3de0-4b59-b4a1-
ed58096fdace.html  
10 http://supertanker.info/about-2/  
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Alexander	  har	  dog	  et	  andet	  formål	  med	  hans	  projekt	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  projekter	  der	  foregår	   på	   PB43,	   idet	   hans	   interesse	   område	   indgår	   under	   social	   kapital	   frem	   for	  materiel	  kapital.	  Vi	  har	  valgt	  at	  interviewe	  Alexander,	  da	  han	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  person	  der	  ønsker	  at	  styrke	  andres	  sociale	  kapital,	  hvilket	  ikke	  er	  den	  primære	  vision	  for	  menneskerne	  bag	  PB43,	  men	  med	   tiden	   er	  blevet	   en	  nødvendighed,	   dette	   vil	   blive	  berørt	   i	   en	   senere	   analyse	   (Bilag	  1:5).	  	  
Steinar	  Kvales	  7	  faser	  Dette	  afsnit	  handler	  om	  Steinar	  Kvales	  7	  faser,	  som	  er	  benyttet	  til	  at	  udarbejde	  to	  interviews	  og	  efterfølgende	  bearbejdning	  af	  disse.	  De	  7	  faser	  omhandler	  tematisering,	  design,	  interview,	  transskribering,	  analyse,	  verificering	  og	  rapportering	  (Kvale,	  S.	  1997:95).	  	  
Tematisering	  Tematiseringsfasen	   omhandler	   de	   emner	   som	   interviewet	   skal	   belyse.	   Man	   skal	   derfor	  konkretisere	   sin	   nysgerrighed	   inden	   for	   et	   bestemt	   emne,	   således	   at	   den	  mere	   detaljerede	  planlægning	  af	  interviewet	  kan	  forekomme	  (Kvale,	  S.	  1997:99).	  	  
Jan	  Lilliendahl	  I	  arbejdet	  med	  denne	  opgave	  har	  vi	  ikke	  foretaget	  et	  interview	  med	  en	  ledende	  skikkelse	  fra	  PB43,	   da	   vi	   havde	   misforstået	   Jan	   Lilliendahls	   position	   på	   stedet.	   Vi	   har	   i	   stedet	   valgt	   at	  gennemføre	   interviewet	  med	   Jan	  og	  dertil	   arbejdet	  med	  en	  bog	  der	  omhandler	  PB43;	  Byen	  bliver	   til	   –	   en	   urban	   håndbog,	   for	   at	   finde	   relevant	   empiri.	   Da	   bogen	   er	   skrevet	   af	   ledende	  personer	  fra	  stedet,	  har	  vi	  besluttet	  at	  de	  informationer	  vi	  udleder,	  er	  fyldestgørende	  for	  det	  manglende	   interview	   med	   en	   decideret	   ledende	   skikkelse	   fra	   PB43.	   Et	   interview	   med	   en	  ledende	  person	  fra	  PB43	  kunne	  have	  givet	  os	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  os	  viden,	  som	  vi	  ikke	  har	  kunnet	   læse	  os	   til.	  Vi	  har	  valgt	  at	  have	  de	  samme	  temaer	   i	   interviewet	  med	   Jan	  som	  hvis	  vi	  havde	  interviewet	  en	  ledende	  skikkelse	  fra	  stedet.	  	  	  	  	  	  
Alexander	  Engel	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Vi	  har	  haft	  kendskab	  til	  Alexanders	  projekt	  og	  det	  hovedsagelig	  formål	  med	  interviewet	  var	  at	  høre	  om	  den	   interviewedes	  projekt	  og	  visioner,	  og	  de	  blev	  godt	  uddybet.	  Samt	  kommunens	  indflydelse	  på	  hvordan	  Alexander	  havde	  anskaffet	  de	  forskellige	  lokaler.	  Dog	   var	   intentionen	   med	   interviewet	   af	   Alexander	   ikke	   klargjort	   grundigt	   i	   forhold	   til,	  hvordan	  det	  skulle	  anvendes	  i	  opgaven	  inden	  at	  det	  blev	  foretaget.	  	  
Design	  I	  designfasen	  planlægges	  interview	  forløbet	  mere	  detaljeret.	  Intervieweren	  skal	   i	  denne	  fase	  finde	  ud	  af	  hvem	  der	  skal	  interviewes	  og	  hvilken	  form	  for	  interview	  der	  skal	  foretages.	  Dette	  gøres	   for	   at	   skabe	   et	   overblik	   over	   tidsrammen	   og	   for	   at	   gøre	   sig	   tanker	   om	   hvordan	   den	  indsamlede	   empiri	   skal	   behandles	   (Kvale,	   S.	   1997:105).	   I	   forhold	   til	   tidsrammen	   var	   det	  vigtigt	  at	  få	  foretaget	  interviewene	  inden	  vi	  skulle	  på	  vores	  planlagte	  sommerhustur.	  Vi	  har	  i	  arbejdet	   med	   dette	   projekt	   foretaget	   to	   interviews,	   men	   har	   også	   måttet	   se	   bort	   fra	   et.	  Interview	  designet	   vi	  har	   lavet	   til	   de	   interviewede	  har	  primært	  været	  baseret	  på	   søgen	  om	  informationer	  vedrørende	  deres	  oplevelser	  og	  observationer	  ud	   fra	  vores	  case,	  og	  ud	   fra	  de	  problemstillinger	   vi	   har	   sat	   os	   for	   at	   undersøge.	   De	   interviewede	   har	   derfor	   virket	   som	  informanter	  og	  kan	  betragtes	  som	  et	  supplement	  til	  	  vores	  observationer.	  	  
Jan	  Lilliendahl	  Vi	  havde	  læst	  i	  bogen	  ’Byen	  bliver	  til	  –	  en	  urban	  håndbog’	  om	  PB43	  og	  derudfra	  struktureret	  spørgsmål	   til	   interviewet	  med	   Jan	   Lilliendahl.	   Formålet	  med	   interviewet	   var	   at	   få	   en	  mere	  nuanceret	  viden	  omkring	  stedet	  i	  forhold	  til	  det	  som	  vi	  kunne	  læse	  os	  til.	  Ud	  fra	  dette	  lavede	  vi	  en	   interviewguide	   med	   fire	   hovedsagelige	   emner;	   historien	   bag,	   location,	   kommune	   og	  perspektivering.	  	  
Alexander	  Engel	  I	  interviewet	  med	  Alexander	  var	  det	  bevidstgjort	  hvem	  der	  skulle	  stille	  spørgsmålene	  til	  ham,	  da	  en	  fra	  gruppen	  havde	  relation	  til	  ham.	  	  Vi	   strukturerede	   spørgsmålene	  med	   det	   formål	   at	   få	   viden	   og	   information	   ud	   af	   ham	   som	  kunne	   bruges	   i	   forhold	   til	   vores	   case	   PB43.	   Interviewguiden	   blev	   ligeledes	   udarbejdet	   så	  interviewet	  berørte	  samme	  områder	  som	  interviewet	  med	  Jan.	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Interview	  I	  interview	  fasen	  handler	  det	  om	  at	  gennemføre	  de	  interviews	  som	  man	  har	  struktureret	  i	  de	  to	   foregående	   faser.	   I	   denne	   fase	   stilles	   der	   krav	   til	   intervieweren,	   der	   skal	   tage	   højde	   for	  rammerne	  for	  interviewet	  samt	  formålet	  med	  interviewet.	  Ved	  at	  tage	  højde	  for	  dette	  kan	  det	  medvirke	  til	  at	  sikre	  et	  godt	  interview	  (Kvale,	  S.	  1997:129).	  	  	  
Jan	  Lilliendahl	  Under	   interviewet	   med	   Jan	   Lilliendahl	   kom	   spørgsmålene	   ikke	   i	   den	   rækkefølge	   som	   var	  blevet	  struktureret	  hjemmefra.	  Da	  Jan	  skulle	  fungere	  som	  ekspert	  lod	  vi	  ham	  til	  tider	  overtage	  styringen	  af	   interviewet,	  dette	   skete	   fordi	  han	   som	  ekspert	   ledte	  os	   ind	  på	  områder	  vi	   ikke	  kendte	  til	  i	  forvejen.	  Dette	  stiller	  større	  krav	  til	  intervieweren	  i	  forhold	  til	  at	  holde	  fokus	  på	  de	  forberedte	  spørgsmål,	  så	  man	  får	  relevante	  svar	  til	  de	  forberedte	  emner.	  	  	  	  
	  
Alexander	  Engel	  Spørgsmålene	   blev	   ikke	   stillet	   i	   rækkefølge,	   og	   ved	   nogle	   af	   de	   stillede	   spørgsmålene	   fik	   vi	  ikke	   det	   svar	   som	   vi	   havde	   forestillet	   os.	   Det	   var	   bl.a.	   de	   emner	   som	   omhandlede	  midlertidighed	  samt	   funktionstømte	  steder,	  der	   ikke	  blev	  berørt	   i	  det	  omfang	  som	  vi	  havde	  forventet.	  Ligeledes	  blev	  emnet	  omkring	  location	  ikke	  besvaret	  som	  forventet;	  idet	  Alexander	  ikke	   har	   så	   meget	   kendskab	   til	   bygninger	   og	   konstruktioner,	   og	   ikke	   havde	   overvejet	  midlertidige	  steder	  som	  anvendelse.	  	  
Transskription	  I	   transskriptionsfasen	  starter	  den	   første	   indirekte	  behandling	  af	   interviewet.	  Transskription	  kan	   foregå	   på	   flere	   forskellige	   måder,	   hvilket	   kan	   give	   forskellige	   indtryk	   af	   det	   samme	  interview.	  I	  arbejdet	  med	  transskribering	  har	  vi	  efterfølgende	  fundet	  ud	  af,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  klare	  aftaler	   inden	   transskriptionen	  påbegyndes	   for	   at	   sikre	   reliabiliteten,	   idet	   transskriptionen	   i	  sig	  selv	  kan	  blive	  en	  fortolkningsproces	  (Kvale,	  S.	  1997:161).	  Interviewene	  med	  henholdsvis	  Lilliendahl	  og	  Engel	  blev	  begge	  lydoptaget.	  Efterfølgende	  blev	  de	   vigtigste	   elementer	   fra	   interviewet	   transskriberet	   ned	   med	   minut	   henvisning.	   De	   to	  transskriberinger	  blev	  udarbejdet	  af	   to	   forskellige	  personer,	  og	  der	  var	   ikke	   taget	  højde	   for	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fælles	   retningslinjer	   da	   dette	   blev	   påbegyndt.	   Ovenstående	   fungerede	   som	   en	   form	   for	  indholdsfortegnelse,	  hvor	  den	  endelige	  transskribering	  fandt	  sted	  i	  udarbejdelsen	  af	  analysen.	  	  
Analyse	  I	   analysefasen	   er	   det	   vigtigt	   at	   strukturere	   sine	   indsamlede	   data	   og	   en	   transskription	   kan	  være	   af	   en	   uoverskuelig	   størrelse,	   så	   derfor	   hjælper	   en	   strukturering	   ofte	   (Kvale,	   S.	  1997:186).	  Vi	   valgte	   at	   strukturere	   vores	   interviews	   sådan	   så	   de	   blev	   delt	   op	   i	   en	   form	   for	  indholdsfortegnelse	  med	  tidsmarkeringer.	  Med	  denne	  fremgangsmåde	  er	  det	  gjort	  nemmere	  at	   danne	   et	   overblik	   over	   interviewpersonernes	   holdning	   til	   forskellige	   emner,	   og	   derudfra	  har	  vi	  kunnet	  udarbejde	  en	  dybere	  analyse	  med	  udgangspunkt	  i	  interviewet.	  
	  
Verifikation	  I	   verificeringsfasen	   skal	   forskeren	   fastslå	   interviewets	   generaliserbarhed,	   validitet	   og	  reliabilitet	  (Kvale,	  S.	  1997:228).	  	  
Jan	  Lilliendahl	  I	   forløbet	   med	   verificerings	   arbejdet	   af	   reliabiliteten	   af	   interviewet	   med	   Jan	   Lilliendahl,	  analyserede	  vi	  på	  hvor	  troværdig	  en	  kilde	  han	  var.	  Med	  hans	  baggrund,	  forskningsarbejde	  og	  som	   en	   af	   de	   første	   brugere	   af	   PB43	   fandt	   vi	   validiteten	   af	   hans	   svar	   anvendelige	   og	  troværdige	  i	  forhold	  til,	  at	  han	  er	  ”ekspert”	  på	  dette	  område.	  Hans	  store	  engagement	  på	  stedet	  kan	  medvirke	  til	  at	  hans	  svar	  bliver	  partiske	  og	  holdningspræget.	  	  
Alexander	  Engel	  Alexander	  er	  en	  iværksætter	  som	  på	  egen	  krop	  har	  følt,	  hvor	  svært	  det	  kan	  være	  at	  finde	  et	  sted	  at	  kunne	  udleve	  sine	  drømme	  og	  dyrke	  sin	  passion.	  Ligeledes	  har	  han	  oplevet	  hvilket	  spil	  der	   er	  mellem	   de	   forskellige	   instanser,	   som	   indebærer	   kommune,	   organisation	   og	   brugere,	  hvilket	  gør	  ham	  til	  en	  form	  for	  ekspert	  på	  dette	  område.	  Hans	  svar	  kan	  være	  holdningspræget	  i	  og	  med	  han	  har	  haft	  svært	  ved,	  at	  finde	  et	  sted,	  at	  kunne	  være	  permanent.	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Rapportering	  I	  løbet	  af	  rapporteringsfasen	  skal	  forskeren	  udarbejde	  de	  empiriske	  resultater	  til	  en	  rapport.	  I	  analysefasen	  benyttes	  de	  empiriske	  data	  og	  sættes	  op	  mod	  de	  valgte	  teorier.	   I	  arbejdet	  med	  analysen	   refereres	   der	   både	   til	   de	   foretagne	   interviews	   i	   form	   af	   konkrete	   citater	   og	  genfortælling	  af	  indhold.	  De	  empiriske	  data	  er	  placeret	  som	  bilag	  både	  i	  audio-­‐	  og	  tekstformat.	  	  
Til	   at	   besvare	   vores	   problemstillinger,	   benytter	   vi	   os	   af	   kvalitativ	   metode	   for	   at	   indfange	  relevant	   og	   nutidig	   empiri.	   Vi	   designede	   to	   interviews	   på	   baggrund	   af	   Kvales	   7	   faser,	   og	  præsenterede	  dem	  til	  henholdsvis	  Jan	  Lilliendahl	  og	  Alexander	  Engel.	  Ydermere	  har	  vi	  brugt	  en	  dag	  på	  PB43	  for,	  at	  deltage	  i	  en	  generalforsamling	  og	  for	  at	  opleve	  stedet,	  dets	  muligheder	  og	  dem	  der	  bruger	  det.	  	  
Til	  at	  supplere	  den	  kvalitative	  metode	  har	  vi	  arbejdet	  med	  blandt	  andet	  kommuneplaner	  for	  Københavns	  kommune	  og	  bogen	  der	  er	  udgivet	  af	  Forlaget	  PB43	  ”Den	  urbane	  håndbog	  –	  en	  by	   bliver	   til”,	   det	   har	   suppleret	   vores	   kvalitative	  metode	   og	   resulteret	   i	   en	  masse	   relevant	  empiri	  som	  vi	  kan	  arbejde	  videre	  med	  i	  analysen.	  	  	  
3.0	  Teori	  Følgende	   afsnit	   indeholder	   en	   redegørelse	   for	   valg	   af	   teori,	   samt	   en	   præsentation	   af	   de	   to	  teorier	  vi	  har	  valgt	  til	  at	  belyse	  projektets	  problemstilling.	  	  	  	  
3.1	  Begrundelse	  for	  valg	  af	  teori	  De	  to	  teorier	  der	  bliver	  brugt	  som	  analyseværktøj	  i	  dette	  projekt,	  forsøger	  at	  skabe	  en	  ramme	  for	   en	   samlet	   undersøgelse	   af	   projektets	   problemstilling	   og	   den	   tilhørende	   case	   PB43.	  Teorierne	  er	  valgt	  i	  forhold	  til	  hvordan	  vi	  mente	  vi	  bedst	  kunne	  dække	  undersøgelsesfeltet	  og	  få	  det	  bedst	  mulige	  resultat.	  Projektet	   har	   en	   klar	   grundantagelse	   om,	   at	   den	   kreative	   klasse	   bliver	   skubbet	   ud	   af	  København	   og	   placerer	   sig	   i	   funktionstømte	   industribygninger	   i	   byens	   rendeområder,	   på	  grund	  af	  høje	  priser	  på	  erhvervslejemål	  i	  byens	  centrum.	  Hertil	  finder	  vi	  det	  helt	  centralt	  for	  København,	   at	   tilvejebringe	   miljøer	   der	   er	   åbne	   og	   tolerante	   over	   for	   kreativiteten	   for,	   at	  kunne	   leve	   op	   til	   selvforståelsen,	   som	   en	   kreativ	   by	  med	   højt	   til	   loftet.	   For	   at	   underbygge	  denne	   antagelse,	   forstå	   problemet	   og	   argumentere	   for	   nødvendigheden	   i	   at	   trække	   på	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kreativiteten	  for,	  at	  i	  sidste	  ende	  skabe	  økonomisk	  vækst,	  finder	  vi	  det	  nødvendigt	  at	  inddrage	  Richard	  Florida’s	  teori	  om	  den	  kreative	  klasse.	  	  Derudover	   er	   hensigten	   med	   projektet,	   at	   finde	   ud	   af	   hvad	   midlertidige	   anvendelser	   af	  funktionstømte	  bygninger	  kan	  have	  af	  indflydelse	  på	  byplanlægningen	  i	  København,	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  inddrage	  Henri	  Lefebvre	  og	  hans	  teorier	  om	  retten	  til	  byen,	  samt	  produktionen	  af	  rum.	  Begge	  teoretikere	  argumentere	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  for,	  at	  den	  nuværende	  form	  for	   globalisering,	   med	   kapitalens	   voksende	   magt,	   fratager	   menneskernes	   meninger	   og	  ekskludere	   dem	   fra	   at	   være	  med	   i	   beslutningsprocessen	   bag	   globaliserings	   forløb.	   Florida,	  argumenterer	  for,	  at	  det	  er	  nye	  elementer	  som,	  teknologi,	  tolerance	  og	  talent	  der	  er	  afgørende	  for,	  at	   tilvejebringe	  kreative	  miljøer,	  og	  gøre	  byerne	  konkurrencedygtige	   i	  en	  global	  verden.	  Dette	   suppleres	   af	   Lefebvre’s	   teorier,	   der	   kan	   tage	   analysen	   op	   på	   et	   højere	   niveau	   af	  byplanlægningsmæssig	  karakter,	  og	  skabe	  en	  bedre	  forståelse	  af	  nødvendigheden	  i	  at	  fremme	  alle	  de	  interesser	  der	  findes	  i	  et	  samfund,	  og	  bidrage	  til	  en	  fornyet	  urban	  demokrati	  forståelse.	  	  Ved	  at	  bruge	  Lefebvre’s	   teorier	  kan	  vi	  undersøge	   fænomenet,	  midlertidige	  anvendelser,	   i	  en	  kontekst	  der	  omhandler	  en	  omstrukturering	  af	  sociale,	  politiske	  og	  økonomiske	  relationer.	  Og	  med	   Florida’s	   supplement	   analysere	   PB43	   for,	   at	   undersøge	   om	   denne	   case	   er	   et	   lokalt	  eksempel	  på	  et	  dynamisk	  kreativt	  klima.	  	  Disse	  to	  teoretikere	  skal	  derfor	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå	  hvad	   problemet	   er,	   hvorfor	   det	   eksisterer	   og	   hvad	   konsekvenserne	   er.	   Dertil	   finder	   vi,	   at	  teorierne	   dækker	   feltet	   fyldestgørende	   og	   ved	   at	   kombinere	   dem,	   kan	   de	   give	   os	   det	   bedst	  mulige	  resultat	  for	  vores	  undersøgelse.	  	  	  
3.2	  Den	  Kreative	  Klasse	  (Richard	  Florida):	  Richard	  Florida	  argumenterer	  for	  at	  alle	  mennesker	  potentielt	  er	  medlemmer	  af	  den	  kreative	  klasse,	  dog	  er	  det	  langt	  fra	  alle	  der	  bliver	  betalt	  for	  at	  bruge	  deres	  kreativitet,	  i	  deres	  arbejde.	  	  	  Forskellen	  fra	  den	  kreative	  klasse	  og	  andre	  klasser,	  så	  som	  arbejder-­‐	  og	  serviceklassen	  er,	  at	  den	  kreative	  klasses	  medlemmer	  har	  jobfunktioner,	  hvor	  de	  skaber	  nye	  meningsfulde	  former,	  uanset	  om	  dette	  er	  en	  del	  af	  jobbeskrivelsen.	  Simpelthen	  mennesker	  der	  tænker	  på	  egen	  hånd	  og	   på	   den	   måde	   kommer	   frem	   til	   nye	   produkter	   og	   metoder.	   Modsat	   er	   arbejder-­‐	   og	  serviceklassens	  jobfunktioner	  rutinepræget	  arbejde,	  som	  følge	  af	  en	  overordnet	  arbejdsplan.	  (Florida,	  R.	  2005:39)	  Den	   kreative	   kerne	   omfatter	   en	   lang	   række	   professioner,	   herunder;	   forskere,	   ingeniører,	  universitetsprofessorer,	   digtere,	   forfattere,	   kunstnere,	   entertainere,	   skuespillere,	   designere,	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redaktører,	   kulturelle	   tænke-­‐tank	   forskere,	   analytikere,	   filminstruktører,	   skuespillere,	  musikere,	   fotografer	   og	   lignende.	   Denne	   kerne	   suppleres	   af	   	   ’Kreative	   professionelle’	  professioner,	   inden	   for	  videns-­‐baserede	  erhverv	   i	   blandt	   andet,	  den	  højteknologiske	   sektor,	  den	   juridiske	  og	   sundhedssektoren,	  de	   finansielle	   tjenesteydelser	  og	   lignende.	  Alle	   sammen	  mennesker	   der	   engagerer	   sig	   i	   kreativ	   problemløsning	   og	   som	   typisk	   kræver	  menneskelig	  kapital	  i	  form	  af	  uddannelse	  (11Florida).	  	  
De	  tre	  T’er:	  Richard	  Florida	  tager	  afstand	  fra	  den	  traditionelle	  model,	  der	  går	  ud	  på,	  at	  virksomheder,	  job	  og	  teknologi	  er	  grundstenen	  i	  økonomisk	  vækst.	  Han	  mener	  at	  der	  er	  andre	  faktorer	  der	  gør	  sig	  gældende	  og	  har	  derfor	  udviklet	  modellen	  de	   ”tre	  T’er”;	  Teknologi,	  Talent	  og	  Tolerance.	  Teknologi	  som	  også	  er	  en	  af	  faktorerne	  i	  den	  traditionelle	  model,	  skal	  forstås	  som	  innovation	  og	  højteknologisk	  industri.	  Dette	  ser	  Florida	  som	  en	  nødvendighed	  for	  at	  skabe	  nye	  produkter	  og	   metoder,	   der	   kan	   øge	   nationale	   og	   regionale	   økonomier,	   og	   på	   den	   måde	   blive	  konkurrencedygtige	  (Florida,	  R.	  2005:21).	  	  Talent	   omhandler	   de	   mennesker	   der	   foretager	   innovation.	   Det	   skal	   ikke	   forstås	   som	  ’menneskelig	  kapital’,	  så	  som	  uddannelse,	  men	  som	  ’kreativ	  kapital’,	  der	  anvendes	  funktionelt,	  hvilket	   refererer	   til	   de	   mennesker	   der	   har	   kreative	   jobfunktioner	   og	   som	   udvikler	   nye	  produkter	  og	  metoder	  (Ibid.).	  Richard	   Florida	   argumenterer	   også	   for	   at	   ’stedet’	   har	   afgørende	   betydning	   for	   nutidens	  økonomiske	   og	   sociale	   organisering,	   hvilket	   hænger	   sammen	  med	   det	   sidste	   T,	   Tolerance.	  Steder	   med	   åbenhed	   og	   tolerance,	   har	   en	   stor	   fordel,	   for	   at	   tiltrække	   forskellige	   slags	  mennesker,	  dette	  kalder	  Florida	  for	  ’lave	  adgangsbarrierer	  for	  mennesker’.	  	  Det	  er	  simpelthen	  afgørende,	  for	  ’Den	  Kreative	  Klasse’,	  at	  det	  miljø	  de	  færdes	  i	  er	  åben	  for	  nye	  mennesker	  og	  at	  der	  er	  plads	  til,	  at	  nye	  ideer	  kan	  blomstre	  og	  omsættes	  til	  projekter,	  virksomheder	  og	  vækst,	  ved	   hjælp	   af	   tolerance	   og	   inspiration	   blandt	   de	   forskellige	   individer.	   Den	   kreative	   klasse	  tiltrækkes	  af	  steder,	  hvor	  de	  kan	  udtrykke	  sig	  selv	  og	  være	  dem	  de	  er	  (Ibid.)	  Richard	  Florida	  argumenterer	   altså	   for,	   at	   for	   at	   få	   nationale	   og	   regionale	   økonomier	   til	   at	   vokse	   og	   øge	  konkurrenceevnen,	   er	   det	   ikke	   nok	   at	   bygge	   stadioner,	   tiltrække	   butikskæder	   og	   fabrikker,	  
                                                
11http://www.creativeclassgroup.com/rfcgdb/articles/4%20Cities%20and%20the%20Creative%20C
lass.pdf 
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eller	  hjælpe	  iværksættere	  på	  vej	  (Florida,	  R.	  2005:23).	  Der	  er	  brug	  for	  at	  skabe	  økosystemer,	  der	  støtter	  op	  om	  kreativiteten	  og	  anvender	  denne	  til	  innovation	  af	  nye	  firmaer,	  produkter	  og	  metoder,	   for	   at	   i	   sidste	   ende,	   at	   fremskaffe	   økonomisk	   vækst	   og	   forbedrede	   levestander	  (Ibid.).	   Ifølge	   Richard	   Florida,	   er	   det	   at	   få	   et	   kreativt	   økosystem	   til	   at	   vokse	   en	   organisk	  proces,	  og	  der	  findes	  ikke	  nogen	  opskrift	  på	  hvordan	  det	  skal	  gøres.	  Ethvert	  sted	  er	  unikt	  og	  har	  derfor	  ikke	  altid	  de	  samme	  redskaber	  til	  at	  tilvejebringe	  det	  økosystem	  der	  skal	  til	  for,	  at	  den	  kreative	  proces	  blomstrer.	  Nogle	  initiativer	  er	  positive,	  mens	  andre	  uden	  tvivl	  vil	  sænke	  eller	  fuldstændig	  nedlægge	  sådan	  en	  proces.	  Uanset	  hvad	  kan	  udviklingen	  af	  sådanne	  miljøer	  ikke	   planlægges	   fra	   oven,	   da	   løsningen	   ligger	   i	   den	   viden,	   intelligens	   og	   kreativitet,	   som	  	  menneskerne	  besidder	  (Florida,	  R.	  2005:24).	  	  	  Det	   er	   en	   udvikling	   som	  man	   først	   lige	   er	   begyndt	   at	   forstå,	   som	   tager	   tid,	   og	   som	   kræver	  mange	  lokale	  eksperimenter.	  Dog	  mener	  Richard	  Florida,	  at	  de	  lande	  vi	  skal	  holde	  øje	  med,	  er	  lande	   der	   har	   formået	   at	   oprette	   dynamiske	   kreative	   klimaer	   og	   som	   skaber	   kreative	  produkter,	  dvs.	  Lande	  som	  Finland,	  Sverige,	  Holland,	  Irland,	  Canada,	  Australien,	  New	  Zealand	  og	   Danmark.	   Alle	   sammen	   lande	   der	   har	   opbygget	   dynamiske	   kreative	   klimaer	   og	   skaber	  kreative	   produkter,	   eksempelvis	   telekommunikations	   selskabet	   Nokia	   fra	   Finland,	   eller	  filmtrilogien	  Ringenes	  Herre,	  som	  er	  optaget	  i	  New	  Zealand.	  Det	  er	  lande	  der	  har	  potentialet	  til	  at	  udvikle	  sig	  og	  skabe	  en	  større	   forståelse	   for	  hvad	  der	  skal	   til	   for	  at	   lægge	  grunden	  til	  det	  kreative	   økosystem	   (Florida,	   R.	   2005:25).	   Tiderne	   skifter,	   og	   det	   afgørende	   element	   i	   den	  globale	  konkurrence	  er	  ikke	  	  strømmen	  af	  varer,	  serviceydelser	  og	  kapital,	  men	  derimod	  øget	  kreativitet	   og	   tolerante,	   inkluderende	   steder,	   med	   plads	   til	   alle	   slags	   mennesker,	   der	   kan	  udveksle	  ideer,	  og	  skabe	  nye	  produkter	  og	  metoder	  (Ibid).	  	  Den	  kreative	  klasse,	  som	  Richard	  Florida	  skriver	  om,	  er	  en	  voksende	  klasse,	  der	  spreder	  sig	  i	  samfundene	   rundt	  omkring	   i	  hele	  verden,	   i	   kraft	   af	   at	  den	  kreative	  økonomis	   strukturer	  og	  institutioner	   gør	   det	   sammen.	   En	   central	   ledetråd	   i	   Richard	   Floridas	   forskning	   omfatter	  spørgsmål	   som;	   Hvordan	   vi	   beslutter	   hvor	   vi	   skal	   bo	   og	   arbejde?	   Hvorfor	   samler	   kreative	  mennesker	  sig	  bestemte	  steder?	  Ud	  fra	  spørgsmål	  som	  disse,	  opstod	  ’Teorien	  om	  den	  kreative	  kapital	  (Florida,	  R.	  2005:236).	  	  Klassens	  medlemmer	  er	  på	  jagt	  efter	  oplevelser,	  der	  afspejler	  og	  styrker	  deres	  identitet	  som	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kreative	   mennesker.	   Et	   væsentligt	   element	   er,	   at	   disse	   oplevelser	   skal	   være	   aktive	   og	  deltagerorienterede,	   så	   menneskene	   selv	   kan	   strukturerer	   og	   skabe	   rammerne.	   Oplevelser	  der	   erstatter	   varer	   og	   serviceydelser,	   ved	   at	   stimulerer	   de	   kreative	   evner	   og	   på	   den	  måde	  forøge	  den	  kreative	  kapacitet	  (Florida,	  R.	  2005:185).	  Ifølge	  Richard	  Florida,	  har	  stedets	  livsstil	  stor	   betydning	   for	   hvor	   den	   kreative	   klasse	   bosætter	   sig	   og	   finder	   arbejde.	   Der	   skal	   være	  adgang	   til	   livsstilstilbud	  døgnet	   rundt,	  pga.	  den	  kreative	  klasse	   fleksible,	  men	   til	   tider	   lange	  arbejdstider.	   Dette	   kan	   f.eks.	   være	   i	   form	   af,	   spillesteder,	   lokale	   kunstgallerier,	  performancescener,	   teatre	  osv.	   I	  bund	  og	  grund	  spiller	  nattelivet	  en	  stor	  rolle,	  men	  der	  skal	  være	  oplevelsesmuligheder,	  der	   ikke	   involverer	  alkohol,	  da	  der	   simpelthen	   ikke	  er	   tid	   til	   at	  have	   tømmermænd.	  Den	  kreative	   klasses	  medlemmer	   søger	   social	   interaktion,	   og	  derfor	   er	  det	  nødvendigt	  med	  et	  ’tredje	  sted’,	  der	  kan	  fungerer	  som	  et	  frirum	  fra	  hjemmet	  og	  arbejdet.	  	  Steder	   som	   kaffebarer,	   bogforretninger,	   cafeer	   og	   lignende,	   er	   helt	   centrale,	   da	   sådanne	  steder,	   bruges	   af	   den	   kreative	   klasse,	   som	   mødesteder	   hvor	   man	   kan	   møde	   nye	  bekendtskaber	  og	  være	  sammen	  	  med	  andre	  mennesker	  (Florida,	  R.	  2005:236-­‐239).	  	  Selvom	  at	  den	  kreative	  klasse	  søger	  et	  pulserende	  bymiljø	  i	  form	  af	  cafeer	  og	  lignende,	  så	  har	  stedets	   autenticitet	   også	   stor	   betydning.	   Den	   kreative	   klasse	   søger	   det	   modsatte	   af	   det	  masseproducerede	   og	   overfladiske.	   Dvs.	   Et	   område	   med	   historiske	   bygninger,	   gamle	  kvarterer,	   og	   med	   virkelige	   mennesker,	   i	   stedet	   for	   et	   sted	   fyldt	   med	   kædebutikker,	  kæderestauranter	  og	  kædenatklubber.	  Her	  til	  kommer	  også	  at	  en	  unik	  musikscene	  og	  andre	  kulturelle	  aspekter	  er	  væsentligt	  for	  at	  omfavne	  den	  kreative	  klasse	  (Ibid.).	  	  	  Udover	   at	   der	   skal	   være	   rigeligt	   med	   frirum	   og	   oplevelsesmuligheder	   døgnet	   rundt,	   er	   et	  væsentlig	  aspekt,	  at	  stedet	  er	  mangfoldigt.	  Den	  kreative	  klasse	  søger	  steder	  der	  er	  kendt	  for	  forskellighed	   og	   fordomsfrihed.	   Tegn	   som	   forskellige	   etniske	   grupper,	   forskellige	  aldersgrupper,	   forskellige	   seksuelle	   orienteringer	   samt	   alternativt	   udseende	  mennesker,	   er	  alle	   sammen	   indikatorer	   for	   forskellighed	  og	   fordomsfrihed,	  og	  appellerer	   i	  høj	  grad	   til	  den	  kreative	   klasse.	   Et	   mangfoldigt	   bybillede	   der	   viser	   tolerance	   over	   for	   outsidere,	   hvor	  mennesker	  med	  at	  kreativt	  sind	  kan	  få	  mange	  forskellige	  input,	  er	  samtidig	  med	  til	  at	  fremme	  innovation	  af	  nye	  forretningsmuligheder	  (Ibid).	  	  	  Ifølge	  Richard	  Florida,	  kendetegnes	  en	  kulturel	  by	  i	  USA,	  ved	  et	  større	  kunstmuseum,	  en	  opera	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og	   en	   ballet,	   alle	   sammen	   forlystelser,	   hvor	   rammerne	   allerede	   er	   sat,	   og	   ofte	   permanente.	  Den	  kreative	  klasse	  tiltrækkes	  ikke	  af	  oplevelser	  som	  disse,	  men	  derimod	  drages	  de	  mod	  mere	  organiske	   og	   lokale	   kulturer	   på	   gadeplan.	   Dette	   er	   en	   kulturform	   som	   finder	   sted	   i	  mangfoldige	  bykvarterer,	  hvor	  forskellige	  kunstformer	  lapper	  ind	  over	  hinanden.	  	  Steder	  hvor	  kulturen	  vokser	  ud	  af	  sine	  omgivelser	  og	  skaber	  en	  inkluderende	  følelse	  af,	  at	  man	  træder	  ind	  i	  et	  kulturelt	  samfund,	  hvor	  man	  ikke	  bare	  overværer	  en	  begivenheden,	  men	  får	  chancen	  for	  at	  opleve	  skaberne	  sammen	  med	  deres	  kreationer	  (Florida,	  R.	  2005:199).	  	  	  
”Der	  er	  ikke	  blot	  ét	  kulturmiljø,	  men	  mange:	  et	  musikmiljø,	  et	  kunstmiljø,	  et	  filmmiljø	  et	  miljø	  for	  
udendørs	  rekreation,	  et	  natteliv	  osv.,	  miljøer	  der	  alle	  sammen	  forstærker	  hinanden”	  
	  (Florida,	  R.	  2005:200)	  	  Det	   ovenstående	   citat	   giver	   et	   meget	   godt	   billede	   på	   hvad	   der	   menes	   med	   kulturer	   på	  gadeplan	  og	  den	  oplevelsesværdi	  den	  kreative	  klasse	  drages	  af.	  Det	  er	   sådanne	  miljøer	  den	  kreative	  klasse	  stræber	  efter	  når	  de	  leder	  efter	  et	  sted	  at	   leve	  og	  arbejde.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	   et	   spørgsmål	   om	   det	   ene	   miljø	   eller	   det	   andet	   miljø,	   og	   mange	   medlemmer	   af	   den	  kreative	   klasse	   besøger	   også	   de	   finere	   kulturinstitutioner,	   samtidig	   med	   at	   de	   også	   er	  forbrugere	   af	   massekultur,	   som	   koncerter	   og	   amerikaniserede	   Hollywood-­‐film.	   Men	   det	  væsentlige	   for	   den	   kreative	   klasse	   når	   det	   kommer	   til	   oplevelser,	   er	   kultur	   på	   gadeplan,	   et	  miljø	  af	  miljøer,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  forskellighed,	  så	  kreativiteten	  kan	  blomstre	  (Ibid.)	  	  Jf.	   ovenstående	   argumenterer	   Richard	   Florida	   for,	   at	   identitetsskabelse	   bestemmes	   af	   helt	  andre	  forhold	  end	  det	  gjorde	  før	  i	  tiden.	  Før	  hen	  spillede	  arbejdspladsen	  en	  stor	  rolle	  i	  forhold	  til	  ens	  identitet,	  og	  man	  fandt	  sin	  identitet	  i	  virksomheden	  man	  arbejdede	  for,	  eller	  fordi	  man	  blev	  boende	   i	  den	  by	  man	  var	   født	  og	  opvokset	   i,	  og	  derfor	  kunne	   finde	  sin	   identitet	  ved	  at	  trække	  på	  familiebånd	  eller	  gamle	  venner.	  I	  dag	  er	  det	  helt	  andre	  forhold	  der	  er	  væsentlige,	  og	  det	  er	  her	  at	  stedet	  hvor	  man	  bor	  og	  opholder	  sig	  har	  fået	  en	  øget	  betydning	  for	  ens	  identitet.	  Richard	   Florida	   forklarer	   at	   mennesker	   fra	   den	   kreative	   klasse	   udtrykker	   et	   ønske	   om	   at	  engagerer	   sig	   i	   lokalsamfundet.	   For	   det	   første	   er	   dette	   ikke	   et	   ønske	   om	   at	   lave	  velgørenhedsarbejde,	   men	   et	   ønske	   om	   at	   skabe	   deres	   egen	   identitet	   og	   bidrage	   til	  lokalsamfundet	   ved	   at	   forme	   specifikke	   steder	   der	   afspejler	   denne	   identitet	   (Florida,	   R.	  2005;240-­‐241).	   Hertil	   kommer	   Richard	   Florida	   med	   et	   eksempel	   om	   en	   gruppe	   unge	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mennesker	   med	   kompetencer	   inden	   for	   forskellige	   kreative	   felter	   så	   som,	   arkitektur,	  byplanlægning	   og	   højteknologi.	   Disse	   unge	   mennesker	   oprettede	   en	   organisation	   med	   det	  formål,	   at	   forme	   byens	   kreative	   klima	   og	   identitet	   og	   som	   skulle	   være	   et	   modspil	   til	   en	  udviklingsplan	   der	   var	   i	   gang	  med	   at	   erstatte	   byens	   autentisitet	  med	   butiksmiljø	   	   og	   store	  indkøbscentre	   (Ibid.)	   Ved	   at	   gå	   sammen	   som	   gruppe	   aktiverede	   de	   en	   mangfoldighed	   af	  indsatser	  på	  at	  realisere	  de	  forskellige	  visioner	  de	  hver	  især	  havde	  med	  byen,	  og	  på	  den	  måde	  deltog	  de	  aktivt	  i	  at	  forme	  specifikke	  steder	  og	  derfor	  også	  deres	  egen	  identitet	  (Ibid.).	  De	  forskellige	  elementer	  der	  er	  blevet	  beskrevet	  i	  det	  ovennævnte	  teori	  afsnit,	  leder	  os	  videre	  til	   Richard	   Florida’s	   begreb	   ’Stedskvalitet’	   (Florida,	   R.	   2005;242).	   Dette	   begreb	   rummer	   en	  sammenfatning	  af	  alle	  de	  faktorer	  der	  er	  afgørende	  for	  hvor	  personer	  fra	  den	  kreative	  klasse	  ønsker	   at	   bosætte	   sig	   og	   opholde	   sig.	  Richard	  Florida	   inddeler	   begrebet	   ’stedskvalitet’	   i	   tre	  dimensioner;	  	  	   1. Hvad	  er	  der,	  dvs.	  Kombinationen	  af	  bygninger	  og	  det	  naturlige	  miljø,	  der	  gerne	  skulle	  være	  en	  passende	  ramme	  for	  kreative	  liv.	  2. Hvem	  er	  der,	  dvs.	  De	  forskellige	  grupper	  mennesker,	  der	  interagerer,	  og	  som	  er	  så	  forskellige	  at	  der	  er	  plads	  til	  alle.	  	  3. Hvad	  sker	  der,	  dvs.	  Er	  der	  et	  vibrerende	  gadeliv,	  en	  livlig	  cafekultur,	  kunst	  og	  musik	  og	  mennesker,	  der	  er	  engageret	  i	  udendørsaktivitet	  –	  tilsammen	  en	  masse	  aktive	  spændende,	  kreative	  ting.	  	   (Florida,	  R.	  2005;242)	  	  Den	  stedskvalitet	  der	  er	  afgørende	   for	  om	  stedet	  er	  attraktivt	   for	  personer	   fra	  den	  kreative	  klasse,	  er	  en	  kombination	  af	  mange	  forskellige	  faktorer,	  og	  den	  opstår	  ikke	  automatisk,	  men	  derimod	  gennem	  en	  dynamisk	  proces	  der	   involverer	  et	  sammenspil	  mellem	  flere	  forskellige	  elementer	  af	  et	  samfund.	  En	  helt	  væsentlig	  faktor	  er	  at	  personer	  fra	  den	  kreative	  klasse	  har	  et	  ønske	   om	   at	   være	   med	   til	   at	   forme	   stedets	   fremtid,	   og	   derfor	   er	   byer	   og	   steder,	   hvor	  oplevelser	  og	  intensitet	  påtvinges	  en,	  ikke	  særlige	  populære	  eller	  attraktive	  for	  medlemmerne	  af	   den	   kreative	   klasse.	   I	   bund	   og	   grund	   vil	   disse	  mennesker	   bosætte	   sig	   steder	   der	   ikke	   er	  færdige	  og	  hvor	  stedet	  kan	  tilbyde	  autentisitet	  i	  form	  af	  –	  gamle	  kvarterer,	  historisk	  arkitektur	  og	  en	  høj	  etnisk	  diversitet	  (Florida,	  R.	  2005:242-­‐243).	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”Medlemmer	  af	  den	  kreative	  klasse	  findes	  i	  alle	  former,	  størrelser,	  farver	  og	  livsstile,	  og	  for	  
virkelig	  at	  opleve	  fremgang	  må	  byer	  og	  regioner	  tilbyde	  noget	  for	  dem	  alle”	  (Florida,	  R.	  2005:244)	  
	  
Definitionen	  af	  ’Den	  Kreative	  Klasse’	  i	  dette	  projekt	  	  
	  Den	  Kreative	  Klasse	  skal	  i	  dette	  projekt	  ikke	  kun	  forstås	  som	  kreative	  mennesker	  der	  allerede	  er	   placeret	   i	   kreative	   erhverv,	  men	   som	   individer	  med	   potentialet	   til	   at	   være	   kreative,	   der	  uformelt	   organiserer	   sig	   i	   løse	   netværk.	   Et	   fælles	   begreb	   for	   disse	   grupper	   er	   ikke	  eksisterende,	   men	   i	   samfundsdebatten	   bliver	   de	   ofte	   betegnet	   som	   ’kreative	   alternative	  miljøer’.	  Hvem	  disse	  miljøer	  består	  af,	  kan	  ofte	  virke	  forvirrende,	  da	  der	  på	  mange	  måder	  er	  tale	  om	  et	  nyt	  fænomen.	  	  I	   en	   artikel	   i	   dagbladet	   Informationen	   forklarer	   Byforsker	   Martin	   Frandsen,	   at	   disse	  ’Alternative	  Kreative	  Miljøer’	  ofte	  består	  af	  unge	  mennesker,	  der	  forsøger	  at	  skabe	  et	  politisk	  alternativ,	  men	  samtidig	  også	  unge	  der	  er	  mere	  optaget	  af	  konkrete	  projekter,	  eksempelvis	  et	  cykelværksted,	   forskellige	  byhave	  projekter,	  båd	  bygning	  og	   lignende.	   I	  bund	  og	  grund	  små	  hverdagsagtige	  projekter.	  Inden	  for	  denne	  kategori	  er	  der	  nogle	  der	  forsøger	  at	  kunne	  leve	  af	  det,	  mens	  andre	  bruger	  de	  konkrete	  projekter	  som	  fritidsinteresse	  (12Johannesen,	  S.	  2011).	  Det	  største	  fokus	  i	  dette	  projekt	  er	  tildelt	  de	  mennesker	  der	  forsøger	  at	  gøre	  disse	  alternative	  organisations	  former	  til	  deres	  levevej.	  De	  kan	  betegnes	  som	  iværksættere,	  der	  prøver	  at	  finde	  plads	   i	   byen	   til	   alternative,	   måske	   lidt	   skæve,	   arbejdsformer.	   Og	   ved	   hjælp	   af	   kreative	  alternative	   netværk,	   får	   de	   skabt	   både	   nye	   meningsfulde	   arbejdsformer,	   men	   også	  arbejdsformer	  som	  er	  set	  før,	  forsvundet	  fra	  samfundet,	  eller	  erstattet	  af	  noget	  andet.	  	  Jf.	  Richard	  Floridas	  definition	  af	  ’Den	  Kreative	  Klasse’	  har	  alle	  mennesker	  reelt	  potentialet	  til	  at	  blive	  medlem	  af	  ’Den	  Kreative	  Klasse’,	  og	  det	  er	  dette	  aspekt	  vi	  vil	  fokusere	  på.	  Dette	  er	  ikke	  et	   ønske	   om	   at	   afgrænse	   opgaven	   til	   kun	   at	   omhandle	   den	   gruppe	   der	   har	   med	   de	   mere	  hverdagsagtige	   projekter	   i	   de	   såkaldt	   kreative	   alternative	   miljøer	   at	   gøre,	   men	   blot	   et	  supplement	  til	  Richard	  Floridas	  definition,	  der	  ikke	  kun	  bygger	  på	  mennesker	  med	  høj	  human	  kapital.	   	  Dette	  ser	  vi	  som	  en	  nødvendighed,	  grundet	  det	  stigende	  fokus	  der	  er	  på	  de	  kreative	  alternative	  miljøer	   som	  en	  del	  af	  byudviklingen,	  både	  som	  en	   lokal	   tendens,	  men	   i	  høj	  grad	  
                                                
12 http://www.information.dk/275992 
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også	   internationalt.	   Endvidere	   kan	   et	  miljø	   der	   opstår	   som	   et	   alternativ	   til	   det	   almindelige	  hverdagsliv	  i	  byen,	  og	  et	  miljø	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  kreativitet	  og	  nye	  ideer,	  indeholde	  mange	  af	  de	  elementer	  som	  Richard	  Florida	  skriver	  om	  i	  teorien	  om	  den	  kreative	  klasse.	  	  	  	  
3.3	  Retten	  til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum	  Vi	  har	  i	  opgaven	  gjort	  brug	  af	  den	  franske	  marxist,	  filosof	  og	  sociolog,	  Henri	  Lefebvre’s	  tanker	  og	   teorier	   omkring	   ’Retten	   til	   byen’	   og	   ’Produktion	   af	   rum’,	   som	   i	   analysen	   bruges	   som	  værktøj	  i	  forbindelse	  med	  byudviklingen	  i	  København.	  	  Lefebvre	   opfordrer	   til	   en	   radikal	   omstrukturering	   af	   de	   sociale,	   politiske	   og	   økonomiske	  forhold	  for,	  at	  danne	  nye	  rammer	  for	  beslutningsprocesserne	  i	  byerne.	  Med	  teorier	  og	  tanker	  omkring	   retten	   til	   byen	   og	   produktionen	   af	   rum,	   understreger	   Lefebvre	   behovet	   for,	   at	  magtforholdet	   der	   producerer	   byrummet,	   skal	   væk	   fra	   staten	   og	   kapitalen	   og	  mod	  byernes	  indbyggere	  (Purcell	  2002:101-­‐104).	  	  	  Henri	  Lefebvre	  siger	  om	  planlægning	  at;	  	  
“enhver	  plan	  (...).	  indeholder	  en	  plan	  for	  et	  hverdagsliv”	  	  (13Juul,	  H.	  2008)	  
	  Lefebvre	  kritiserer	  i	  sit	  værk	  den	  specialisering	  og	  fragmentering	  af	  samfundet	  og	  af	  byerne	  der	  har	  fundet	  sted	  siden	  opblomstringen	  af	  industrisamfundet	  og	  argumenterer	  for	  hvorfor	  det	   er	   nødvendigt	   med	   helhedstænkning	   i	   udviklingen	   af	   byerne	   for	   at	   undgå	   komplet	  homogenisering	   af	   mennesker	   og	   samfund	   (Lefebvre,	   H.	   1991).	   Lefebvre	   går	   historisk	   til	  værks	   i	   sin	  analyse	  af	  byen	  og	   fokuserer,	   ligesom	  Marx,	  på	   samfundets	  produktionsforhold,	  dog	   med	   byen	   som	   genstandsfelt.	   Dette	   gør	   han	   fordi,	   at	   han	   mener	   at	   de	   dominerende	  produktionsforhold	  også	  har	  været	  dominerende	  i	  skabelsen	  af	  den	  moderne	  kapitalistiske	  by	  og	  de	  rum	  –	  både	  fysiske,	  mentale	  og	  sociale	  –	  der	  er	  en	  del	  af	  den.	  	  Derfor	  har	  samfundsskiftet	  fra	   det	   feudale	   agerbrugssamfund	   til	   det	   kapitalistiske	   industrisamfund	   også	   betydet	  ændringer	  i	  byens	  rum,	  Lefebvre	  forklarer	  det	  således:	  	  	  
                                                
13 http://byensrum.dk/aktiviteter_presse/documents/JohnPloeger-Byrumogbyudvikling.pdf  
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”Each	  mode	  of	  production	  has	  its	  own	  particular	  space,	  the	  shift	  from	  one	  mode	  to	  another	  must	  
entail	  the	  production	  of	  a	  new”	  	  (Lefebvre	  1991:46)	  	  Lefebvre	  søger	  i	  sin	  analyse	  at	  skabe	  en	  samlet	  teori	  om	  rum,	  dette	  begrebsliggør	  han	  gennem	  sin	   konceptuelle	   triade	   af	   hvordan	   rum	   skabes.	   I	   forståelsen	   af	   hvad	   der	   producerer	   rum,	  begrænser	   han	   	   sig	   ikke	   til	   at	   snakke	   om	   den	   rent	   fysiske	   dimension	   af	   rum,	   men	   siger	  yderligere	  at	  der	  findes	  en	  mental	  og	  social	  dimension.	  Disse	  tre	  dimensioner	  af	  rum	  er,	  (1)	  rummelig	  praksis/det	  opfattede,	  der	  repræsenterer	  det	  konkrete	  rum,	  som	  mennesker	  støder	  på	  i	  deres	  daglige	  omgivelser.	  	  (2)	  Rummets	  repræsentationer/det	  begrebne,	  der	  relaterer	  til	  de	  mentale	  konstruktioner	  af	  rum,	  det	  som	  er	  udtænkt	  og	   til	  sidst,	   (3)	  repræsentationernes	  rum/det	   levede,	   repræsenterer	   en	   persons	   faktiske	   erfaringer	   af	   rum	   i	   hverdagen	   (Purcell	  2002:102).	  	  	  (1)	  Rummelig	  praksis	  /det	  opfattede,	  er	  den	  fysiske,	  mere	  eller	  mindre	  objektive,	  dimension	  af	   rum,	  vi	   som	  mennesker	  opfatter	  gennem	  vores	   sanser	  og	   følelser	   i	   vores	  daglige	  miljøer.	  	  Det	  er	  de	  daglige	  rutiner	  og	  urbane	  realiteter,	  i	  form	  af	  de	  ruter	  og	  netværk	  der	  forbinder	  de	  steder	  der	  er	  sat	  op	  for	  arbejde,	  privatliv	  og	  nydelse.	  (Lefebvre,	  1991:38)	  	  (2)	   Rummets	   repræsentationer/det	   begrebne,	   beskriver	   den	  mentale	   konstruktion	   af	   rum,	  det	  som	  man	  begriber,	   forestiller	  eller	   fortolker	  et	  rum.	   	  Her	   forbindes	  det	  opfattede	  og	  det	  levede	   og	   gøres	   til	   noget	   begrebent.	   Dette	   er	   hvad	   arkitekter	   og	   planlæggere	   gør,	   når	   de	  forestiller	   sig	   	   byens	   mulige	   fremtid.	   Denne	   del	   af	   den	   rummelige	   produktion	   er	   det	  dominerende	  rum	  i	  alle	  samfund	  eller	  produktionsforhold.(Lefebvre,	  1991:38-­‐39)	  	  (3)	   Repræsentationernes	   rum/det	   levede,	   kan	   siges	   at	   være	   der	   hvor	   det	   opfattede	   og	   det	  begrebne	  rum	  kondenserer	  med	  subjektets	  faktiske	  erfaringer	  af	  rum	  i	  dets	  hverdag.	  	  Det	  er	  her	  hvor	  det	  sociale	  liv	  udspiller	  sig,	  ikke	  blot	  som	  passivt	  rum,	  men	  som	  en	  vigtig	  bestanddel	  af	  det	  sociale	  liv.	  Derfor	  er	  det	  levede	  rum	  og	  sociale	  relationer	  forbundet	  i	  hverdagslivet,	  og	  planlægningen	  af	  byens	  rum	  er	  derfor	  meget	  mere	  end	  planlægning	  af	  det	  fysiske	  rum	  –	  det	  er	  planlægningen	  af	  alle	  de	  forskellige	  aspekter	  af	  det	  urbane	  liv	  (Lefebvre,	  1991:39).	  Mennesket	   eller	   ”subjektet”	   er	   selv	   producenten	   af	   rum	   og	   kan	   skifte,	   alt	   efter	   den	   givne	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situation,	   mellem	   forskellige	   måder	   at	   	   opfatte,	   begribe	   og	   leve	   i	   rummet.	   Hvert	   subjekt	  producerer	  hermed	  sit	  eget	  unikke	  rum,	  men	  må	  i	  sociale	  situationer	  også	  dele	  og	  producere	  rum	  med	  andre	  subjekter,	  således	  at	  der	  skabes	  et	  socialt	  rum.	  Det	  sociale	  rum	  er	  indbegrebet	  af	   det	   levede,	   hvor	   rammerne	   forudsættes	   af	   det	   begrebne	   og	   det	   opfattede,	   tilsammen	  producerer	   og	   reproducerer	   disse	   tre	   dimensioner	   af	   rum	   sig	   selv	   i	   et	   dialektisk	   forhold.	  Lefebvre	  forsøger	  at	  bringe	  teori	  og	  praksis	  sammen	  i	  modellen:	  	  	  
”The-­perceived-­conceived-­lived	  triad	  […]	  loses	  all	  force	  if	  it	  is	  treated	  as	  en	  abstract	  model.	  If	  it	  
cannot	  grasp	  the	  concrete	  […]	  	  it’s	  import	  is	  severely	  limited	  […]	  That	  the	  lived,	  conceived	  and	  
perceived	  realms	  should	  be	  interconnected,	  so	  that	  the	  ”subject”,	  the	  individual	  member	  of	  a	  
given	  social	  group,	  may	  move	  from	  one	  to	  another	  without	  confusion	  –	  so	  much	  is	  a	  logical	  
necessity”	  (Lefebvre,	  1991:40)	  	  Med	  de	  begrebsliggjorte	  rammer	  for	  produktionen	  af	  rum	  fastgjort,	  bevæger	  Lefebvre	  sig	  mod	  at	   se	   hvilke	   rum,	   det	   kapitalistiske	   og	   industrialiserede	   samfund	   skaber.	   Med	   fokus	   på	  videnskaberne	  og	  den	  teknologiske	  udvikling	  mener	  Lefebvre	  at	  vi	  har	  skabt	  et	  rum	  kun	  for	  specialister	   til	   at	   dominere.	   Specialister	   der	   gennem	   deres	   levede	   og	   opfattede	   verden	   har	  rationaliseret	  sig	  til	  retten	  til	  at	  bestemme	  den	  offentlige	  hegemoni,	  eller	  rettere	  konstruere	  og	  planlægge	  andres	  levede	  og	  opfattede	  rum.	  Disse	  specialister	  bærer	  skylden	  for	  et	  samfund	  der	  bliver	  mere	  og	  mere	  fragmenteret,	  i	  og	  med	  hver	  specialist	  har	  kontrol	  over	  sin	  lille	  del	  af	  verden	   og	   således	   bliver	   verden	   planlagt	   i	   små	   bidder.	   Denne	   ensidige	   kontrol	   af	  produktionen	  af	  rum,	  skaber	  ydermere	  nogle	  rum	  der	  fravælger	  befolkningens	  stemmeret,	  da	  der	  lægges	  nogle	  bestemte	  værdier	  og	  strukturer	  for	  produktionen	  af	  rum	  (Lefebvre,	  1991).	  	  	  
”one	  of	  the	  misfortunes	  of	  the	  specialist	  is	  that	  he	  makes	  this	  methodological	  moment	  into	  a	  
permanent	  niche	  for	  himself	  where	  he	  can	  curl	  up	  happily	  in	  the	  warm	  (…)	  each	  specialization	  
stakes	  out	  its	  own	  particular	  mental	  and	  social	  space,	  defining	  it	  in	  a	  somewhat	  arbitrary	  
manner,	  carving	  out	  the	  whole	  constituted	  by	  ”nature/society”	  
	  (Lefebvre,	  1991:107)	  
	  Denne	   specialisering	   og	   opdeling	   af	   det	   ”naturgivne	   hele”	   har	   ført	   til	   hvad	   Lefebvre	   kalder	  dominerede	  rum,	  det	  vil	  sige	  rum	  der	  er	  domineret	  af	  én	  form	  for	  rummelig	  produktion	  (det	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begrebne).	   	   I	   forhold	   til	   hans	   påstand	   om	   at	   det	   begrebne	   i	   alle	   samfund	   har	   været	   den	  dominerende	  rummelige	  produktionsform,	  har	  industrisamfundet	  og	  det	  dertilhørende	  fokus	  på	  teknologi	  ført	  til	  en	  yderligere	  dominans	  af	  urbane	  rum.	  	  	  
”Now	  let	  us	  consider	  dominated	  (and	  dominant)	  space,	  which	  is	  to	  say	  a	  space	  transformed	  -­	  and	  
mediated	  –	  by	  technology,	  by	  practice.	  (…)	  Thanks	  to	  technology,	  the	  domination	  of	  space	  is	  
becoming,	  as	  it	  were,	  completely	  dominant”	  	  
(Lefebvre,	  1991:	  164)	  
	  Disse	  dominerede	  rum	  er	  karakteriseret	  ved	  at	  være:	  	  
”Dominated	  space	  is	  usually	  closed,	  sterilized,	  emptied	  out”	  	  
(Lefebvre,	  1991:165).	  
	  Lefebvre	  bruger	  også	  sin	  mere	  filosofiske	  og	  kunstneriske	  tilgang	  til	  rum	  idet	  han	  mener	  at;	  dominerede	   rum	   er	   i	   kontrast	   til	   kunsten.	   Kunsten	   i	   rummelig	   sammenhæng,	   er	  begrebsliggjort	   som	   approprierede	   rum,	   der	   i	   sig	   selv	   ikke	  må	   være	   en	   imitation	   af	   noget	  andet,	   men	   skal	   være	   et	   værk	   i	   sig	   selv.	   I	   byer	   vil	   disse	   ofte	   være	   konstruktioner	   –	  monumenter	  eller	  bygninger	  -­‐	  	  men	  kan	  også	  være	  steder,	  pladser	  eller	  gader.	  Dog	  er	  det	  ikke	  altid	  klart	  hvad	  og	  af	  hvem	  disse	  kunstværker/approprierede	  rum	  er	  approprieret	  af	  eller	  for,	  og	   de	   står	   i	   kontrast	   til	   det	   dominerede	   rum	   ved	   at	   være	   ”ægte”	   og	   ikke	   sterile	   og	   tomme	  (Lefebvre,	  1991:	  165).	  Ideelt	  set	  burde	  dominerede	  og	  approprierede	  rum	  kombineres,	  men	  er	   på	   grund	   af	   kapitalismens	   akkumulationsprincipper	   blevet	   modsætninger.	   Dette	   skal	  forstås	  sådan	  at	  approprierede	  rum	  hurtigt	  forsvinder	  på	  grund	  af	  markedskræfterne	  og	  det	  kapitalistiske	   samfund,	   og	   de	   dominerede	   rum	   består.	   Således	   opstår	   nogle	   rum	   der	   kun	  styres	  af	  kapitalismen	  og	  som	  produceres	  og	  reproduceres	  af	  de	  mennesker	  der	  befinder	  sig	  i	  dem,	  altså	  os	  alle	  sammen	  (Ibid.).	  Denne	   kapitalistiske	   dominans	   af	   rum	   sætter	   Lefebvre	   sammen	   med,	   hvad	   han	   kalder	  skabelsen	   af	   abstrakte	   rum,	   der	   har	   til	   formål	   at	   homogenisere	   samfundet	   og	  mennesket	   i	  forsøget	   på	   at	   skabe	   gode	   forbrugere	   og	   lettilgængelige	   markeder.	   Han	   siger	   dog	   også	   at	  denne	   slags	   rum	   er	   i	   overhængende	   fare	   for	   indre	   modsætninger,	   som	   for	   eksempel	  modsætningen	   mellem	   kvalitet	   og	   kvantitet.	   Da	   abstrakte	   rum	   omdanner	   mennesket	   og	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menneskelige	   relationer(i	   de	   sociale	   rum),	   til	   noget	   der	   kan	   måles	   og	   vejes	   på	   de	   samme	  skalaer	  og	  derfor	  producerer	  de	  samme	  sterile	  rum	  om	  og	  om	  igen	  (Lefebvre,	  1991).	  	  Med	  denne	  slet	  skjulte	  kritik	  af	  positivismen	  og	  dens	  dominans	  i	  det	  moderne	  samfund,	  baner	  Lefebvre	   vejen	   for	   mere	   unikke	   rum,	   der	   i	   højere	   grad	   er	   skabt	   for	   og	   med	   subjekterne,	  således	   at	   byen	   kan	   blive	   et	   (kunst)værk	   igen,	   i	   stedet	   for	   at	   være	   et	   produkt.	   Derfor	   ser	  Lefebvre	   kun	   en	   løsning,	   der	   skal	   komme	   fra	   appropriation,	   hvor	   mennesker	   selv	   skal	  genindtage	   byen	   og	   skabe	   byrum	   der	   ikke	   er	   vareliggjorte	   og	   kvantificerbare,	  men	   som	   er	  kendetegnet	   ved	   deres	   forskellighed	   og	   ukvantificerbare	   værdi.	   Disse	   rum	   kalder	   han	  differentielle	   rum,	   hvor	   der	   skal	   skabes	   et	   samlet	   sprog/kode	   for	   teori	   og	   praksis,	   for	  specialisterne	  og	  for	  indbyggerne	  til	  at	  samle	  byens	  og	  samfundets	  fragmenterede	  dele;	  	  
”Such	  a	  code	  would	  (…)	  recapture	  unity	  of	  the	  dissociated	  elements,	  breaking	  down	  such	  barriers	  
as	  that	  between	  private	  and	  public,	  and	  identifying	  confluences	  and	  oppositions	  that	  are	  at	  
present	  indiscernible.	  It	  would	  thus	  bring	  together	  levels	  and	  terms	  which	  are	  isolated	  by	  
existing	  spatial	  practices”	  (Lefebvre,	  1991:	  64)	  
	  Dette	   sprog	   ville	   være	   en	  måde	   hvorved	   de	   forskellige	   rummelige	   produktionsformer	   ville	  kunne	   mødes	   igen,	   således	   at	   der	   ikke	   skabes	   specielle	   handlings	   og	   levede	   rum	   kun	   for	  arkitekten,	   politikeren,	   beboeren,	   urbanisten,	   men	   derimod	   skabes	   et	   fællesfagligt	   og	   levet	  rum	   for	   at	   undgå	   den	   fragmenterede	   og	   homogene	   by.	   Lefebvre	   argumenterer	   for	   at,	  produktionen	   af	   byrummet	   indebærer	   meget	   mere	   end	   at	   planlægge	   det	   materielle	   rum	   i	  byen,	  -­‐	  det	  indebærer	  en	  gengivelse	  af	  de	  sociale	  relationer	  der	  finder	  sted	  i	  byrummet,	  og	  det	  er	   helt	   essentielt,	   at	   producere	   og	   reproducere	   alle	   aspekter	   af	   byens	   liv,	   derfor	  må	   byens	  borgere	  have	  en	  helt	  central	  rolle	  i	  alle	  beslutningsprocesser	  der	  producerer	  byrum	  (Purcell,	  2002:102).	  	  Vi	  vil	  derfor	  bruge	  Lefebvre’s	  argumentation	  om	  en	  mere	  anerkendende	  og	  tværfaglig	  tilgang	  til	  byen	  som	  en	  måde	  at	  skabe	  et	  mere	  organisk	  og	  helhedsorienteret	  samfund.	  Vi	  forstår	  det	  levede	   og	   hverdagen	   som	   en	   vigtig	   del	   af	   bylivet,	   der	   kan	   spille	   en	   større	   rolle	   i	  byplanlægningen	   i	   København.	   Hertil	   ser	   vi	   PB43	   som	   et	   forsøg	   på	   dette	   og	   en	   måde	   at	  eksperimentere	   med	   anderledes	   former	   for	   produktion	   af	   rum,	   der	   kan	   rumme	   mere	  forskellighed	  og	  kan	  give	  større	  sammenhængskraft	  i	  byen.	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3.4	  Opsummering	  af	  teori	  
Reelt	  er	  alle	  mennesker	  kreative,	  det	  er	  dog	  ikke	  alle	  der	  bliver	  betalt	   for	  at	  være	  kreative	   i	  deres	   arbejde.	   Richard	   Florida	   argumenterer	   for,	   at	   den	   kreative	   klasse	   er	   en	   klasse	   der	  tænker	  på	  egen	  hånd	  og	  en	  klasse	  der	  bliver	  betalt	  for	  at	  bruge	  deres	  kreative	  kompetencer	  i	  deres	  arbejde.	  For,	  at	  et	  givent	  samfund	  kan	  høste	  udbytte	  at	  dette,	  må	  de	  3	  t'er	  være	  tilstede,	  teknologi,	   talent	  og	   tolerance	  er	   afgørende	   for,	   at	  nye	  produkter	  og	  metoder	  kan	   skabes	  og	  dermed	   resultere	   i	   en	   forøgelse	   af	   nationale	   og	   regionale	   økonomier.	   Richard	   Florida	  argumenterer	   for,	  at	  den	  kreative	  klasse	   tiltrækkes	  af	   steder	  hvor	  der	  er	  plads	   til	  nye	   ideer	  som	  kan	  blomstre	  og	  udvikle	  sig	  til	  projekter,	  virksomheder	  og	  vækst.	  Der	  er	  derfor	  brug	  for	  kreative	  økosystemer	  der	  ikke	  planlægges	  fra	  oven,	  men	  af	  den	  viden,	  intelligens	  og	  erfaring	  som	  de	   kreative	  mennesker	   besidder,	   hertil	   er	   det	   centralt	   i	   dette	   projekt	   at	   disse	   kreative	  økosystemer	   ikke	   nødvendigvis	   består	   udelukkende	   af	   mennesker	   der	   bliver	   betalt	   for	   at	  være	  kreative,	  men	  også	  mennesker	  der	  er	  kreative	  på	  hobbyplan.	  På	  den	  måde	  er	  miljøerne	  åbne	   og	   tolerante	   over	   for	   nye	   ideer,	   der	   kan	   fører	   til	   nye	   innovative	   projekter,	   i	   form	   af	  virksomheder,	  produkter	  og	  metoder.	  	  
Problemet	  er	  bare	  ifølge	  Lefebvre,	  den	  specialisering	  og	  fragmentering	  af	  byer	  og	  samfund	  der	  har	   fundet	   sted	   siden	   opblomstringen	   af	   industrisamfundet,	   en	   udvikling	   som	   medfører	  homogenisering	  af	  mennesker	  og	  samfund.	  Som	  løsning	  på	  dette,	  ser	  Lefebvre	  kun	  en	  løsning	  nemlig,	  at	  menneskerne	  der	  lever	  i	  en	  given	  by	  skal	  genindtage	  byen	  og	  skabe	  (by)rum	  som	  er	  kendetegnet	   ved	   deres	   forskellighed	   og	   ukvantificerbare	   værdi.	   Disse	   rum,	   som	  han	   kalder	  differentielle	   rum,	   skal	   gøre	   det	   muligt	   for	   de	   forskellige	   rummelig	   produktionsformer	   at	  mødes	  igen	  og	  dermed	  skabe	  et	  fællesfagligt	  og	  levet	  rum.	  Lefebvre	  udlægger	  ikke	  et	  komplet	  alternativ	   til	   den	   nuværende	   fratagelses	   struktur,	   men	   hans	   ideer	   argumenterer	   for	   en	   ny	  urban	   politik,	   der	   direkte	   udfordrer	   strukturerne	   bag	   kapitalismen	   og	   den	   liberale	  demokratiske	   forståelse	   af	   medborgerskab.	   Lefebvre	   understeger	   behovet	   for	   en	   radikal	  omstrukturering	  af	  de	  dominerende	  relationer	  der	  ligger	  bag	  produktionen	  af	  byrum,	  væk	  fra	  staten	  og	  kapitalen	  og	  mod	  byernes	  indbyggere.	  Beslutningsprocessen	  skal	   ikke	  fuldstændig	  overlades	   til	   indbyggerne,	  men	  de	  skal	  spille	  en	  central	  og	  direkte	  rolle	   i	  alle	  afgørelser	  der	  producerer	  byrum	  i	  deres	  by.	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4.0	  Analyse	  og	  diskussion	  I	  dette	  kapitel	  besvares	  projektets	  arbejdsspørgsmål	  med	  stor	  vægt	  på	  den	  indsamlede	  empiri	  og	  kommuneplaner.	  Desuden	  inddrages	  de	  to	  ovennævnte	  teorier	  som	  værktøj	  til	  at	  analysere	  og	   diskutere	   hvert	   arbejdsspørgsmål.	   Analysen	   indeholder	   både	   en	   undersøgelse	   af	   PB43’s	  vækst	  potentiale,	  samt	  PB43	  set	  i	  et	  demokrati	  perspektiv.	  Først	  finder	  vi,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forstå	  hvad	  der	  menes	  med	  midlertidigheds-­‐begrebet,	   og	  vil	  derfor	   starte	  med	  et	   afsnit	  der	  forsøger	   at	   systematisere	   de	   forskellige	   aktørers	   holdninger	   og	   visioner	   med	   midlertidige	  anvendelser.	  	  	  
4.1	  Midlertidigheds-­begrebet	  	  Midlertidige	   anvendelser	   af	   byens	   rum	   er	   et	   hverdags	   fænomen	   der	   dækker	   over	   alt	   fra;	  	  børnehavers	  indtagelse	  af	  en	  offentlig	  park	  til	  politiske	  demonstrationer	  og	  kan	  i	  sin	  bredeste	  fortand	  betegne	  både	  enkeltpersoner	  eller	  gruppers	  bevægelser	  og	  pauser	   i	  byens	  rum.	  Her	  vil	   vi	   begrænse	   os	   fra	   at	   snakke	   om	   den	   slags	   midlertidighed	   der	   definerer	   menneskelige	  bevægelser	  over	  rum.	  Og	  i	  stedet	  fokusere	  på	  den	  stedsspecifikke	  midlertidighed,	  hvor	  sociale	  grupper	  overtager	  bestemte	  steder	  i	  byen	  i	  længere	  tid,	  for	  at	  gøre	  dem	  til	  deres	  egne	  således,	  at	  rummets	  formgivning,	  betydning	  og	  sociale	  praksis	  ændrer	  karakter.	  Midlertidighed	   er	   et	   ord	   der	   de	   seneste	   år	   har	   fået	   større	   og	   større	   betydning	   indenfor	  byplanlægningen,	   men	   dets	   mening	   har	   i	   takt	   med	   mediernes	   og	   andre	   meningsdanneres	  stigende	   interesse	   for	   emnet	   også	   fået	   sin	   betydning	   udvandet.	   Fra	   at	   være	   en	   måde	   for	  sociale	   grupperinger	   at	   udtrykke	   en	   form	   for	   oprør	   eller	   protest	   i	   det	   offentlige	   rum,	   er	  midlertidige	   anvendelser	   blevet	   til	   et	   ”buzzword”	   hvis	   iboende	   kræfter	   kan	   tøjles	   af	   det	  samfund,	  det	  normalt	  var	  et	  oprør	  imod.	  	  Derfor	  vil	  vi	  med	  dette	  afsnit	   forsøge	  at	   få	  systematiseret	  de	  forskellige	  aktørers	  holdninger	  og	  visioner	  for	  byens	  potentialer,	  der	  ligger	  gemt	  i	  midlertidighedsbegrebet.	  Midlertidighed	  er	  i	  sig	  selv	  ikke	  nødvendigvis	  den	  ønskværdige	  tilstand	  for	  et	  område,	  hverken	  for	  brugere	  og	  borgere,	   grundejere	   eller	   kommune,	   men	   er	   en	   nødvendig	   løsning	   for	   at	   få	   udløst	   nogle	  potentialer	   der	   befinder	   sig	   i	   byens	   uudnyttede	   områder.	   	   For	   at	   undersøge	   hvordan	  midlertidige	   anvendelser	   af	   funktionstømte	   bygninger	   kan	   påvirke	   byplanlægningen	   i	  København,	   vil	   vi	   først	   gennemgå	   de	   forskellige	   (midlertidige)	   aktørers	   teoretiske	   og	  praktiske	  stillingtagen	  til	  midlertidighed.	  Dette	  gør	  vi	  ved	  at	  stille	  os	  selv	  tre	  spørgsmål:	  (1)	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Hvad	  er	  midlertidige	  anvendelser,	  (2)	  hvorfor	  er	  midlertidige	  anvendelser	  blevet	  nødvendige	  (3)	  hvordan	  midlertidighed	  i	  praksis	  forsøges	  udført.	  Det	  sidste	  spørgsmål	  vil	  lede	  op	  til	  vores	  videre	  analyse	  af	  PB43	  og	  hvilke	  muligheder	  der	  befinder	  sig	  i	  et	  kreativt	  miljø	  som	  dette,	  for	  i	  sidste	  ende	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  	  	  
Midlertidighed	  hvad	  er	  det	  ?	  Midlertidige	  anvendelser	  af	  funktionstømte	  bygninger	  er	  ikke	  et	  nyt	  fænomen,	  men	  har	  været	  en	   kendt	   tendens	   i	   Københavnsk	   sammenhæng,	   hvor	   sociale	   grupper	   eller	   bevægelser,	   på	  lovlig	  eller	  ulovlig	  vis,	  overtager	  og	  besætter	  et	  funktionstømt	  område	  i	  byen	  .	  	  Kolonihavebevægelsen,	  60’ernes	  slumstormere	  på	  Christianshavn,	   	  Bz-­‐bevægelsen	  i	  70’er	  og	  80’erne	   er	   alle	   eksempler	   på	  midlertidige	   anvendelser	   af	   tomme	  grunde	  og	  bygninger.	   I	   de	  fleste	   tilfælde	  har	  disse	  besættelser	   ført	   til	   konfrontationer	  mellem	  myndigheder	   og	  bz’ere.	  Den	  mest	  velkendte	  midlertidige	  ibrugtagning	  er	  Christiania,	  der	  med	  sine	  mere	  end	  40	  år	  på	  banen,	   stadig	   sætter	   sine	   spor	   i	   den	   danske	   folkebevidsthed,	   i	   planlægning	   og	   i	   politik	   på	  nationalt	  plan.	  Dog	  var	  det	  ikke	  alle	  besættelser	  der	  endte	  som	  Christiania,	  de	  fleste	  bz’ere	  af	  private	  eller	  offentlige	  grunde	  blev	  smidt	  ud	  igen,	  dog	  ikke	  uden	  at	  sætte	  sig	  sine	  egne	  spor	  i	  byens	  rum	  på	  vejen,	  uden	  nødvendigvis	  at	  få	  permanent	  status	  (Bisgaard,	  Holger.	  2012:10).	  Af	   disse	   kan	   besættelsen	   af	   Allotriahuset	   på	   Korsgade,	   Byggeren	   på	   Nørrebro	   og	   Modplan	  Islandsbrygge	  nævnes,	  som	  nogle	  af	  de	  mere	  kendte,	  men	  korte	  besættelser,	  med	  nogle	  vidt	  forskellige	  udfald.	  Besættelsen	  af	  Alltoriahuset	  og	  BZ’ernes	  flugt	  igennem	  en	  tunnel	  for	  næsen	  af	  politiet	  er	  en	  af	  de	  mere	  kendte	  besættelser	  af	  tomme	  ejendomme,	  hvor	  BZ’erne	  senere	  har	  fået	   heltestatus	   i	   befolkningen	   for	   deres	   smarte	   ikke-­‐voldsmanøvre	   besættelse	   (14Sæhl,	   M.	  2013).	  Byggeren	  var	  af	  en	  lidt	  anderledes	  karakter	  end	  Allotria,	  da	  det	  ikke	  var	  organiseret	  af	  en	  ideologisk	  bevægelse,	  men	  af	  lokalmiljøet	  i	  området	  kaldet	  ”den	  sorte	  firkant”	  på	  Nørrebro.	  Byggeren	   var	   en	   byggelegeplads,	   bestyret	   og	   drevet	   af	   beboerne,	   der	   havde	   indgået	   en	  midlertidig	   aftale	   om	   et	   selvstyret	   område	   med	   Københavns	   Kommune.	   På	   trods	   af	   bred	  folkelig	  opbakning	  og	  store	  protester,	  blev	  Byggeren	  ryddet	  og	  omdannet	  til	  et	  almennyttigt	  boligbyggeri.	   (Andersen,	   John.	  2012:16-­‐17)	  Et	  andet	   lokalt	   initiativ	  var	  beboerne	  på	   Islands	  Brygges	  modplan,	   imod	  den	   offentlige	   planlægning.	  Modplanen	   gik	   ud	  på	   at	   skabe	   et	   grønt	  areal	   omkring	   den	   nuværende	   havnepark,	   hvilket	   i	   løbet	   af	   90’erne	   blev	   accepteret	   af	  
                                                
14 http://politiken.dk/indland/ECE1864411/den-dag-politiet-fik-en-lang-naese/).  
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Københavns	  Kommune,	  så	  havneparken	  fik	  permanent	  status	  (Bisgaard,	  Holger.	  2012:11).	  De	   forskellige	   udfald	   viser	   hvordan	  midlertidige	   anvendelser,	   selvom	   nogle	   anvendelser	   af	  midlertidige	   steder	   i	   byen,	   blev	   ”godkendt”	   i	   offentligheden,	   indebar	   de	   ofte	   en	   kamp	   imod	  etablissementet	   og	   blev	   tilsvarende	   ofte	   modsvaret	   med	   udsmidninger	   og	   rydninger.	  Midlertidighed	  som	  begreb	  og	  i	  praksis	  indebar	  en	  konfrontatorisk	  essens,	  til	  dels	  forsaget	  af	  bz’ernes	  modstandskamp	   og	   til	   dels	   af	   de	   offentlige	  myndigheders	   tendens	   til	   at	   planægge	  byen	  hen	  over	  hovedet	  på	  hvad	  der	  var	  ønsket	  i	  befolkningen.	  Dog	  må	  det	  erkendes	  at	  der	  er	  blevet	   udløst	   nogle	   potentialer	   og	   energier	   ved	   ibrugtagninger	   af	   de	   tomme	   bygninger	   og	  områder,	  da	  disse	  rum	  i	  	  besættelsesøjeblikket	  var	  uden	  funktion	  og	  først	  fik	  en	  funktion	  igen,	  i	   form	   af	   en	   midlertidig	   anvendelse.	   Dette	   leder	   op	   til	   de	   nyere	   udviklinger	   i	   vores	  (by)samfund	   og	   vores	   nuværende	   kontekst	   og	   forståelsen	   af	   det	   midlertidige	   begreb	   og	  praksis.	  	  	  I	   løbet	   af	   90’erne	   mistede	   Bz-­‐bevægelsens	   modstandskamp	   langsomt	   luft.	   Tomme	  boligbyggerier	   der	   var	   genstand	   for	   besættelser	   blev	   i	   større	   stil	   revet	   ned	   og	  Københavns	  Kommune	  blev	  mere	  konsensus	  orienterede	  i	  skabelsen	  af	  planer,	  på	  grund	  af	  dårlig	  økonomi	  og	   ledelsesskifte	   (Bisgaard,	  H.	   2012:13).	  Ud	   af	   dette	   blomstrede	   en	  ny	   form	   for	  midlertidig	  anvendelse	   op	   i	   00’erne.	   Denne	   bevægelse	   var	   ofte	   af	   en	  mere	   styret	   karakter,	   grundejere	  indgik	   ofte	   kontrakter	   med	   unge	   iværksættere,	   der	   kunne	   starte	   forskellige	   former	   for	  erhverv	   i	   bygningerne,	   til	   en	   billig	   husleje	   (Bisgaard,	   H	   2012:14).	   En	   af	   grundende	   til,	   at	  grundejerne	   åbnede	   op	   for	   midlertidige	   anvendelser	   var	   og	   er,	   at	   de	   tomme	   bygninger	   i	  90’erne	   og	   til	   i	   dag,	   ikke	   er	   i	   beboelig	   tilstand,	   da	   det	   er	   forladte	   fabriksbygninger,	   hvilket	  fjerner	  noget	   af	   frygten	   for	   at	  man	   ikke	  kan	  komme	  af	  med	  de	  midlertidige	   ibrugtagere	   (Jf.	  Indledning).	  Incitamenter	  for	  både	  de	  nye	  brugere	  af	  funktionstømte	  bygninger	  og	  grundejere	  har	   ført	   til	   at	   samarbejde	   er	  blevet	  normen,	   snarere	   end	  konfrontation,	   når	  det	   kommer	   til	  midlertidige	   anvendelser.	   PB43	   er	   i	   højere	   grad	   end	   tidligere	   genindtagelser	   af	  funktionstømte	  bygninger,	  et	  samarbejde	  med	  de	  offentlige	  myndigheder	  og	  private	  ejere	  og	  omvendt	  har	  det	  offentlige	  og	  private	  ejere	  fået	  øjnene	  op	  for	  midlertidige	  muligheder.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  analyseafsnittet,	  midlertidighed	  hvorfor	  og	  hvordan.	  	  Midlertidige	  anvendelser	  har	  været	  en	  måde	  for	  sociale	  grupper	  at	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  autoriteter,	   traditioner,	   lov	   og	   orden,	   gennem	   fysisk	   overtagelse	   af	   byens	   rum,	   der	  ændrer	  byens	   tegn	   og	   historie.	   Selvom	   midlertidige	   anvendelser	   i	   lang	   tid	   har	   været	   mere	  konfrontatoriske	   end	  de	  nuværende,	  mener	   vi	   ikke	   at	   de	  har	  mindre	  mulighed	   for	   at	   sætte	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spørgsmålstegn	   i	   forhold	  til	  byen	  og	  samfundet,	  men	  blot	  at	  konteksten	  og	  samfundet	  er	  en	  anden.	  Det	   øgede	   fokus	  på	   samarbejde	   kan	  muligvis	   have	   et	  mere	   vidtrækkende	  potentiale	  end	  konfrontation.	  Midlertidighed	  er	  i	  den	  Københavnske	  by-­‐kontekst	  både	  en	  protestform,	  et	  samarbejde	   og	   et	   instrument	   til	   byplanlægning.	   I	   det	   næste	   vil	   vi	   undersøge	   hvorfor	  midlertidige	  rum	  har	  et	  potentiale	  i	  den	  københavnske	  byplanlægning.	  	  
	  
Midlertidighed	  hvorfor	  ?	  Først	  må	  vi	  overveje	  hvilke	  incitamenter	  blandt	  aktørerne	  i	  den	  danske	  byplanlægning	  der	  er	  til	  at	  anvende	  bygninger	  og	  grunde	  midlertidigt,	  for	  at	  kunne	  komme	  med	  et	  svar	  på	  hvorfor	  midlertidige	   ibrugtagninger	   er	  nødvendige.	  Dette	  bliver	   vi	   nødt	   til	   at	   gøre	  da	  de	   forskellige	  aktører	   har	   forskellige	   behov	   og	   frasigelser	   overfor	   midlertidige	   anvendelser,	   og	   kommer	  dermed	  med	  forskellige	  svar	  som	  vi	  vil	  tage	  stilling	  til.	  	  	  Mobilitet,	   vækst,	   livskvalitet,	   hverdagsliv,	   sundhed,	   beskæftigelse	   og	   bæredygtighed	   er	   alle	  parametre	   Københavns	   Kommune	   ønsker	   at	   gøre	   bedre	   for	   de	   Københavnske	   borgere	  (Københavns	   Kommuneplan	   2011:3).	   Midlertidige	   anvendelser	   af	   funktionstømte	   områder,	  kan	   næppe	   siges	   at	   være	   løsningen	   på	   alle	   disse,	  men	  man	   kan	   argumentere	   for	   at	   de	   kan	  være	  med	  til	  at	  komme	  med	  løsningsforslag	  til	  nogle	  af	  dem,	  gennem	  en	  eksperimenterende	  metode	  til	  at	  imødegå	  fremtiden.	  Konteksten	  for	  midlertidige	  anvendelser	  er	  lige	  nu;	  en	  relativ	  lav	  byggeaktivitet	  de	  kommende	  år	   grundet	   lavkonjunktur,	   mange	   gamle	   industribygninger	   og	   grunde	   der	   står	   tomme	  (Bisgaard,	   Holger.	   2012:15)	   og	   den	   største	   befolkningsvækst	   i	   København	   siden	   2.	  Verdenskrig	   (Københavns	   Kommuneplan	   2011:10).	   Dette	   er	   de	   rammer	   Københavns	  Kommune	   må	   indrette	   sig	   efter	   i	   planlægningen	   af	   byen.	   Et	   argument	   for	   midlertidige	  anvendelser	  af	  funktionstømte	  bygninger	  i	  byplanlægningen	  er,	  at	  der	  kan	  skabes	  noget	  ud	  af	  ingenting.	   Hvis	   Københavns	   Kommune	   ønsker	   at	   opnå	   de	   ovennævnte	   parametre,	   kan	   det	  være	  ønskværdigt	  at	  få	  bybefolkningen,	   i	   form	  af	  kreative	  iværksættere	  eller	   lokale	  ildsjæle,	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  skabelsen	  af	  forskellige	  projekter.	  Eksempler	  på	  projekter	  der	  kunne	  finde	  sted	   i	   funktionstømte	  bygninger	   er,	   blandt	  mange:	   at	   arbejde	  med	  bæredygtighed	   i	   form	  af	  genbrug	   af	   materialer,	   med	   byliv	   i	   form	   af	   selvorganiserede	   kulturhuse	   eller	   med	  beskæftigelse	  i	  form	  af	  selvstændigt	  erhvervsdrivende,	  der	  kan	  få	  billige	  lokaler	  (Hou.	  2010).	  I	  Teknik	  og	  Miljøforvaltningens	  Muligheder	  for	  Midlertidige	  Anvendelser	  opstilles	  de	  forskellige	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aktører	  og	  deres	  grundlæggende	  interesser	  i	  forhold	  til	  hvorfor	  midlertidige	  anvendelser	  kan	  være	  fordelagtige:	  	  
”Der	  er	  flere	  forskellige	  interesser	  på	  spil	  -­	  der	  er	  byens	  strategiske	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  den	  
globale	  storbykonkrurrence,	  der	  er	  de	  kreative	  aktørers	  behov	  for	  billige	  og	  interessante	  steder	  
til	  at	  udfolde	  deres	  aktiviteter	  og	  der	  er	  developernes	  interesse	  i	  at	  generere	  merværdi	  til	  deres	  
investeringer”	  	  
(Mulighed	  for	  Midlertidige	  Anvendelser	  2010:4)	  
	  For	  Københavns	  Kommune	  bliver	  midlertidighed	  et	  strategisk	  værktøj	  der	  kan	  brande	  byen	  udadtil,	  så	  København	  kan	  tiltrække	  de	  rigtige	  mennesker	  og	  virksomheder.	  	  Der	  nævnes	  de	  kreative	  iværksættere,	  og	  deres	  interesser	  i	  udfoldelsesmuligheder	  og	  billige	  kvadratmeter	  og	  der	  nævnes	  developernes	  eller	  investorernes	  interesse	  i	  at	  få	  merværdi.	  Her	  kan	  der	  opstå	  konflikt	   i	   interesserne,	  men	  også	  et	  sammenfald	  af	   interesser	  mellem	  disse	  to	  aktører.	  Konflikten	  består	  fra	  investorernes	  side	  i	  frygten	  for	  misvedligeholdelse	  af	  bygninger	  og	  besættelse,	  æstetik,	  naboer	  og	  mangel	  på	   fleksibilitet	  (Toft-­‐Jensen,	  Marie.	  2012:107).	  For	  de	  kreative	  iværksættere	  ligger	  konflikten	  i	  selve	  midlertidigheden,	  da	  de	  ikke	  selv	  er	  ejere	  af	  stedet,	  går	  de	   ind	  til	  et	  projekt	  nøgne	  og	  kommer	  nøgne	  ud	   igen	  -­‐	  dette	  er	  problematisk	   for	  dem	   som	   har	   ønsket	   om	   at	   have	   et	   sted	   permanent	   (Toft-­‐Jensen,	   Marie.	   2012:6).	  Sammenfaldet	   af	   interesser	   ligger	   i	   det	   mulighedsrum	   der	   dukker	   op	   til	   overfladen,	   når	  konflikterne	   overses	   og	  man	   får	   skabt	   et	   sted	   som	   PB43.	   Her	   er	   fordelene	   for	   de	   kreative	  iværksættere,	   et	   anderledes	  miljø,	   anderledes	  æstetik	  og	  der	  er	  billige	  kvadratmeter	   til	   leje	  (Samson,	   Kristine.	   2012:130-­‐133).	   For	   grundejere	   eller	   investorer	   kan	   en	   midlertidig	  anvendelse	  øge	  kendskabet	  og	  synligheden	  af	  et	  sted,	  ændre	  et	  områdes	  negative	  omdømme,	  formindske	  omkostningerne	  i	  form	  af	  vedligeholdelse	  og	  leje,	  og	  sågar	  få	  prisen	  på	  grunden	  til	  at	   stige	   (Toft-­‐Jensen,	   Marie.	   2012:107)	   (Bisgaard,	   Holger.	   2012:	   15).	   Grundlæggende	   kan	  ”hvorfor	  midlertidighed?”	  besvares	   af	  muligheden	   for	   at	  udløse	   latente	   energier	   i	   byen	  der,	  blot	  fordi	  de	  ikke	  er	  på	  overfladen,	  stadig	  eksisterer.	  	  	  
Midlertidighed	  hvordan	  ?	  Sidst	  i	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  hvordan	  midlertidighed	  konkret	  forsøges	  udført	  i	  den	  Københavnske	  byplanlægning	  og	  hvordan	  PB43	  indskriver	  sig	  i	  denne.	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  Udviklingen	  mod	  et	  samarbejde	  mellem	  midlertidige	  ibrugtager	  af	  funktionstømte	  bygninger	  og	  Københavns	  Kommune	  ses	  tydeligst	  i	  Teknik	  og	  Miljøforvaltningens	  udspil	  ’Muligheder	  for	  Midlertidige	  Anvendelser’;	  	  
”Muligheder	  for	  midlertidige	  anvendelser	  er	  udarbejdet	  i	  Teknik	  og	  Miljøforvaltningen	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  et	  skriftligt	  produkt,	  der	  afdækker	  effekten	  af	  midlertidige	  anvendelser,	  
eksisterende	  barrierer	  og	  muligheder	  for	  at	  fremme	  midlertidige	  anvendelser.”	  	  (Muligheder	  for	  midlertidige	  anvendelser:	  3).	  	  	  Her	  skelnes	  der	  mellem	  flere	  forskellige	  slags	  midlertidighed	  i	  byrummet,	  der	  skelnes	  mellem,	  kort,	   tilbagevendende	   og	   lang	   midlertidighed.	   Kort	   midlertidighed	   er	   enkeltstående	  engangsevents,	   tilbagevendende	   midlertidighed	   er	   de	   årlige	   tilbagevende	   events,	   og	   lang	  midlertidighed	   er	   de	   længerevarende	   ibrugtagninger	   af	   ofte	   forladte	   bygninger	   og	   tomme	  grunde.	   Fælles	   for	   dem	   alle	   er,	   at	   de	   har	   haft	   en	   tilstand,	   der	   som	   udgangspunkt	   er	  tidsmæssigt	   afgrænset.	   Dertil	   er	   Københavns	   kommunes	   fokus	   i	   højere	   grad	   på	   den	  længerevarende	  midlertidighed.	   Et	   fordi	   den	   korte	   og	   tilbagevendende	  midlertidighed	   ofte	  behandles	  af	  Center	  for	  Veje,	  og	  to	  fordi	  den	  længerevarende	  midlertidighed	  har	  den	  største	  effekt	   på	   byliv,	   byomdannelse,	   kvarterudvikling	   og	   byudvikling	   af	   nye	   byområder.	   For	  Københavns	   Kommune	   er	   der	   altså	   tale	   om	   en	   tidsmæssig	   tilstand	   der	   definerer	   de	  midlertidige	  anvendelser,	  samt	  et	  fokus	  på	  de	  længerevarende	  midlertidige	  anvendelser	  for	  at	  høste	  dets	  positive	  afledte	  effekter	  på	  byen.	  PB43	  indskriver	  sig	  i	  de	  længerevarende	  former	  for	  midlertidighed,	  da	  det	  som	  udgangspunkt	  har	  været	  et	  midlertidigt	  projekt,	  der	  har	  eksisteret	  i	  flere	  år.	  Dog	  skal	  midlertidighed	  ikke	  ses	  som	  målet	  for	  menneskerne	  bag	  PB43,	  men	  mere	  som	  midlet.	  Midlet	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  på	  PB43	  ikke	  har	  et	  ønske	  om	  kun	  at	  beholde	  området	  og	  bygningerne	  i	  en	  begrænset	  periode,	  men	  at	  den	  eneste	  måde	  at	  skabe	  et	  alternativt	  miljø,	  der	  kan	  tilbyde	  billige	  kvadratmeter,	  har	  været	   den	  midlertidige	   løsning.	   Denne	   løsningsmodel	   er	   blevet,	   hvis	   ikke	   den	   ønskelige,	   så	  den	  mulige,	   idet	  ”mange	  investorer,	  herunder	  den	  almene	  boligsektor,	  lært	  af	  1980’erne,	  når	  et	  
hus	   var	   rømmet	   blev	   det	   revet	   ned	   i	   frygt	   for	   besættelse	   (Toft-­Jensen,	  Marie.	   Andersen,	   Steen.	  
2012:13)”.	  	  Det	  er	  i	  lige	  netop	  dette	  spændingsfelt	  mellem	  Københavns	  Kommunes	  forsøg	  på	  at	  definere	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og	  instrumentalisere	  urbane	  tendenser	  og	  de	  kreatives	  søgen	  efter	  ikke-­‐definerede	  steder	  de	  selv	   kan	   definere,	   midlertidighed	   som	   begreb	   og	   i	   praksis	   kan	   blive	   en	   hæmsko	   for	   dets	  udvikling.	  	  	  
”De	  er	  ikke	  ude	  efter	  et	  midlertidigt	  være	  sted,	  men	  de	  er	  ude	  efter	  de	  potentialer	  som	  bliver	  
instrumenteret	  som	  midlertidighed.	  De	  er	  ude	  efter	  vagheden,	  der	  hvor	  man	  ikke	  rigtig	  ved	  hvor	  
det	  er	  på	  vej	  hen,	  men	  hvor	  det	  er	  tømt	  for	  den	  normale	  orden,	  som	  indebærer	  de	  kategorier	  der	  
beskrives	  som	  let	  forståelige,	  og	  før	  de	  nye	  forståelige	  kategorier	  –	  bl.a.	  midlertidighed	  –	  
kommer	  ind	  og	  ordner	  det,	  så	  er	  det	  rigtig	  spændende”	  	  (Bilag	  1:2)	  	  Det	  er	  altså	  de	  vage	  rum,	  der	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  defineret	  og	  puttet	  i	  boks	  af	  mainstreamen,	  der	   er	   interessant	   for	   de	   kreative	   aktører.	   Derfor	   er	   det	   interessant	   at	   flere	   af	   PB43’s	  nuværende	  brugere	  er	   flyttet	   fra	  Refshaleøen	  og	  ud	  til	  PB43	  (Bilag:22).	  Refshaleøen	  er	  et	  af	  Københavns	   Kommunes	   perspektivområder	   hvor	   der	   er	   åbnes	   mulighed	   for	   at	   skabe	  midlertidige	   anvendelser	   og	   bruge	   de	   eksisterende	   bygninger	   til	   forskellige	   aktiviteter.	   I	  perspektivområderne	  er	  der	  altså	  allerede	  skabt	  en	  praksis	  omkring	  begrebet	  midlertidighed	  og	   rummets	   aktiviteter	   og	   potentiale	   er	   allerede	   blevet	   defineret.	   Dette	   kan	   ses	   som	   en	   af	  årsagerne	  til	  at	  brugerne	  er	  flyttet	  fra	  Refshaleøen	  til	  PB43.	  	  Udenfor	  perspektivområderne	   skal	  midlertidige	   anvendelser	  være	   i	   overensstemmelse	  med	  lokalplan	   og	   rammerne	   for	   lokalplanen	   i	   kommuneplanen,	   så	   ”Hvis	   den	   midlertidige	  
anvendelse	  er	  i	  strid	  med	  den	  for	  området	  gældende	  lokalplan,	  vil	  det	  som	  nævnt	  være	  vanskeligt	  
at	   dispensere	   til	   den	   pågældende	   anvendelse”	   (Muligheder	   for	   midlertidige	   anvendelser:14).	  Hvis	  man	  ser	  nærmere	  på	  rammeplanlægningen	   i	  Københavns	  Kommune	  bliver	  København	  delt	  op	  i	  forskellige	  områder,	  med	  forskellige	  aktiviteter	  designet	  til	  at	  være	  specifikke	  steder.	  Denne	   inddeling	   er:	   C-­‐områder	   (boliger	   og	   serviceerhverv),	   S-­‐områder(serviceerhverv),	   E-­‐områder	   (blandet	   erhverv),	   B-­‐områder	   (boliger),	   J-­‐områder	   (Industri),	   H-­‐område	  (havneformål),	   T-­‐områder	   (tekniske	   anlæg)	   og	   O-­‐områder	   (offentlige	   formål).	   C,	   S,	   E	   og	   B	  områder	   hvor	   rammerne	   for	   lokalplanlægning	   er	   så	   bred	   at	   de	   godt	   ville	   kunne	   rumme	  kreative	   erhverv.	   I,	   J,	   H,	   T	   og	   O	   områder	   vil	   på	   grund	   af	   begrænsninger	   i	  anvendelsesbestemmelserne	   være	   svære	   at	   få	   udlagt	   til	   kreative	   erhverv	   (Muligheder	   for	  midlertidige	   anvendelser:14).	   Problemet	   med	   denne	   opdeling	   af	   udsete	   områder	   med	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bestemte	  aktiviteter	  og	  funktioner,	  kommer	  til	  udtryk	  her,	  da	  de	  kreative	  iværksættere	  søger	  de	   ikke	  definerede	   rum.	  De	   steder	   i	  byen	  der	   ikke	  er	  definerede	  og	   som	  er	   funktionstømte,	  befinder	  sig	  nemlig	  ikke	  længere	  i	  C,S,	  E	  og	  B	  områderne,	  men	  befinder	  sig	  i	  højere	  grad	  i	  H-­‐	  og	  J-­‐områderne.	  	  Andre	  rent	  praktiske	  problemer	  for	  midlertidige	  anvendelser,	  er	  den	  lange	  sagsbehandling	  i	  kommunen.	   Hvor	   kreative	   iværksættere	   i	   mødet	   med	   det	   formelle,	   ofte	   mister	   lysten	   til	  ibrugtagning	   af	   en	   funktionstømt	   bygning.	   Der	   skelnes	   heller	   ikke	   mellem	   reglerne	   for	  midlertidige	   og	   permanente	   bebyggelser,	   således	   at	   alle	   regler	   som	   for	   eksempel	  klimaisolering	   eller	   handicapramper	   skal	   overholdes	   også	   selvom	   det	   kun	   er	   midlertidigt	  (Muligheder	   for	   midlertidige	   anvendelser:12).	   Dette	   kan	   være	   lidt	   ulogisk	   og	   kan	   være	   en	  hæmsko	  for	  de	  kreative	  iværksætteres	  virkelyst	  indenfor	  midlertidige	  områder.	  	  	  Selvom	  Københavns	   Kommune	   opfordrer	   og	   lægger	   op	   til	  midlertidige	   anvendelser,	   både	   i	  kommunalplanen	   og	   specifikt	   med	   ”muligheder	   for	   midlertidige	   anvendelser”,	   er	   selve	  rammerne	  for	  midlertidige	  anvendelser	  ikke	  tilfredsstillende.	  Denne	  påstand	  binder	  sig	  op	  på	  selve	   den	   latente	   energi,	   der	   kan	   opstå	   i	   forbindelsen	  mellem	   de	   kreative	   iværksættere	   og	  funktionstømte	  bygninger.	  Dette	  kan	   ikke	  udløses	  når	  definitionen	  af	   et	  område	  allerede	  er	  defineret	  af	  en	  plan,	  eller	  når	   tekniske	  bygningskriterier	  besværliggør	  processen	   i	  en	  sådan	  grad	   at	   energien	   opsluges.	   Jan	   Lilliendahl	   tilføjer	   dette	  mht.	   Københavns	  Kommune	   og	   den	  midlertidige	  politik	  og	  praksis:	  	  
”(…)midlertidighed	  er	  et	  ord,	  hvor	  der	  findes	  to	  bevægelser	  indenfor	  i	  Københavns	  bypolitik.	  Det	  
forklares	  som	  at	  der	  er	  føntørreren	  som	  puster	  varm	  luft	  ud	  og	  så	  er	  der	  støvsugeren	  som	  suger	  
al	  god	  energi	  fra	  folk	  og	  dette	  er	  sket	  i	  samme	  forbindelse.”	  
(Bilag:2)	  
	  I	   og	  med	   at	  midlertidige	   anvendelser	   er	   gået	   fra	   udelukkende	   at	   være	   en	  modpraksis	   til	   at	  være	  et	  samarbejde,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vi	  går	  den	  rigtige	  udvikling	  i	  møde.	  Men	  ud	  fra	   ovenstående	   citat,	   forklarer	   Jan	   Lilliendahl,	   at	   Københavns	   Kommune	   puster	   en	   masse	  varm	   luft	   ud.	   Dette	   skal	   forstås	   som	  mulighederne	   for	  midlertidige	   anvendelser,	   og	   lige	   så	  snart	  at	   folk	  griber	  muligheden,	  så	  er	  det	  på	  Københavns	  Kommunes	  præmisser	   -­‐	  og	  derfor	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suger	   støvsugeren	   al	   den	   gode	   energi	   fra	   folket,	   der	   har	   et	   ønske	   om	   selv	   at	   definerer	   de	  midlertidige	  anvendelserne.	  	  	  Det	   efterfølgende	   analyseafsnit	   vil	   dykke	   ned	   i	   casen	   PB43,	   for	   at	   undersøge	   hvilke	   vækst	  muligheder	  der	   finder	   sted	   i	   dette	   kreative	  miljø.	  Dette	   er	   et	   forsøg	  på	   at	   undersøge	  hvilke	  potentialer	   midlertidige	   anvendelser	   af	   funktionstømte	   bygninger,	   der	   ikke	   defineres	   af	  kommuneplaner,	  indeholder	  og	  hvad	  det	  kan	  bidrage	  med	  i	  forhold	  til	  byen	  som	  helhed.	  	  	  
4.2	  Vækst	  potentialet	  I	   den	   efterfølgende	   analyse	   vil	   vi	   gå	   i	   dybden	   med	   PB43’s	   potentiale	   som	   et	   kreativt	  økosystem.	   Analysen	   vil	   tage	   udgangspunkt	   i	   ekspertinterviewet	   med	   Jan	   Lilliendahl,	   den	  empiri	  vi	  har	  kunnet	  udlede	  af	  vores	  observationer,	  samt	  stedets	  mange	  potentialer	  set	  ud	  fra	  teorien	  om	  den	  kreative	  klasse.	  Analysen	  deles	  op	   i;	   hvad	  der	   er	  på	   stedet,	   hvem	  er	  der	  og	  hvad	  sker	  der,	  og	  indeholder	  en	  sideløbende	  diskussionen	  af	  disse.	  	  	  Richard	   Florida	   argumentere	   for	   at	   ’stedet’	   har	   stor	   betydning	   for	   at	   tilvejebringe	  økosystemer	  der	  tiltrækker	  den	  kreative	  klasse	  (Jf.	  Den	  kreative	  klasse).	  Set	  i	  dette	  perspektiv	  er	   et	  helt	   centralt	   spørgsmål,	   hvad	  er	  der?	  Dette	   refererer	   til	   kvaliteten	  af	   stedet,	   herunder	  PB43,	  men	  også	  byen	  som	  helhed,	  hvor	  rammerne	  skal	  være	  passende	  for	  den	  kreative	  klasse.	  (Jf.	  Case	  afsnittet)Er	  PB43	  en	  gammel	  fabriksbygning	  som	  ikke	  har	  samme	  funktion	  i	  dag	  som	  før	   i	   tiden,	   dog	   er	   stedet	   stadig	   et	   råt	   industriareal,	   men	   medlemmerne	   af	   det	   alternative	  kreative	  miljø	  PB43	  der	  nu	  benytter	  grunden	  og	  de	  tilhørende	  bygninger,	  har	  udnyttet	  stedets	  potentiale	   og	   tildelt	   det	   en	   ny	   funktion.	   Ifølge	   teorien	   om	   den	   kreative	   klasse	   har	   ’stedets’	  autenticitet	  stor	  betydning	  for	  at	  tiltrække	  medlemmerne	  af	  den	  kreative	  klasse,	  og	  i	  forhold	  til	  PB43,	  kan	  der	  argumenteres	   for	  at	  autenticitetsniveauet	  er	  højt,	  da	  der	   ikke	  er	   forsøgt	  at	  lave	   om	   på	   stedets	   industrielle	   udtryk.	   Dette	   aspekt	   kommer	   også	   til	   udtryk	   under	   vores	  observationer	   på	   PB43,	   hvor	   vi	   i	   en	   dialog	   med	   en	   af	   brugerne	   på	   stedet,	   ved	   navn	   Stig,	  kommer	  ind	  på	  at	  stedet	  er	  blevet	  sat	  til	  salg.	  Stig	   fortæller	  at	  han	  håber	  de	  kan	  få	   lov	  til	  at	  blive,	  men	  at	   intet	  er	  sikkert.	  Han	  udtrykker	  med	  bekymrende	  stemme	  at	  han	   ikke	  håber	  at	  stedet	  vil	  blive	  købt	  af	  andre	   interesserede,	  der	  har	  planer	  om	  at	  etablerer	  parkeringsplads	  eller	  indkøbscenter	  på	  grunden	  (Bilag	  5:21).	  Hvis	  vi	  forholder	  os	  til	  dette	  bekymrende	  udtryk,	  viser	  det	  en	  bekymring	  for	  at	  miste	  stedet,	  og	  derfor	  mister	  brugerne	  et	  sted	  hvor	  de	  kan	  få	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lov	  til	  at	  være	  kreative	  og	  udfolde	  deres	  ideer.	  Samtidig	  kan	  bekymringen	  stamme	  fra,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  finde	  et	  sted	  der	  kan	  tilbyde	  de	  samme	  muligheder	  som	  Stig	  finder	  i	  PB43.	  Ikke	  fordi	  der	  ikke	  er	  flere	  tomme	  industri	  områder,	  men	  fordi	  miljøet	  på	  stedet	  er	  et	  sjældent	  syn,	   og	   tilbud	   som	   dette	   hænger	   ikke	   på	   træerne.	   Så	   hvis	   PB43	   bliver	   solgt	   og	   der	   bliver	  etableret	  en	  parkeringsplads	  eller	  en	  Superbrugs,	   så	   indskrænker	  det	  antallet	  af	  alternative	  kreative	  steder	  som	  PB43,	  og	  derfor	  vil	  der	  være	  færre	  af	  disse	  miljøer,	  at	  være	  en	  del	  af.	  (Jf.	  Den	  kreative	   klasse)	  Dette	   er	   en	  problematisk	  udvikling,	   i	   den	   forstand,	   at	   hvis	  København	  bliver	   fyldt	   med	   kædebutikker,	   som	   en	   Superbrugs	   må	   siges	   at	   være,	   medfører	   dét	   det	  modsatte	  af	  det	  der	  skal	   til	   for	  at	   tilvejebringe	  det	  kreative	  økosystem	  som	  i	  sidste	  ende	  vil	  bidrage	  positivt	  til	  den	  regionale	  vækst	  (jf.	  Den	  kreative	  klasse).	  Den	  kreative	  klasse,	  som	  Stig	  og	   de	   andre	   medlemmer	   af	   PB43,	   søger	   det	   modsatte	   af	   det	   masseproducerede	   og	  overfladiske.	  Richard	  Florida	  argumenterer	  for	  at	  den	  kreative	  klasse	  tiltrækkes	  af	  steder	  der	  støtter	   op	   om	   kreativiteten,	   for	   at	   anvende	   kreativitetens	   potentiale	   til	   innovation	   af	   nye	  firmaer,	   produkter	   og	   i	   sidste	   ende	   fremskaffe	   økonomisk	   vækst	   og	   forbedrede	  levestandarder	   (Jf.	   Den	   kreative	   klasse).	   Et	   centralt	   punkt	   i	   denne	   argumentation	   er	   netop	  hvad	  der	  er	  i	  byen,	  og	  det	  er	  blandt	  andet	  steder	  som	  PB43,	  hvor	  kreativiteten	  er	  i	   fokus	  og	  hvor	   brugerne	   kan	   få	   lov	   til	   at	   udfolde	   sine	   ideer	   i	   et	   tolerant	   miljø,	   som	   tiltrækker	   den	  kreative	  klasse.	  I	  forhold	  til	  vores	  motivation	  for	  dette	  projekt,	  var	  det	  spørgsmålet	  om	  billige	  kvadratmeter	  på	  erhvervslejemål	   som	  vi	   fandt	   interessant	   (Jf.	   Indledningen),	  men	  det	   tyder	  på	  at	  det	  ikke	  udelukkende	  er	  det	  der	  har	  indflydelse	  på	  hvor	  de	  kreative	  mennesker	  samler	  sig	  og	  hvorfor.	  I	  interviewet	  med	  Jan	  Lilliendahl	  fortæller	  han,	  at	  behovet	  for	  billige	  lokaler	  er	  der,	  men	  at	  det	  også	  er	  miljøet	  omkring	  de	  billige	  lokaler	  som	  er	  tiltrækkende	  -­‐	  da	  dette	  miljø	  skaber	   et	   kulturelt	   område,	   der	   adskiller	   sig	   fra	   områder	   med	   eksempelvis	   store	   H&M	  reklame	  skilte	  (Bilag	  1:2).	  Dette	  leder	  analysen	  videre	  til	  det	  næste	  spørgsmål,	  hvem	  er	  der?	  	  	  Dette	  spørgsmål	  refererer	  til	  det	  miljø	  som	  tiltrækker	  medlemmerne	  af	  den	  kreative	  klasses.	  I	  det	  efterfølgende	  analyse	  afsnit	  bliver	  der	  analyseret	  og	  diskuteret	  hvilke	  muligheder	  der	  er	  i	  miljøet	  på	  PB43,	  samt	  hvordan	  det	  kan	  påvirke	  byen	  som	  helhed.	  	  	  PB43	   består	   af	   150	  mennesker	   fordelt	   på	   ca.	   30	   lejemål,	   hvor	  menneskerne	   går	   sammen	   i	  kontorfællesskaber	   på	   tværs	   af	   de	   mange	   forskellige	   faglige	   kompetencer(Bilag	   5:22).	   De	  forskellige	  sociale	  grupper,	  herunder	  mennesker	  på	  PB43,	  samarbejder	  på	  kryds	  og	  på	  tværs	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og	   på	   den	   måde	   benytter	   de	   sig	   af	   fællesskabets	   forskellige	   ressourcer.	   Sally,	   som	   er	  kommunikations	  ansvarlig	  for	  PB43,	  mener	  at	  det	  medvirker	  til	  at	  skabe	  en	  form	  for	  synergi	  effekt,	  da	  man	  forbedre	  sin	  egen	  faglighed,	  samt	  fællesskabets	  faglighed	  og	  ressourcer,	  ved	  at	  samarbejde	   med	   hinanden	   (Bilag	   4:18).	   Dette	   er	   et	   eksempel	   på	   at	   PB43	   er	   et	   alternativt	  kreativt	  miljø,	   hvor	   der	   er	   plads	   til	   at	   ideer	   kan	   blomstre	   og	   omsættes	   til	   projekter,	   ved	   at	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  fagområder	  og	  kompetencer,	  og	  hvor	  brugerne	  kan	  udtrykke	  sig	  selv	  gennem	  deres	  kreativitet	  og	  være	  dem	  de	  er.	   	  Et	  andet	  eksempel	  der	  konkretisere	  en	  måde	  hvorpå	   der	   bliver	   samarbejdet	   på	   tværs	   af	   fagområder,	   er	   børnebogstegneren	   der	   deler	  kontor	  med	  en	  arkitekt.	  Børnebogstegneren	  fortæller,	  at	  miljøet	  på	  PB43	  giver	  ham	  en	  anden	  form	  for	   inspiration,	  end	  den	   inspiration	  han	  fik	   tidligere,	  hvor	  han	  delte	  kontor	  med	  andre	  tegnere	  på	  Vesterbro.	  Det	  der	  inspirerer	  ham	  er	  at	  gå	  ud	  og	  sætte	  sig	  i	  solen	  og	  snakke	  med	  alle	   de	   forskellige	   mennesker	   der	   benytter	   sig	   af	   stedet,	   eller	   ved	   at	   gå	   rundt	   i	   de	   rå	  omgivelser	   og	   kigge	   på	   de	   projekter	   de	   andre	   går	   og	   roder	   med.	   Samtidig	   er	   et	   væsentlig	  element	  at	  forholde	  sig	  til,	  det	  samarbejde	  han	  har	  med	  arkitekten	  han	  deler	  kontor	  med.	  Han	  fortæller,	  at	  fordelen	  ved	  at	  dele	  kontor	  med	  en	  der	  har	  andre	  faglige	  kompetencer	  end	  ham	  selv	   er,	   at	   de	  kan	   trække	  på	  hinandens	   erfaring,	   hertil	   forklarer	  han,	   at	   hvis	   arkitekten	  har	  problemer	  med	   eksempelvis	   farvesammensætning,	   kan	   hun	   spørge	   ham	   til	   råds.	   Ydermere	  kan	   arkitekten,	  men	   også	   de	   andre	   kreative	  mennesker,	  motivere	   børnebogstegneren	   til	   at	  arbejde	  videre	  med	  de	  tegninger	  han	  laver	  –	  hvis	  han	  eksempelvis	  har	  siddet	  med	  en	  tegning	  i	  flere	   dage	   og	   er	   kommet	   i	   tvivl	   om	   det	   han	   tegner	   er	   godt	   nok,	   så	   hjælper	   en	   lille	   positiv	  bemærkning	  eller	  et	  råd	  fra	  fællesskabet	  ham	  med	  at	  blive	  ved	  (Bilag	  5:22-­‐23)	  .	  	  	  	  PB43	  rummer	  på	  mange	  forskellige	  projekter,	  og	  gennem	  vores	  observationer	  af	  miljøet,	  blev	  vi	   præsenteret	   for	   de	   	   forskellige	  mennesker	   der	   bruger	   PB43	   som	   et	   frirum,	   hvor	   de	   kan	  udfolde	  deres	  ideer.	  De	  mennesker,	  der	  med	  deres	  projekter	  giver	  det	  gamle	  industrikvarter	  en	   ny	   funktion,	   dækker	   over	   folk	   lige	   fra,	   pibemagere	   til	   cirkustrupper,	   motorcykel-­‐	   og	  cykelmekanikere,	   arkitekter	   og	   bygningskonstruktører,	   børnebogstegnere,	   mekanikere,	  musikere	  og	  musikmanegers,	  forskere	  og	  så	  videre	  (Bilag	  4:18).	  	  Det	  kan	  diskuteres	  i	  hvor	  høj	  grad	   disse	   bidrager	   til	   vækst,	   men	   potentialet	   for	   at	   omdanne	   ideer	   til	   projekter,	  virksomheder	   og	   i	   sidste	   instans	   vækst,	   er	   dér.	  De	   forskellige	   kreative	   projekter	   der	   finder	  sted	  i	  det	  fælles	  miljø	  på	  PB43,	  argumenterer	  samtidig	  for	  stedets	  tolerance	  og	  åbenhed	  over	  for	  nye	  ideer.	  Og	  Jf.	  Den	  kreative	  klasse,	  er	  det	  et	  væsentligt	  element	  for	  at	  tilvejebringe	  det	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økosystem	   der	   skal	   til	   for	   at	   kreativiteten	   blomstrer.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   argumentere	  Richard	  Florida	  for,	  at	  det	  er	  disse	  økosystemer,	  der	  omfavner	  kreativiteten,	  der	  i	  sidste	  ende	  kan	   anvende	   den	   til	   innovation	   af	   nye	   firmaer,	   produkter	   og	   metoder,	   der	   kan	   øge	   den	  økonomiske	  vækst	  og	  forbedre	  levestandarden	  (Jf.	  Den	  kreative	  klasse).	  	  I	  forhold	  til	  i	  hvor	  høj	  grad	   brugerne	   og	   deres	   projekter	   og	   virksomheder	   øger	   væksten,	   er	   der	   flere	   af	   de	  virksomheder	  der	  har	  slået	  sig	  ned	  i	  fællesskabet	  på	  PB43,	  der	  har	  en	  sund	  økonomi	  og	  nogle	  af	  dem	  har	  sågar	  råd	  til	  at	  ansætte	  medarbejdere.	  Ifølge	  Jan	  Lilliendahl	  er	  PB43	  et	  miljø	  der	  indeholder	   de	   helt	   rigtige	   kræfter	   den	   slags	   udviklings	   steder	   har	   brug	   for	   (Bilag	   1:3).	  Lilliendahl	  fortæller	  at;	  	  	  
”Den	  nuværende	  lejer	  i	  ’Tårnet’	  er	  et	  eksempel	  på	  et	  nyt	  cvr-­nr,	  der	  på	  rekordtid	  har	  skabt	  
overskud,	  og	  faktisk	  har	  ansatte.	  Lampemanden,	  som	  har	  fundet	  sig	  en	  heftig	  niche”	  
(Bilag	  1:4)	  
	  Det	   vækst	   bidrag	   som	   lampemanden	   skaber,	   er	   ikke	   alene,	   et	   særlig	   stor	   bidrag	   til	   den	  regionale	  vækst,	  men	  det	  siger	  noget	  om	  vækst	  potentialet	  i	  de	  kreative	  erhverv.	  For	  at	  forstå	  dette	  potentiale,	  inddrages	  der	  her	  observationer	  fra	  generalforsamlingen	  på	  PB43.	  	  Generalforsamlingen	  startede	  ud	  med	  en	  kort	   fremlæggelse	  af	  PB43’s	  positive	   fremgang	  det	  seneste	  års	  tid.	  For	  det	  første	  har	  der	  været	  en	  stigning	  i	  medlemstallet,	  der	  har	  bidraget	  til	  en	  øget	  økonomi	  og	  løftet	  stedets	  samlede	  kompetencer	  (Bilag	  5:22).	  Derudover	  har	  PB43	  haft	  et	  godt	   samarbejde	   med	   forskellige	   aktører	   uden	   for	   PB43,	   i	   form	   af	   henvendelser	   fra	  kommuner,	   organisationer	   og	   virksomheder,	   om	   blandt	   andet	   samarbejde	   og	   rådgivning,	  samt	  hjælp	  til	  at	  skabe	  bedre	  byliv	  (Ibid.).	  Det	  lige	  præcis	  hér	  det	  bliver	  spændende	  i	  forhold	  til	   vækst	   potentialet.	   Dette	   samarbejde	   udadtil	   gør,	   at	   det	   offentlige	   og	   de	   private	  virksomheder	   der	   søger	   samarbejde	   med	   de	   kreative	   iværksættere	   på	   PB43,	   gavnes	   af	   de	  forskellige	  kompetencer	  de	  kreative	  aktører	  besidder.	  På	  den	  måde	  kan	  det	  offentlige	  og	  de	  private	  virksomheder	  blive	  bedre	  til	  at	  håndtere	  de	  udfordringer	  de	  møder	  for	  at	  skabe	  øget	  vækst	   (Broholm	   et.	   Al.	   2012),	   derudover	   styrker	   sådanne	   former	   for	   samarbejde	  kompetencerne	  hos	   iværksætterne	  og	  deres	  nystartede	   firmaer.	  Dette	   samarbejde	  kan	  også	  være	   et	   eksempel	   på	   dét,	   som	   Richard	   Florida	   argumenterer	   for,	   er	   de	   nye	   afgørende	  elementer	   i	  den	  globale	  konkurrence.	   Jf.	  Den	  kreative	  klasse	  er	  det	  afgørende	  element	   i	  den	  globale	   konkurrence	   ikke	   strømmen	   af	   varer,	   serviceydelser	   og	   kapital,	   men	   derimod	   øget	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kreativitet	  og	   tolerante,	   inkluderende	   steder,	  med	  plads	   til	   alle.	   	   PB43	  er	  et	   eksempel	  på	  et	  miljø	  hvor	  kreativiteten	  får	  lov	  til	  at	  udfolde	  sig,	  et	  kreativt	  miljø	  med	  tolerance	  over	  for	  nye	  ideer	   –	   hvorefter	   kommuner,	   organisationer	   og	   virksomheder	   henvender	   sig	   for	   at	   få	  rådgivning	  eller	  hjælp.	  Set	  i	  et	  perspektiv	  ud	  fra	  teorien	  om	  den	  kreative	  klasse,	  så	  hænger	  det	  godt	  sammen	  med	  de	  nye	  faktorer	  der	  er	  afgørende	  i	  den	  globale	  konkurrence.	  Da	  det	  ikke	  er	  virksomhederne,	   kommuner	  og	  organisationer	  der	  kommer	   først,	  men	  derimod	  de	  kreative	  mennesker	  –	  hvorefter	  virksomhederne	  henvender	  sig.	  	  I	   Danmark	   er	   der	   cirka	   4,3	  millioner	   kvadratmeter	   til	   lager	   og	   produktionsvirksomhed	   der	  står	   ledigt.	   Nogle	   vil	   argumentere	   for	   at	   den	   bedste	  måde	   at	   skabe	   arbejdspladser	  med	   de	  ledige	   kvadratmeter,	   er	   at	   rive	   bygningerne	   ned	   –	   dette	   kan	   være	   en	   god	   løsning	   især	   i	  områderne	  der	   ligger	  væk	   fra	  de	   større	  byer,	  men	  PB43	  er	   et	   eksempel	  på	  hvad	  de	   tomme	  kvadratmeter	  også	  kan	  bruges	  til.	  I	  bogen	  ’Byen	  bliver	  til	  –	  en	  urban	  håndbog’	  skriver	  de;	  	  
”Vi	  mener	  at	  de	  tomme	  kvadratmeter	  i	  de	  større	  byer	  kan	  lejes	  ud	  til	  kreative	  iværksættere	  til	  en	  
billig	  husleje	  på	  550	  kr.	  per	  kvadratmeter	  årligt.	  Vi	  forventer	  at	  der	  vil	  være	  i	  omegnen	  af	  20.000	  
kreative	  iværksættere	  i	  de	  større	  byer	  som	  vil	  være	  interesserede	  i	  lejemål	  på	  cirka	  ti	  
kvadratmeter	  til	  den	  pris.	  Det	  giver	  en	  årlig	  lejeindtægt	  på	  110	  millioner	  kroner”	  
(Broholm	  et.	  Al.	  2012:111)	  
	  For	   det	   første	   kunne	   man	   forestille	   sig	   at	   nogle	   af	   disse	   iværksættere	   ville	   komme	   fra	  overførselsindkomst	  –	  derfor	  ville	  det	  give	  gevinst	   for	  det	  offentlige,	  hvis	  de	  kreative	  kunne	  leje	  billige	  kvadratmeter	  for	  at	  realisere	  deres	  ideer,	  og	  blive	  selvstændige.	  	  For	  det	  andet	  vil	  ejerne	  af	  de	  tomme	  lager	  og	  produktionsbygninger	  kunne	  skabe	  en	  værdiforøgelse	  ved	  at	  leje	  de	  tomme	  kvadratmeter	  –	  i	  form	  af	  renoveringer	  og	  forbedringer	  af	  bygninger,	  men	  også	  fordi	  de	  kreative	  giver	  stedets	  image	  en	  forbedring	  ved,	  at	  udnytte	  stedets	  potentialer	  og	  tildele	  det	  en	  ny	  funktion.	  Dette	  afhænger	  selvfølgelig	  af	  om	  de	  kreative	  udnytter	  de	  tomme	  bygninger	  midlertidigt,	  eller	  permanent.	  I	  forhold	  til	  PB43	  er	  stedet	  startet	  som	  midlertidigt,	  men	  fordi	  ejerne	  af	  industriarealet	  har	  opsagt	  grunden,	  forsøger	  brugerne	  at	  købe	  den,	  så	  kan	  blive	  ved	  med	  at	  bruge	  det	  til	  kreative	  formål.	  Ifølge	  Richard	  Florida	  er	  Danmark	  et	   land	  der	  har	  potentialet	   til	   at	  udvikle	   sig	  og	   skabe	  en	  bedre	  forståelse	  for	  hvad	  der	  skal	  til	   for	  at	  tilvejebringe	  det	  kreative	  økosystem.	  Det	  samme	  konkluderer	   en	   rapport	   fra	   FORA,	   der	   viser	   at	   København	   er	   blandt	   de	   europæiske	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hovedstæder	  der	  har	  flest	  beskæftigede	  inden	  for	  de	  kreative	  erhverv	  (Broholm	  et.	  Al.	  2012).	  Samtidig	   er	   det	   ikke	   underligt	   når	   bestyrelsen	   bag	   PB43	   opfordrer	   brugerne,	   under	  generalforsamlingen	  om,	  at	  være	  mere	  engagerede	   i	  samarbejdsprojekter,	  da	  dette	  også	  har	  positiv	  indflydelse	  på	  PB43	  som	  helhed.	  	  	  Det	   næste	   spørgsmål	   i	   analysen	   er,	   hvad	   sker	   der?	   Dette	   spørgsmål	   omhandler	   byen	   som	  helhed	   –	   herunder	   det	   vibrerende	   gadeliv,	   cafekultur,	   kunst,	   musik	   og	   mennesker	   der	  engagerer	   sig	   i	   en	  masse	  aktive	   spændende	  kreative	   ting.	   	  Den	   foreløbige	  analyse	  vil	  dykke	  ned	   i	   hvad	   steder	   som	   PB43	   kan	   bidrage	  med	   til	   byen,	   i	   form	   af	   byliv	   og	   hvorfor	   dette	   er	  væsentligt	  hvis	  København	  skal	  kunne	  leve	  op	  til,	  at	  være	  en	  kreativ	  by	  med	  højt	  til	  loftet.	  	  PB43	  indeholder	  mange	  forskellige	  muligheder	  i	   forhold	  til	  by	  livet,	  hvilket	  også	  kommer	  til	  udtryk	   i	   samarbejdet	   ud	   til	   kommuner	  der	   har	   brug	   for	   rådgivning	   og	   hjælp	   til	   at	   skabe	   et	  bedre	   byliv.	   For	   at	   finde	   ud	   af	   hvilke	   former	   for	   aktivitet	   PB43	   bidrager	   med,	   der	   er	  alternative	  kreative	  aktiviteter	  til	  det	  allerede	  eksisterende	  byliv	  i	  København,	  vil	  den	  videre	  analyse	  fokusere	  på	  nogle	  af	  de	  kreative	  aktiviteter	  der	  foregår	  på	  PB43	  –	  og	  som	  ikke	  kun	  er	  for	  medlemmerne,	  men	  for	  alle	  der	  har	  interesse.	  	  På	  generalforsamlingen	  blev	  der	  snakket	  om	  at	  de	  forskellige	  værksteder	  på	  PB43	  skal	  være	  åbne	  og	  imødekommende,	  for	  at	  på	  den	  måde	  fungere	  som	  et	  slags	  museum	  for	  de	  mennesker	  der	  besøger	  stedet,	  uanset	  om	  disse	  er	  folk	  fra	  lokal	  miljøet	  eller	  folk	  der	  kommer	  fra	  miljøer	  længere	  væk	   (Bilag	  3:13).	  På	  den	  måde	   forsøges	  der	  at	   gøre	  PB43	   til	   et	  kreativt	  miljø	  hvor	  kulturen	  vokser	  ud	  af	  sine	  omgivelser,	  og	  skaber	  en	  inkluderende	  følelse	  af	  at	  man	  træder	  ind	  i	  et	  kulturelt	   samfund,	  og	  oplever	  skaberne	  sammen	  med	  deres	  kreationer	   (Jf.	  Den	  kreative	  klasse).	  Det	  var	  denne	  følelse	  vi	  fik	  under	  vores	  observationsdag	  på	  stedet,	  da	  vi	  gik	  over	  til	  Stig,	  der	  vaskede	  stativer	  ude	  foran	  sit	  værksted,	  fordi	  han	  med	  det	  samme	  sagde,	  at	  vi	  gerne	  måtte	   gå	   ind	   og	   kigge	   på	   de	   forskellige	   ting	   der	   stod	   ’udstillet’	   inde	   på	   værkstedet.	   	   Vi	  oplevede	  kulturen	  på	  PB43,	  som	  en	  lokal	  organisk	  kulturform	  på	  gadeplan,	  netop	  fordi	  at	  der	  var	  mulighed	  for	  at	  tage	  en	  snak	  med	  en	  af	  værkstedets	  brugere	  –	  dvs.	  Skaberen	  af	  de	  ting	  der	  stod	  ’udstillet’	  på	  værkstedet.	  Sådanne	  eksempler	  var	  der	  flere	  af	  i	  løbet	  af	  vores	  dag	  på	  PB43,	  blandt	  andet	  under	  rundvisningen.	  Imens	  Sally	  stod	  og	  forklarede	  om	  de	  to	  cirkustrupper	  der	  benytter	   lokalerne	   i	  hovedbygningen	  og	   centerpladsen	  udenfor,	  kom	  der	   to	  kvinder	  gående	  hen	   over	   pladsen,	   der	   begge	   smilte	   og	   hilse,	   hvorefter	   Sally	   forklarer,	   at	   det	   var	   to	   af	  cirkusartisterne.	   Eksempler	   som	   de	   to	   ovennævnte	   var	   der	   som	   sagt	   flere	   af,	   men	   det	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væsentlige	  at	  bide	  mærke	  i,	  i	  det	  to	  ovennævnte	  eksempler	  er,	  at	  vi	  ikke	  bare	  oplevede	  blot	  ét	  kulturmiljø,	   men	   et	   miljø	   af	   miljøer,	   med	   plads	   til	   forskellighed.	   Jf.	   Den	   kreative	   klasse,	  tiltrækkes	  den	  kreative	   klasse	   ikke	   af	   oplevelser,	   så	   som	   store	   kunstmuseer	   eller	   en	   opera,	  dvs.	   Forlystelser	   hvor	   rammerne	   allerede	   er	   sat	   og	   ofte	   permanente	   –	   den	   kreative	   klasse	  tiltrækkes	   af	   oplevelser	   der	   afspejler	   kulturen	   på	   gadeplan.	   Denne	   kulturform	   findes	   ofte	   i	  mangfoldige	  bykvarterer,	  hvor	  de	  mange	  forskellige	  kunstformer	  lapper	  ind	  over	  hinanden	  og	  skaber	  et	  miljø	  af	  miljøer,	  der	  alle	  sammen	  forstærker	  hinanden,	  hvilket	  må	  siges	  af	  finde	  sted	  på	   PB43.	   Dette	   skal	   ikke	   forstås	   som,	   at	   den	   kreative	   klasse	   ikke	   benytter	   sig	   af	   de	   finere	  kulturinstitutioner,	   eller	   at	   de	   ikke	   er	   forbrugere	   af	   massekultur,	   i	   form	   af	   koncerter	   eller	  amerikaniserede	  Hollywood-­‐film,	  men	  blot	  at	  det	   ikke	  er	  det	  der	  kommer	  i	   første	  række,	  og	  som	  tilvejebringer	  det	  kreative	  økosystem.	  Derimod	  er	  det	  kulturen	  på	  gadeplan,	  et	  miljø	  af	  miljøer,	   hvor	   der	   er	   plads	   til	   forskellighed,	   så	   kreativiteten	   kan	   blomstre	   (Jf.	   Den	   kreative	  klasse).	  	  Et	  andet	  centralt	  element	  at	  forholde	  sig	  til	  er,	  at	  flere	  af	  PB43s	  medlemmer	  havde	  lokaler	  på	  Refshaleøen	  inden	  de	  rykkede	  ud	  til	  PB43.	  Dette	  begrundes	  for	  det	  første	  med	  at	  huslejen	  er	  billigere	  på	  PB43,	  og	  for	  det	  andet	  på	  grund	  af	  ønsket	  om	  at	  være	  med	  til	  at	  forme	  stedet	  helt	  fra	   bunden	   (Bilag	   5:21).	   Jf.	   Den	   kreative	   klasse,	   kan	   dette	   ses	   som	   at	   være	   et	   ønske	   om	   at	  skabe	  deres	  egen	  identitet	  og	  bidrage	  til	  kulturen	  og	  lokalsamfundet	  ved,	  at	  skabe	  specifikke	  steder	   der	   afspejler	   deres	   identitet.	   Den	   kreative	   klasse	   søger	   steder	   der	   er	   præget	   af	  forskellighed	   og	   fordomsfrihed,	   hvor	   der	   er	   plads	   til	   at	   præge	   stedet	   gennem	   sin	   egen	  identitet,	  hvilket	  det	  typer	  på	  at	  PB43	  er	  et	  eksempel	  på.	  Samtidig	  med	  at	  dette	  mangfoldige	  og	  tolerante	  miljø	  åbner	  op	  for	  plads	  til	  at	  de	  kreative	  mennesker	  kan	  være	  med	  til	  at	  forme	  kulturen,	   så	   fremmer	   det	   også	   innovation	   af	   nye	   forretningsmuligheder,	   og	   på	   den	   måde	  påvirker	  det	  byen	  som	  helhed.	  Dette	  kan	  også	  forstås	  som,	  at	  det	  er	  menneskerne	  der	  kommer	  først	   og	   ikke	   virksomhederne,	   da	   der	   (Jf.	   Den	   kreative	   klasse)	   kan	   argumenteres	   for	   at	  virksomhederne	  rykker	  til	  de	  byer	  (steder),	  hvor	  de	  kreative	  –	  herunder	  innovative,	  placerer	  sig.	  Ydermere	  relaterer	  det	  ovenstående	  også	  til	  en	  forbedring	  af	  demokratiet,	  da	  det	  kun	  er	  ved	  at	  se	  forskelligheden	  at	  tolerancen	  opstår.	  Dette	  aspekt	  vil	  blive	  analyseret	  og	  diskuteret	  i	  en	  videre	  analyse	  af;	  hvad	  midlertidige	  anvendelser	  af	   funktionstømte	  områder	  kan	  bidrage	  med	   i	   forhold	   til	   demokratiet.	   Efterfølgende	   vil	   analysen	   og	   diskussionen	   blive	   samlet	   i	   et	  konklusions	  afsnit.	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4.3	  Demokrati	  analysen	  For	   at	   komme	   med	   en	   analyse,	   af	   hvordan	   et	   funktionstømt	   byrum	   kan	   medvirke	   til	   at	  forbedre	  demokratiet	   i	  Danmark,	  vil	  vi	   først	  se	  hvilke	  problemer	  demokratier	   i	  den	  vestlige	  verden	   står	   overfor.	   Efterfølgende	   vil	   vi	   identificere	   visse	   træk	   i	   den	   Københavnske	  byudvikling,	   der	   har	   at	   gøre	  med	   disse	   problemstillinger	   -­‐	   for	   dernæst	   at	   inddrage	   empiri	  omkring	  vores	  case	  PB43	  og	  gennem	  vores	  teori	  komme	  med	  et	  bud	  på	  hvordan	  midlertidige	  anvendelser	  af	  funktionstømte	  bygninger,	  kan	  medvirke	  til	  at	  forbedre	  demokratiet.	  	  Mark	   Pucell	   (2003)	   og	   andre	   forskere	   indenfor	   geografisk	   økonomi	   har	   identificeret	  forskellige	  problemstillinger	  for	  moderne	  demokratier,	  de	  mener	  er	  skabt	  af	  den	  post-­‐1970,	  globale	  omstrukturering	  og	  har	  involveret	  specifikke	  ændringer	  i	  den	  måde	  byer	  styres	  på	  (Jf.	  Problemfelt).	  Forskningen	  tyder	  på	  at	  der	  har	  forekommet	  et	  styringsskifte	  på	  3	  måder,	  (1)	  at	  styring	   er	   blevet	   omskaleret,	   (2)	   at	   politik	   har	   bevæget	   sig	   væk	   fra	   redistribuering	   og	  mod	  konkurrence	   og	   (3)	   at	   statslige	   funktioner	   er	   blevet	   overtaget	   af	   forskellige	   ikke	   -­‐	   og	  halvstatslige	  instanser.	  (Purcell.	  2002:100)	  (1)	  Omskalering	  af	  styring	  forbinder	  sig	  til	  den	  forskubbelse	  af	  magt	  der	  har	  været	  mod	  sub-­‐	  og	   supranationale	   institutioner.	   Siden	   70’erne	   er	   der	   blevet	   skabt	   forskellige	   styrende	  organisationer	   på	   det	   supranationale	   niveau	   såsom(,)	   EU,	   WTO,	   IMF.	   Omskalering	   på	   det	  subnationale	  niveau	  indebærer,	  at	  ansvar	  og	  autoritet	  er	  blevet	  forskubbet	  nedad,	  fra	  stater	  til	  forskellige	   lokale	   og	   regionale	   institutioner.	   Hvilket	   har	   medført	   at	   ansvaret	   for	   regional	  økonomisk	  udvikling,	   sociale	   services,	   infrastruktur	  og	   rummelig	  planlægning,	   i	   større	   grad	  befinder	  sig	  på	  de	  subnationale	  niveauer.	  Udviklingen	  af	  politikker	  på	  disse	  områder	  udføres	  således	  i	  højere	  grad	  i	  byer	  end	  hos	  stater.	  (Purcell.	  2002:100)	  (2)	   Forskubbelsen	   af	   politik,	   væk	   fra	   redistribuering	   og	   mod	   konkurrence,	   er	   en	   afledt	  konsekvens	   af	   omskaleringen	   af	   styring,	   da	   lokale	   styringsinstitutioner	   har	   lagt	   vægt	   på	   at	  bibeholde	   den	   regionale	   konkurrenceevne	   frem	   for	   at	   omdistribuere.	   Dette	   skyldes	   at	   den	  globale	   omstrukturering	   også	   indebærer	   en	   økonomisk	   omstrukturering,	   hvor	   regionale	   og	  lokale	   økonomier	   er	   blevet	   mindre	   afhængige	   af	   den	   nationale.	   Denne	   uafhængighed	   har	  medført	   at	   lokale	   og	   regionale	   institutioner,	   i	   deres	   politik,	   har	   lagt	   vægt	   på	   at	   deres	  lokalområder	  effektivt	  kan	  konkurrere	  i	  en	  global	  økonomi.	  Ledere	  af	  disse	  institutioner	  har	  mindre	   tiltro	   til,	   at	   de	   nationale	   ledere	   effektivt	   kan	   og	   vil	   tage	   hånd	   om	   lige	   netop	   deres	  lokalområde.	   I	   praksis	   indebærer	   forskubbelsen	   af	   redistribuering	   mod	   konkurrence	   -­‐	   at	  lokale	  institutioner	  er	  gået	  fra	  at	  administrere	  de	  nationale	  omdistribueringsordninger,	  skabt	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til	   at	   stimulere	   forbruger	   efterspørgslen	   og	   understøtte	   den	   nationale	   økonomi	   -­‐	   til	   at	   lave	  indgriben	   i	   udbuddet,	   designet	   til	   at	   tiltrække	   investorer	   til	   lokalområdet.	   Indgriben	   i	  udbudssiden	   består	   i	   stimulering	   af	   den	   højteknologiske	   sektor,	   herunder	   spredning	   af	  knowhow,	   planlægningen	   og	   finansiering	   af	   infrastruktur	   og	   uddannelsen	   af	   en	   fleksibel	  arbejdsstyrke	  (Purcell.	  2003:100).	  (3)	  At	  statslige	   funktioner	  er	  blevet	  overtaget	  af	   forskellige	   ikke	  -­‐	  og	  halvstatslige	   instanser,	  kaldes	  også	  styringsskiftet	  fra	  government	  til	  governance.	  I	  forbindelse	  med	  forskubbelsen	  af	  politik,	   væk	   fra	   omdistribuering	   og	   mod	   konkurrence,	   har	   styringsstrukturene	   i	   lokale	  institutioner	   også	   skiftet	   karakter.	   	   Således	   er	   lokale	   institutioner	   begyndt	   at	   uddelegere	  opgaver	  til	  frivillige	  organisationer,	  private	  firmaer	  og	  offentligt-­‐private	  partnerskaber,	  for	  at	  forbedre	   den	   lokale	   konkurrenceevne.	   Skiftet	   fra	   government	   til	   governance	   er	   en	  overdragelsen	   af	   magten	   fra	   en	   centralstyring	   til	   et	   netværk,	   bestående	   af	   ikke	   statslige,	  halvstatslige	  og	  nye	  statslige	  organer.	  Dette	   er	   en	   udvikling,	   der	   placerer	   flere	   og	   flere	   styringsmekanismer	   udenfor	   staten,	   hos	  aktører	   der	   ikke	   kan	   holdes	   ansvarlige	   overfor	   deres	   lokale	   vælgere	   eller	   af	   den	   normale	  demokratiske	  kontrol.	  Forskning	  viser	  nødvendigheden	  af	  ny	  slags	  demokratisk	  kontrol	  for	  at	  forhindre,	  at	  lokale	  beboere	  bliver	  ekskluderet	  fra	  beslutninger,	  der	  har	  indflydelse	  på	  deres	  by	  af	  nye	  institutioner	  og	  af	  den	  nye	  førte	  politik.	  (Jf.	  Problemfelt)	  (Purcell.	  2002:101)	  Vi	  vil	  ud	  fra	  den	  udvikling	  af	  statslig	  og	  lokal	  styring,	  som	  Mark	  Purcell	  (2002)	  identificerer	  i	  vestlige	  demokratier,	  se	  om	  denne	  udvikling	  også	  gør	  sig	  gældende	  i	  Københavns	  Kommune.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  hvilken	  kontekst	  PB43	  befinder	  sig	  i	  og	  hvilke	  alternative	  demokratiske	  mulighedsrum,	  stedet	  åbner	  op	  for.	  	  For	   at	   undersøge	   de	   forskellige	   niveauer	   af	   udviklingen	   af	   statslig	   og	   lokal	   styring	   vil	   vi	  undersøge	   om	  Københavns	   Kommune,	   som	   styrende	   institution	   kan:	   (1)	   forhandle	   og	   tage	  beslutninger	   om	   regional	   økonomisk	   udvikling,	   sociale	   services,	   infrastruktur	   og	   rummelig	  planlægning,	  (2)	  undersøge	  om	  der	  er	  tale	  om	  et	  fokus	  på	  konkurrence	  eller	  redistribuering	  og	   (3)	   om	   beslutninger	   der	   påvirker	   byen	   er	   blevet	   uddelegeret	   til	   	   styringsnetværk	  bestående	   af	   ikke	   statslige,	   halvstatslige	   og	   nye	   statslige	   organer.	   Dette	   vil	   vi	   gøre	   ved	   at	  undersøge	  Københavns	  Kommunes	  kommuneplan	  2011.	  	  (1)	  Københavns	  Kommunes	  evne	  til	  at	  forhandle	  og	  tage	  beslutninger	  om	  regional	  økonomisk	  udvikling,	  sociale	  services,	  infrastruktur	  og	  rummelig	  planlægning,	  for	  at	  under:	  Som	  1	  af	  7	  	  fokuspunkter	  i	  Kommuneplan	  2011	  bliver	  det	  regionale	  samarbejde	  med	  Malmø	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beskrevet	  således:	  	  
”København-­Malmø	  skal	  være	  en	  sammenhængende	  og	  bæredygtig	  metropol	  der	  skaber	  vækst	  i	  
både	  Øresundsregionen,	  Danmark	  og	  Sverige.	  Når	  der	  skabes	  vækst	  i	  byerne,	  smitter	  det	  af	  på	  
den	  omkring	  liggende	  region	  og	  på	  hele	  nationen”	  	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:7)	  
	  Her	   ses	   det	   at	   KK	   har	   forhandlet	   og	   besluttet	   en	   handlingsplan	   i	   samarbejde	   med	   Malmø	  Kommune,	   om	  at	   skabe	   et	   regionalt	   samarbejde	   for	   at	   skabe	  økonomisk	   vækst,	   til	   gavn	   for	  region	  og	  nation.	  Ydermere	  viser	  dette	  os	  også	  at	  KK	  er	  i	  stand	  til	  at	  forhandle	  aftaler	  på	  plads	  på	   tværs	   af	   landegrænser,	   dette	   kommer	   også	   til	   udtryk	   i	   det	   fremtidige	   samarbejde	   med	  Hamborg:	  	  
”Et	  tredje	  tandhjul	  på	  motoren	  er	  på	  vej,	  nemlig	  Hamborg,	  som	  København	  vil	  udbygge	  sit	  
samarbejde	  med	  i	  2011”	  	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:7)	  
	  Her	   er	   der	   ikke	   snak	   om	   enkelte	   stater	   der	   forhandler	   aftaler	   på	   plads,	   men	   om	   lokale	  institutioner	  i	  byer,	  der	  samarbejder	  for	  at	  skabe	  regional	  vækst.	  	  Københavns	   Kommune	   tager	   også	   ansvar	   for	   regional	   infrastruktur,	   herunder	   hvilke	  transportformer	  der	  er	  ønskelige:	  	  
”Vi	  optimerer	  byens	  og	  regionens	  tilgængelighed	  og	  mobilitet	  med	  nødvendige	  investeringer	  i	  
udbygningen	  af	  infrastrukturen	  f.eks	  havnetunnel	  og	  metro.	  Den	  langsigtede	  vision	  er,	  at	  
antallet	  af	  personture	  i	  byen	  skal	  være	  fordelt	  med	  mindst	  en	  tredjedel	  på	  cykel,	  mindst	  en	  
tredjedel	  med	  kollektiv	  trafik	  og	  højst	  en	  tredjedel	  med	  bil”	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:3)	  
	  Sociale	   services	   er	   her	   på	   kommunens	   agenda,	   som	   en	   måde	   at	   forbedre	   livskvaliteten	   i	  forskellige	  boligområder,	  der	  nævnes	  hvilke	  sociale	  services	  der	  skal	  til	  for	  at	  forbedre	  denne:	  	  
”Livskvalitet	  i	  et	  boligområde	  bygger	  bl.a.	  på	  gode	  tilbud	  om	  skoler,	  kultur-­	  og	  fritidstilbud,	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beskæftigelsesmuligheder,	  sundhedsfremmende	  og	  forebyggende	  tilbud,	  tryghed	  i	  hverdagen	  og	  
attraktive	  boliger	  og	  byrum”	  	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:18)	  
	  Her	  kan	  vi	  altså	  konstatere	  at	  Københavns	  Kommune	  har	  ansvaret	  og	  kan	  tage	  beslutninger	  indenfor	   områder	   der	   dækker	   over	   hverdagsliv,	   vækst,	   mobilitet	   og	   mange	   andre	  indsatsområder.	  Skalaen	  hvorved	  beslutninger	  der	  påvirker	  beboernes	  liv,	  kan	  her	  bemærkes	  i	   udstrakt	   grad	   befinder	   sig	   på	   en	   lokal	   skala.	   Dette	   kan	   bruges	   som	   et	   argument	   for	   at	   de	  urbane	  beboere	  i	  København	  er	  kommet	  tættere	  på	  beslutninger,	  der	  påvirker	  deres	  liv	  og	  by.	  Dette	   vil	   vi	   så	   lade	   stå	   og	   vende	   tilbage	   til	   i	   slutningen	   af	   undersøgelsen	   af	   Kommuneplan	  2011.	  	  (2)	   Undersøge	   om	   der	   er	   tale	   om	   et	   fokus	   på	   konkurrence	   eller	   redistribuering	   i	  kommuneplan	  2011.	  Her	  vil	  vi	  først	  konstatere	  at	  Københavns	  Kommune	  ingenlunde	  er	  holdt	  op	  med	  at	  arbejde	  med	  redistribuering	  af	  ressourcer:	  	  
”Det	  er	  et	  fælles	  ansvar	  at	  sikre	  et	  løft,	  som	  også	  vil	  medvirke	  til	  at	  nedbringe	  den	  sociale	  og	  
sundhedsmæssige	  ulighed	  (…)	  De	  store	  sundheds-­	  og	  indtægtsmæssige	  forskelle	  på	  tværs	  af	  
bydelene	  vil	  skabe	  en	  mere	  opdelt	  by,	  hvis	  ikke	  vi	  sætter	  ind	  nu	  for	  at	  undgå	  det”	  	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:18)	  	  Dog	  giver	  helhedsindtrykket	   af	  Kommuneplan	  2011,	   et	   indtryk	  af	   at	  have	   fokus	  på	  punkter	  såsom	  innovation,	  teknologi,	  vidensby,	  bioteknologi,	  erhverv,	  grøn	  vækst	  ,	  samarbejde	  mellem	  virksomheder	  og	  universiteter:	  	  
”Dermed	  er	  virksomheder	  og	  forsknings-­	  og	  uddannelsesinstitutioner	  med	  til	  både	  at	  udvikle	  
bedre	  og	  billigere	  offentlige	  ydelser,	  som	  gavner	  borgere,	  medarbejdere	  og	  den	  offentlige	  sektor,	  
og	  udvikle	  nyeprodukter	  og	  services,	  som	  forbedrer	  virksomhedernes	  konkurrenceevne	  og	  skaber	  
vækst	  i	  samfundet”	  	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:31)	  
	  Dette	   udtræk	   er	   blot	   et	   af	   mange	   eksempler,	   der	   udtrykker	   en	   strategi	   om	   at	   forbedre	  virksomhedernes	  konkurrenceevne	  til	  gavn	  for	  hele	  samfundets	  vækst.	  Vi	  ville	  være	  i	  stand	  til	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at	   komme	   med	   mange	   flere	   af	   sådanne	   eksempler,	   men	   pointen	   er	   den	   samme	   –	   at	  Københavns	  Kommune	  forsøger	  at	   få	  skabt	  de	  bedst	  mulige	  rammer	  virksomhederne,	  så	  de	  bedst	  muligt	  kan	  konkurrere	  på	  et	  globalt	  marked	  og	  skabe	  vækst	  for	  samfundet.	  	  (3)	   	   Undersøge	   om	   statslige	   funktioner	   er	   blevet	   uddelegeret	   til	   ikke	   -­‐	   og	   halvstatslige	  instanser,	  med	  henblik	  på	  at	  komme	  med	  en	  samlet	  besvarelse	  af	  om	  disse	  ændringer,	  har	  ført	  til	   at	   urbane	   beboere	   har	   fået	  mere	   eller	  mindre	   indflydelse	   på	   beslutninger,	   der	   påvirker	  deres	  liv	  og	  by.	  Selve	   opdelingen	   af	   Københavns	   Kommune	   i	   forskellige	   forvaltninger,	   underafdelinger	   af	  forvaltninger,	   byplan-­‐laboratorier,	   erhvervscentre,	   taskforces,	   områdefornyelser	   mv.	  eksempler	   på	   hvad	   Purcell	   (Purcell	   2002:101)	   definerer	   som	   et	   skifte	   fra	   government	   til	  governance.	   Ydermere	   er	   København	   også	   ved	   at	   udvikle	   partnerskaber	  mellem	   private	   og	  offentlige	  institutioner:	  	  
”Det	  skal	  blive	  lettere	  at	  være	  en	  mindre	  eller	  mellemstor	  virksomhed	  i	  København,	  ligesom	  det	  
skal	  være	  lettere	  at	  starte	  en	  ny	  virksomhed.	  I	  København	  forventes	  der	  at	  blive	  opført	  2,8	  mio.	  
m2	  til	  erhverv	  frem	  mod	  2025.	  Udover	  at	  de	  grundlæggende	  vilkår	  skal	  forbedres,	  skal	  
samarbejdet	  mellem	  virksomheder	  og	  offentlige	  myndigheder	  styrkes.	  Det	  sker	  gennem	  
partnerskaber”	  
(Københavns	  Kommune	  Kommuneplan	  2011:25)	  
	  Selvom	  at	  skalaen	  for	  styring	  har	  ændret	  sig	  til	  det	  lokale	  niveau	  er	  centrale	  beslutninger,	  der	  vedrører	  urbane	  beboeres	  liv	  ikke	  kommet	  tættere	  på	  dem,	  blot	  på	  grund	  af	  den	  geografiske	  nærhed.	  Skiftet	   fra	  government	   til	   governance	  er	   i	   sig	   selv	   ikke	  en	  dårlig	   ting,	  men	  der	  kan	  klart	  argumenteres	  for	  at	  beslutninger	  der	  påvirker	  urbane	  beboeres	  liv	  i	  København,	  bliver	  taget	   i	   forskellige	   specialiserede	   styringsnetværk.	   Dette	   medfører	   uvægerligt	   at	   vigtige	  beslutninger,	  der	  påvirker	  indbyggerne	  i	  København	  bliver	  taget	  hen	  over	  hovedet	  på	  dem	  -­‐	  	  uden	   at	   de	   mennesker,	   der	   har	   taget	   beslutningerne	   er	   indenfor	   demokratisk	   kontrol.	   I	  kommuneplanen	   lægges	  der	   stor	  vægt	  på	  beslutninger	  der,	   selvom	  de	   foregår	   i	  på	  et	   lokalt	  niveau,	  besluttes	  ud	   fra	  en	  global	  kontekst.	  Disse	  beslutninger	  der	   i	  højere	  grad	  tages	   for	  at	  konkurrere	  i	  en	  global	  kontekst,	  hvor	  alfa	  og	  omega	  er	  at	  tiltrække	  de	  store	  investorer,	  levner	  ikke	   så	   meget	   plads	   til	   de	   urbane	   beboeres	   hverdagsvisioner	   og	   drømme.	   Hverdagslivet	  nævnes	   også	   som	   et	   indsatsområde	   for	   Københavns	   Kommune,	   men	   et	   kritikpunkt	   for	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Kommuneplan	  2011,	  er	  måske	  at	  den	  vil	  alt	  for	  meget	  -­‐	  den	  vil	  alt.	  	  Dog	   er	   det	   ikke	   alt	   der	   kan	   planlægges	   fra	   styrende	   institutioners	   side	   -­‐	   specielt	   ikke	  hverdagslivet.	  Nogle	  af	  Københavns	  Kommunes	  initiativer	  vil	  dog	  uden	  tvivl	  bære	  frugt,	  men	  grundlæggende	   kan	   man	   ikke	   tiltrække	   den	   højtuddannede	   arbejdskræft,	   de	   kreative	  innovatører	  og	   iværksættere,	  samlet	  den	  kreative	  klasse,	  gennem	  planlægningstiltag	  (Jf	  Den	  kreative	   klasse).	   	   Der	   skal	   være	   plads	   til	   andet	   end	   de	   statslige	   institutioners	   og	  markedslogikkens	   rum	   i	   byen,	   men	   også	   være	   plads	   til	   spontane	   og	   nedefra	   organiserede	  miljøer,	  byrum	  og	  sociale	  kontekster.	  Vi	  vil	  i	  det	  næste	  bruge	  retten	  til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum	  som	  en	  teoretisk	  indgangsvinkel	  til	  PB43	  -­‐	  	  som	  netop	  er	  et	  sted	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  Københavns	  indbyggere,	  til	  at	  forme	  beslutninger	  der	  påvirker	  deres	  egen	  by.	  Vi	  mener	  at	  det	  ensidige	   fokus	  på	  en	  bestemt	  slags	  vækst	  og	  styring	   i	  København	  er	  skyld	   i,	  at	  man	  overser	  bestemte	   potentialer	   i	   byen.	   Dette	   kunne	   være	   medvirkende	   til	   at	   skabe	   vækst	   (Jf.	  Vækstpotentialet),	   og	   samtidig	   formå	  at	   styrke	   et	   demokrati,	   der	   står	   overfor	  nogle	   globale	  legitimitets	  barrierer.	  	  Funktionstømte	   bygninger	   og	   områder	   er	   steder	   i	   byen	   der	   rummer	   et	   ikke	   anerkendt	  	  	  potentiale.	  PB43	  er	  et	  eksempel	  på	  et	  sådant	  potentiale	  der	  er	  blevet	  indløst.	  Fra	  ikke	  at	  have	  været	  andet	  end	  en	  skal,	  er	  det	  blevet	  fyldt	  ud	  med	  mening	  og	  aktivitet	  af	  de	  mennesker	  der	  bruger	   det	   til	   hobbysted,	   arbejdsplads,	   træningsplads,	   festmageri	   og	   mange	   andre	   ting	   (Jf	  Hvad	  er	  midlertidighed).	  Oftest	  vil	  funktionstømte	  bygninger	  ligge	  i	  rendeområderne	  i	  byen,	  da	  adresser	  som	  Købmagergade	  har	  alt	   for	  stor	  kommerciel	  værdi	  til	  at	   ligge	  ubenyttet	  hen.	  Disse	  steder,	  rendeområderne,	  er	  steder	  hvor	  ikke	  alle	  har	  lyst	  til	  at	  færdes	  og	  præges	  ofte	  af	  mere	   eller	  mindre	   lyssky	   aktiviteter.	  Dette	   kan	   tiltrække	   nogle	  mens	   andre	   bliver	   siet	   fra	   i	  processen,	  og	  det	  er	  personlige	  valg	  der	  afgør	  det:	  	  
”Det	  som	  ikke	  er	  til	  at	  forhandle	  med	  og	  dem	  som	  bliver	  siet	  fra,	  pga.	  konteksten,	  den	  lokale	  
kontekst	  og	  afstanden	  er	  dem	  som	  er	  lidt	  mere	  til	  mainstream,	  dem	  der	  gerne	  vil	  betale	  sig	  til	  de	  
lette	  løsninger”	  	  
(Bilag	  1:4)	  
	  På	  en	  forladt	  og	  derefter	  ibrugtaget	  industrigrund	  som	  PB43	  er	  der	  nogle	  andre	  rationaler	  der	  gør	  sig	  gældende	  end	  andre	  steder	  i	  byen.	  Først	  har	  PB43	  været	  brugt	  i	  Sadolin	  &	  Holmblads	  tid,	   hvor	   rationalet	   var	   at	   producere	   lak	   og	  maling	   til	   salg	   og	   udveksledes	  med	  de	   ansattes	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arbejdskræft,	  det	  var	  stedets	   funktion.	  Efter	  dets	   lukning	  mistede	  PB43	  sit	  rationale	  og	  blev	  kun	  defineret	  af,	  at	  der	   ingenting	  var.	  Først	  da	  PB43	  blev	  genopfundet	  af	  nye	   ibrugtagere	  af	  stedet	   fik	   den	   et	   nyt	   rationale.	   Dette	   er	   også	   hvad	   	   der	   kommer	   til	   udtryk	   i	   vores	  observationer:	  	  
”Man	  kan	  se	  at	  lokalerne	  her	  nok	  har	  været	  brugt	  til	  industri,	  men	  nu	  er	  blevet	  indrettet	  mere	  
som	  normale	  kontor	  og	  køkkenlokaler	  for	  dem	  der	  nu	  arbejder	  på	  stedet.	  Dog	  kan	  man	  stadig	  se	  
spor	  af	  hvad	  der	  var	  i	  gamle	  dage	  i	  form	  af	  huller	  fra	  fordums	  maskiner	  og	  udtæret	  maling”	  
(Bilag	  4:16).	  Dette	  er	  også	  hvad	  Lefebvre	  snakker	  om	  når	  han	  siger;	  	  ”Each	  mode	  of	  production	  has	  its	  own	  particular	  space,	  the	  shift	  from	  one	  mode	  to	  another	  must	  
entail	  the	  production	  of	  a	  new”	  	  
(Jf.	  Retten	  til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum).	  
	  Selvom	  det	  måske	  er	  på	  en	  mindre	  skala	  end	  den	  skala	  Lefebvre	  snakkede	  om,	  så	  er	  PB43	  på	  sin	  vis	  et	   lille	   samfund,	  der	  producerer	   sine	  egne	   rum	  med	  egne	  meninger,	   som	  både	  står	   i	  kontrast	  til	  det	  forhenværende	  industrielle	  og	  det	  nuværende	  videnssamfunds	  produktion	  af	  rum.	  I	  produktionsforhold	  er	  der	  også	  altid	  et	  udvekslingsforhold.	  I	  kapitalismen	  er	  det	  enten	  arbejdstagers	  og	   arbejdsgivers	  udveksling	   af	   arbejdskræft	   for	   løn	   eller	   varer	   for	  penge,	   der	  definerer	   udvekslingsforholdet.	   Menneskelig	   arbejdskræft	   bliver	   hermed	   vareliggjort	   og	  	  meningen	  med	   at	   være	   steder,	   er	   forbundet	  med	   den	   kontraktlige	   udveksling	   af	   penge	   for	  arbejdstid.	   	  Udvekslingen	  der	   foregår	  efter	  genindtagelsen	  af	  PB43	  er	  af	  en	  anden	  karakter,	  her	  er	   løn/arbejdstidsudvekslingen	  erstattet	  med	  ibrugtagernes	  egne	  frivillige	  rationaler	  for	  at	   befinde	   sig	   på	   stedet.	   Herunder	   udveksles	   der	   også	   tjenester	   og	   erfaringer	   mellem	   de	  forskellige	  brugere,	  og	  dette	  afspejler	  sig	  i	  det	  sociale	  samvær	  på	  stedet:	  (Tegneren	  fortæller)	  ”at	  han	  deler	  kontoret	  med	  en	  arkitekt	  og	  at	  han	  før	  havde	  kontor	  på	  
Vesterbro	  sammen	  med	  andre	  tegnere,	  men	  at	  miljøet	  på	  PB43	  giver	  ham	  en	  anden	  form	  for	  
inspiration.	  Han	  bliver	  både	  inspireret	  af	  at	  gå	  ud	  og	  sætte	  sig	  i	  solen	  og	  snakke	  med	  alle	  de	  
andre	  medlemmer	  af	  PB43,	  eller	  ved	  at	  gå	  rundt	  i	  de	  rå	  omgivelser	  og	  kigge	  på	  de	  projekter	  de	  
andre	  har	  gang	  i,	  men	  også	  ved	  at	  dele	  kontor	  med	  en	  der	  ikke	  er	  børnebogs	  tegner,	  men	  
arkitekt”	  
(Bilag	  5:22-­23).	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  PB43	  er	  således	  ikke	  bare	  et	  rum	  hvor	  udvekslingsforholdet	  definerer	  det,	  men	  er	  et	  rum	  hvor	  hverdagslivet	   har	   en	   indflydelsesrig	   og	   processuel	   rolle,	   for	   inspiration	   til	   at	   skabe.	   Der	  dannes	  et	  fællesfagligt	  socialt	  rum	  (Jf.	  Retten	  til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum),	  hvor	  man	  både	  kan	  inspirere	  og	  blive	  inspireret	  ved	  at	  gøre	  dagligdags	  aktiviteter,	  som	  at	  sætte	  sig	  i	  solen.	  Derudover	  har	  selve	  materialiteten	  på	  stedet	  en	  stor	  indflydelse	  på	  dets	  brugere	  og	  omvendt,	  i	  og	  med	  at	   stedet	  var	   tomt,	  har	   ibrugtagerne	  været	  nødt	   til	   at	   installere	   sig	   i	   rummene	  med	  personlige	  fornødenheder	  (internet,	  vand,	  varme)	  og	  dekorationer,	  der	  har	  givet	  rummene	  en	  ny	   mening.	   Selve	   den	   midlertidige	   udlejning	   af	   hele	   fabriksarealet	   er	   blevet	   delt	   op	   i	   små	  midlertidige	  bidder.	  De	  vekslende	  ibrugtagere	  er	  selv	  med	  til	  at	  sætte	  deres	  præg	  på	  stedet.	  Personligheder	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  processuel	  skabelse	  af	  PB43’s	  rummelighed:	  	  	  
”vi	  ser	  et	  ret	  rodet	  lokale	  med	  halv	  og	  helt	  færdige	  malerier	  af	  croquisfigurer	  med	  en	  masse	  
farver	  på.	  	  ”Lokalet	  ser	  ud	  til	  lige	  at	  være	  blevet	  efterladt,	  der	  står	  øl	  i	  vindueskarmene,	  den	  lille	  
boomblaster	  kører	  stadig,	  sofaer	  og	  borde	  flyder	  med	  farvetuber	  og	  dingenoter.	  Observatør	  
refleksion	  (Lokalet	  virker	  meget	  hyggeligt/hjemligt	  selvom	  det	  hele	  roder,	  eller	  måske	  er	  det	  
netop	  derfor	  man	  får	  den	  følelse”	  
(Bilag	  4:16)	  I	   forhold	   til	   denne	   personlige	   skabelse	   og	   værksliggørelse	   af	   dagligdagen	   et	   en	   måde	  ibrugtagerne	   får	   indflydelse	   på	   beslutninger	   der	   påvirker	   liv	   og	   by	   og	   opnår	   gennem	   en	  (lovlig)	   genindtagelse	   af	   en	   funktionstømt	   bygning	   større	   kontrol	   med	   beslutninger	   der	  producerer	  rum	  (Jf.	  Retten	  til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum).	  	  PB43	  distingverer	  sig	  fra	  det	  omkringliggende	  samfund	  ved	  at	  være	  et	  rum	  der	  er	  produceret	  af	   ibrugtagerne,	   her	   er	   en	   byhave,	   festlokaler,	   kontorer,	   musikstudier,	   i	   en	   åben	  museumslignende	  og	  social	  imødekommende	  tilstand.	  Denne	  åbenhed	  og	  	  løbende	  skabende	  proces	  der	  arbejder	  med	  rum,	  blandet	  med	  den	  midlertidighed	  der	  (indtil	  videre)	  forudsætter	  stedets	  eksistens,	  giver	  PB43	  en	  aura	  af	  at	  være	  i	  konstant	  udvikling	  og	  værende	  et	  sted	  hvor	  der	  sker	  noget.	  Dette	  er	  også	  fulgt	  op	  af	  de	  midlertidige	  events,	  som	  præger	  stedet	  i	   form	  af	  fester,	   udstillinger,	   fællesspisninger	   mm.	   Der	   opereres	   altså	   med	   flere	   niveauer	   af	  midlertidighed,	   hvor	   de	   alle	   er	  med	   til	   at	   producere	   rum	   i	   en	   overlappende	   og	   fællesfaglig	  proces.	   PB43	   bliver	   værksliggjort	   af	   de	   hverdagsoplevelser	   man	   kan	   få	   og	   skabe	   derude,	  åbenheden	   er	   hvad	   der	   forudsætter	   dette.	   Dog	   forekommer	   der	   også	   visse	   problemer	   ved	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denne	  åbenhed:	  	  	  
”Specielt	  en	  mand	  er	  meget	  utilfreds	  med	  hvordan	  man	  tager	  stilling	  til	  de	  unge	  drenge	  og	  har	  
på	  et	  tidligere	  møde	  foreslået	  kameraer	  så	  de	  kunne	  meldes	  til	  politiet	  (…)	  vil	  helst	  bare	  ikke	  
have	  hans	  og	  andres	  ting	  bliver	  stjålet	  eller	  ødelagt	  på	  grund	  af	  de	  unge	  drenge,	  derfor	  foreslår	  
han	  at	  hegne	  området	  helt	  ind,	  så	  man	  kan	  lukke	  sig	  ude	  fra	  problemerne”	  	  
(Bilag	  4:19-­20)	  
	  Disse	   problemer	   med	   unge	   ballademagere	   er	   en	   konsekvens	   af	   PB43’s	   placering	   i	   et	  rendeområde	   i	   byen	   og	   det	   er	   forståeligt,	   at	   manden	   gerne	   vil	   tage	   nogle	   forbehold	   mod	  indbrud,	  da	  for	  meget	  hærværk	  og	  ballade	  kan	  tage	  lysten	  fra	  folk	  til	  at	  være	  på	  stedet.	  Dog	  må	  de	  på	  PB43	  have	  deres	  åbenhed	  i	  bagtankerne,	  før	  de	  tager	  sådanne	  beslutninger.	  Dette	  er	  med	  fare	   for	  at	   lukke	  sig	  om	  sig	  selv	  og	  derved	  ekskluderer,	   ikke	  blot	  ballademagerne,	  men	  også	   det	   omkringliggende	   samfund.	   Derfor	   er	   det	   vigtigt	   at	   bemærke,	   at	   der	   også	   var	  forbehold	  mod	  at	  lukke	  stedet	  af	  fra	  omverdenen:	  	  
”Dog	  er	  der	  flere	  der	  indvender	  at	  det	  alligevel	  ikke	  ville	  hjælpe	  og	  at	  det	  faktisk	  ville	  at	  være,	  
som	  at	  skyde	  sig	  selv	  i	  foden,	  da	  politiet	  ikke	  ville	  få	  fat	  på	  dem	  og	  at	  drengene	  ville	  blive	  
yderligere	  fjendtligt	  indstillede.	  En	  fra	  bestyrelsen	  siger,	  at	  PB43	  på	  sin	  vis	  ikke	  er	  en	  del	  af	  
kvarteret	  og	  at	  de	  unge	  føler	  noget	  af	  deres	  område	  er	  blevet	  taget,	  så	  i	  stedet	  for	  at	  møde	  hårdt	  
mod	  hårdt,	  skal	  man	  hellere	  spille	  noget	  fodbold	  med	  dem”	  	  (Bilag	  4:19)	  	  Denne	  hverdagslige	  tilgang	  til	  problemer	  er	  et	  af	  kendetegnene	  ved	  PB43	  og	  er	  medvirkende	  til,	  at	  stedet	  kan	  give	  ibrugtagerne	  muligheden	  for	  at	  være	  med	  skabere	  af	  sociale	  rum,	  der	  er	  inkluderende	   og	   ikke	   ekskluderende.	  Det	   er	   et	   spørgsmål	   om	   tilgængelighed,	   da	   forskellige	  steder	  altid	  vil	  ekskludere	  eller	   inkludere	   forskellige	   typer	  af	  mennesker.	  Nogle	  på	  grund	  af	  deres	  sociale	  praksis	  og	  andre	  i	  form	  af	  deres	  materialitet:	  	  
”Det	  er	  ingen	  kritik,	  men	  det	  handler	  om	  tilgængelighed,	  hvor	  er	  det	  lettest	  at	  komme	  til	  i	  byen	  
ren	  by	  geografimæssigt,	  det	  er	  det	  som	  der	  er	  penge	  værd.	  Når	  noget	  er	  penge	  værd,	  så	  er	  der	  
også	  nogen	  som	  bliver	  siet	  fra”	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(Bilag	  1:4)	  
	  Lefebvre	  ville	  her	  argumentere	  for	  at	  de	  rum,	  der	  defineres	  af	  en	  social	  praksis,	  der	  opfordrer	  ensidigt	   til	   en	   slags	  brug,	   er	   sterile	  og	   tomme	  steder	   (Jf.	  Retten	   til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum).	  En	  simpel	  gåtur	  igennem	  strøget	  søndag	  efter	  kl:	  13.00	  viser	  hvad	  han	  mener	  med	  dette,	  her	  er	  gaderne	  helt	  tomme,	  de	  aktiveres	  kun	  i	  form	  af	  de	  mennesker	  der	  kommer	  for	  at	  købe	  varer	  eller	   sælge	  dem,	   i	   form	  af	  madvarer,	   fester,	   smykker	  osv.	  Ofte	  har	  beboerne	   ikke	  den	  store	   hverdagsindflydelse	   på	   de	   rum,	   de	   selv	   bor	   i,	   men	   bliver	   domineret	   af	   andre	   mere	  abstrakte	   rationaler,	   end	   deres	   egne.	   Det	   er	   på	   lige	   netop	   det	   her	   niveau	   at	   PB43	   er	  interessant,	   da	   stedet	   på	   sin	   vis	   giver	   urbane	   beboere	   mulighed	   for	   medbestemmelse	   og	  medskabelse	  af	  deres	  by.	  	  Dog	  kan	  det	   argumenteres	   for	   at	   ”ballademagernes”	   indtrængen	  på	  PB43	  er	   en	   reaktion	  på	  hvad	  de	  ser,	  som	  et	  abstrakt	  rum(Jf.	  Retten	  til	  byen	  og	  produktionen	  af	  rum),	  der	  er	  domineret	  af	  udefrakommendes	   rationaler	  og	  begrebne	   forestillinger	  om	  hvordan	  de	   tomme	   fabrikker	  burde	   indrettes.	   Denne	   forståelsesbarriere	   mellem	   ibrugtagere	   og	   lokale	   drenge	   kan	   være	  foresaget	   pga.	   at	   PB43	   som	   udgangspunkt	   ikke	   har	   været	   ment,	   som	   et	   sted	   der	   skulle	  håndtere	  sådanne	  problemer:	  	  
”PB43	  er	  ikke	  skabt	  for	  at	  skabe	  socialkapital.	  Da	  vi	  startede	  derude,	  der	  var	  der	  virkelig	  
inkompetence	  hvad	  det	  angik.	  Det	  var	  bl.a.	  ved	  vores	  deltagelse,	  som	  gjorde	  at	  der	  var	  andre	  der	  
gik	  ind	  og	  tog	  an”	  
(Bilag	  1:5)	  
	  Der	   har	   altså	   været	   en	   reel	   fare	   for	   at	   PB43	   som	   projekt	   ikke	   ville	   blive	   realiseret	   i	   sin	  nuværende	  form,	  fordi	  tilgangen	  til	  stedet,	  som	  udgangspunkt	  ikke	  har	  haft	  noget	  at	  gøre	  med	  social	  kapital.	   	  Dette	  skal	   forstås	  ud	  fra	  den	  kontekst	  PB43	  placerer	  sig	   i,	   for	  at	  opnå	  succes	  med	  et	  projekt,	  der	  bestemt	  ikke	  fra	  start	  af	  var	  sikret	  succes,	  men	  har	  været	  nødt	  til	  at	  være	  i	  dialog	  med	  Københavns	  Kommune.	  For	  at	  være	  i	  den	  dialog	  har	  de	  måttet	  afklare	  hvad	  deres	  mening	  var	  og	  hvad	  deres	  mål	  var:	  	  
”Det	  kommer	  også	  an	  på	  hvilke	  politikere	  og	  hvilken	  forvaltning	  man	  skal	  vise	  det	  til,	  fordi	  der	  er	  
nogle	  der	  er	  interesserede	  i	  det	  social	  fremmende	  og	  nogle	  i	  det	  økonomiske.	  Hvis	  det	  er	  område	  
hvor	  der	  er	  en	  masse	  erhvervsvirksomheder,	  der	  generere	  overskud,	  så	  kan	  man	  snakke	  med	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erhvervscentret	  og	  hvis	  det	  er	  det	  sociale	  skal	  man	  snakke	  med	  teknik-­	  og	  miljøforvaltningen.	  
Der	  er	  forskellige	  succeskriterier,	  der	  er	  cvr-­numre	  og	  så	  er	  der	  cpr-­numre.	  Det	  er	  to	  vidst	  
forskellige	  ting	  og	  de	  udelukker	  lidt	  hinanden”	  	  
(Bilag	  1:3)	  
	  Denne	  opdeling	  af	  forskellige	  kommunale	  institutioner	  er	  et	  udtryk	  for	  governance	  og	  selvom	  man	   ikke	   nødvendigvis	   ønsker	   at	   begrænse	   sig	   til	   enten	   økonomisk	   eller	   social	   kapital	   på	  PB43,	  så	  har	  man	  for	  at	  indregistrere	  sig	  som	  organisation	  været	  nødt	  til	  at	  vælge	  cvr	  eller	  cpr	  vejen.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  må	  man,	  på	  trods	  af	  en	  utopisk	  vision,	  også	  være	  realister	  på	  PB43:	  	  
”det	  er	  et	  cvr	  projekt,	  men	  ikke	  med	  hård	  økonomi.	  Det	  er	  ikke	  hård	  kapitalisme,	  men	  når	  man	  
prøver	  at	  skabe	  det	  til	  sit	  leve	  brød	  må	  man	  gå	  ind	  på	  nogle	  af	  de	  præmisser	  delvist”	  	  
(Bilag	  1:6)	  
	  Dog	   har	   PB43	   den	   fordel	   af	   det	   hele	   tiden	   er	   i	   udvikling	   i	   form	   af	   sine	   skiftende	   brugere,	  funktionalitet	  og	  materialitet,	  så	  man	  har	  ikke	  været	  tvunget	  til	  for	  evigt	  at	  være	  et	  sted	  med	  udpræget	  fokus	  på	  cvr.	  Som	  et	  sted	  i	  udvikling	  kan	  man	  også	  lære	  og	  optage	  nye	  erfaringer	  i	  til	   sin	   tilstand,	   så	   tilstanden	   ændres	   til	   en	   ny,	   så	   længe	   at	   tilgængeligheden	   er	   tilstede	   på	  stedet.	  Dette	  giver	  os	  en	  helt	  ny	  form	  for	  midlertidighed	  på	  stedet,	  da	  stedet	  ikke	  permanent	  kan	  defineres	  som	  én	  ting,	  men	  i	  højere	  grad	  er	  en	  udviklingsproces,	  der	  kun	  midlertidigt	  er	  en	  ting,	  men	  bliver	  en	  ny	  i	  det	  næste	  øjeblik.	  I	  og	  der	  løbende	  kan	  inkorporeres	  nye	  rationaler	  og	   potentialer	   i	   stedet	   berettiges	   PB43	   eksistens	   også	   	   mere	   end	   ved	   et	   ensidigt	   fokus	   på	  enten	  social	  kapital	  eller	  økonomisk:	  	  
”Jo,	  og	  berettigelsen	  kan	  generaliseres	  fordi	  den	  slags	  steder	  er	  udviklingsstadie.	  Steder	  som	  
udvikler	  sig	  er	  bare	  mere	  åbne	  end	  steder	  som	  er	  etableret.	  I	  vores	  retorik	  er	  det	  social	  
demokratisering	  og	  det	  handler	  ikke	  om	  partifarve,	  det	  handler	  om	  at	  vi	  alle	  er	  
socialdemokrater	  fra	  vugge	  til	  grav	  kulturen.	  Der	  er	  ikke	  åbenhed	  for	  gøglerne	  i	  samfundet,	  hvor	  
der	  er	  alt	  for	  etablerede	  arenaer.	  Det	  er	  som	  er	  deres	  problemstilling	  er,	  at	  der	  hvor	  der	  er	  
allermest	  behov	  for	  åbenhed	  og	  dialog	  er	  der	  hvor	  der	  er	  allermest	  lukket	  ned.	  Derfor	  kan	  man	  
generalisere	  PB43	  som	  et	  sted	  hvor	  der	  har	  været	  en	  fællesforståelse	  for	  udvikling,	  og	  der	  kan	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man	  ikke	  undgå	  at	  åbne	  sig	  op	  for	  og	  gå	  i	  dialog	  med	  nye	  mennesker	  og	  skabe	  en	  hybrid	  kultur.	  
Derfor	  kan	  man	  lave	  en	  generalisering	  af	  hvad	  den	  slags	  steder	  kan	  og	  Danmark	  har	  brug	  for	  
dette	  socialt.	  Det	  er	  der	  økonomi	  og	  socialitet	  går	  hånd	  i	  hånd”	  	  
(Bilag	  1:5)	  
	  Midlertidige	  byrum	  som	  PB43	  formår	  altså	  at	  integrere	  flere	  dele	  af	  samfundsordnen	  og	  kan	  integrere	   både	   økonomiske	   og	   sociale	   rationaler	   på	   måder	   der	   ikke	   er	   set	   før	   i	   den	  københavnske	   byplanlægning.	   Kommunal	   planlægning	   har	   det	   med	   at	   dele	   områder	   op	   i	  forskellige	   funktioner,	  der	  er	   gensidigt	  udelukkende,	   se	   for	   eksempel	  perspektivområderne,	  der	  udlægges	  til	  kreative	  erhverv	  eller	  på	  Holmbladsgadekvarteret	  der	  stadig	  har	  en	  lokalplan	  der	  udlægger	  kvarteret	  til	  industri:	  	  
”når	  man	  taler	  byplanlægning	  er	  det	  kreative	  den	  perfekte	  anledning	  til	  at	  erkende	  sine	  egne	  
grænser	  som	  byplanlægger.	  Der	  er	  ting	  som	  skal	  være	  ukontrolleret,	  dereguleret	  –	  ting	  som	  man	  
ikke	  kan	  projektere	  og	  formulere”	  	  
(Bilag	  1:5)	  
	  Dette	  skal	  ikke	  forstås	  som,	  at	  man	  ikke	  kan	  planlægge	  sig	  til	  noget	  eller	  udstikke	  et	  område	  til	  et	  bestemt	  funktion	  med	  positive	  effekter	  som	  resultat,	  da	  man	  altid	  i	  planlægningen	  forsøger	  at	   gå	   fra	   virkelige	   problemstillinger	   til	   mulige	   løsninger.	   Men	   for	   programmerede	  planområder	  og	  regler	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  fratage	  de	  latente	  potentialer	  der	  ligger	  i	  befolkningens	  egen	  virkekræft,	   altså	  behøves	  alt	   ikke	  at	   være	   styret	   for	   at	  det	  kan	  være	  en	  succes	  -­‐	  specielt	  ikke	  når	  det	  kommer	  til	  projekter	  der	  også	  har	  at	  gøre	  med	  social	  kapital.	  	  
”I	  de	  fleste	  måder	  man	  benytter	  top-­down	  planlægning,	  lukker	  man	  sig	  ned	  og	  inde	  og	  sætter	  
flueben	  på	  sit	  ark	  ud	  fra	  de	  punkter	  man	  har	  nået.	  Lige	  præcis	  dette	  falder	  ikke	  på	  god	  jord”	  
(Bilag	  1:3)	  
	  Dog	  sker	  ikke	  alt	  planlægning	  ved	  mahognibordsmetoden	  (top-­‐down),	  Københavns	  Kommune	  arbejder	  også	  i	  udpræget	  grad	  med	  borgerinddragelse,	  men:	  	  
I	  branchen,	  hvor	  det	  handler	  det	  om	  at	  få	  udbygget	  sin	  sociale	  kapital	  handler	  det	  om	  relation,	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ved	  brug	  af	  håndtryk	  og	  åbenhed.	  Og	  ikke	  som	  en	  DJØF	  lignende	  sag,	  hvor	  man	  lukker	  sig	  inde	  i	  
sin	  egen	  firkantede	  boks,	  men	  frem	  med	  hånden	  og	  snakke	  om	  hvad	  folk	  har	  lyst,	  og	  det	  handler	  
mange	  gange	  om	  folks	  liv.	  Derudfra	  udvikler	  der	  sig	  et	  ritual,	  hvor	  deltagelsen	  er	  en	  smutsten	  
der	  hopper	  på	  overfladen	  og	  som	  synker	  til	  bunds	  når	  der	  ikke	  tages	  tid	  til	  at	  stikke	  hånden	  frem.	  
(Bilag	  1:3)	  
	  Derfor	  er	  PB43,	  et	  sted	  der	  ikke	  var	  ment	  som	  et	  social	  kapital	  projekt,	  et	  interessant	  sted	  for	  byudviklingen	   i	  København,	  da	  du	  kan	  arbejde	  med	  en	  bredere	  vifte	   af	   formål	  og	   fordi	   folk	  selv	  kan	  være	  med	  til	  at	  definere	  hvad	  der	  skal	  ske.	  Dette	  virker	  empowerne	  for	  folk	  og	  skaber	  sociale	  rum,	  hvor	  folk	  kan	  sameksistere	  og	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  forskellighed,	  der	  i	  sidste	  end	  kan	  skabe	  et	  fællesfagligt	  mål.	  	  Måske	   har	   det	   været	   en	   anelse	   naivt	   af	   menneskerne	   på	   PB43,	   at	   tro	   der	   ikke	   ville	   være	  problemer	  med	  lokalmiljøet	  når	  du	  lægger	  dig	  ud	  i	  rendeområder,	  specielt	  da	  disse	  er	  kendt	  for	  mere	  lyssky	  aktiviteter.	  Derfor	  kunne	  det	  være	  interessant	  hvis	  de	  fik	  nogle	  projekter	  ind	  på	  området,	  der	  mere	  målrettet	  arbejdede	  med	  social	  kapital	  og	  ikke	  kun	  perifert	  som	  nu.	  Der	  kan	  også	  argumenteres	  for	  at	  de	  kreative	  miljøer	  ikke	  altid	  udspringer	  fra	  de	  marginaliserede	  boligområder	  og	  derfor	  ikke	  kender	  den	  jargon	  de	  bliver	  mødt	  af	  eller	  er	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  sig	  i	  de	   lokales	  sted.	  Her	   finder	  vi	  det	   interessant	  at	   inddrage	  vores	   interviewperson	  Alexander	  Engel,	  der	  selv	  har	  bevæget	  sig	  mellem	  mange	  forskellige	  midlertidige	  rum,	  til	  sin	  rapskole	  og	  eget	  studie,	  bla.	  på	  Refshaleøen	  og	  i	  en	  nedlagt	  skole	  i	  Farum.	  Han	  siger	  dette	  om	  mange	  af	  de	  utilpassede	  drenge	  der	  kommer	  i	  hans	  rapskole:	  	  
“Mange	  af	  dem	  der	  kommer	  der	  nede	  har	  ikke	  brug	  for	  en	  struktur	  eller	  de	  har	  brug	  for	  en	  
struktur	  de…der	  er	  nogle	  af	  dem	  der	  ikke	  kan	  eller	  der	  nogle	  af	  dem	  der	  ikke	  må	  komme	  for	  
deres	  forældre	  fordi	  de	  har	  en	  anden	  baggrund.	  En	  muslimsk	  baggrund	  nogle	  af	  dem	  og	  det	  
sådan	  noget	  med	  at	  rappe	  at	  det	  skulle	  være	  forbudt	  mente	  de	  så.	  Men	  jeg	  har	  kender	  mange	  af	  
deres	  store	  brødre	  og	  har	  taget	  fat	  i	  dem…	  og	  har	  sagt	  prøv	  at	  høre	  vi	  sidder	  ikke	  og	  skriver	  al	  
muligt	  jeg	  hjælper	  bare	  jeg	  lille	  brødre	  med	  at	  komme	  ud	  i	  med	  noget	  af	  de	  har	  på	  hjertet.“	  	  (Bilag	  2:8.	  Del	  1:	  05.41-­‐	  06.04)	  	  Alexander	   kommer	   selv	   fra	   et	   kvarter	   der	  minder	   om	  Holmbladsgadekvarteret,	   men	   er	   en	  social	   iværksætter	   der	   har	   arbejdet	   for	   at	   få	   gennemført	   sit	   projekt	   i	   flere	   år.	   Han	   er	   i	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besiddelse	  af	  hvad	  vi	  kalder	  ghetto	  social	  kapital,	  da	  langt	  hen	  af	  vejen	  har	  den	  samme	  historie	  som	   de	   unge	   der	   laver	   ballade,	   men	   som	   har	   besluttet	   sig	   for	   at	   bruge	   sin	   energi	   på	   at	  udtrykke	  sig	  kreativt.	  Han	  har	  længe	  manglet	  et	  mere	  permanent	  og	  billigt	  sted:	  	  
”Også	  til	  det	  sted	  jeg	  er	  nu…	  men	  der	  var	  også	  lidt	  knas	  fordi	  det	  var	  sådan	  noget	  jeg	  fik	  at	  vide	  
at	  jeg	  skulle	  være	  en	  del	  af	  det	  men	  nu	  er	  jeg	  bare	  primær	  brugere	  af	  et	  lokale.	  Og	  når	  det	  er	  
foreninger	  så	  kan	  man	  leje	  sig	  ind	  og	  bruge	  det,	  så	  jeg	  har	  stadig	  ikke	  mit	  eget	  lokale	  endnu…og	  
jeg	  er	  stadig	  ikke	  tilfreds	  og	  fordi	  jeg	  ligesom	  har	  sagt	  at	  hvis	  jeg	  overhoved	  skal	  gøre	  der	  her	  
større	  og	  have	  flere	  drenge	  med	  og	  hvis	  jeg	  overhoved	  skal	  noget	  så…	  jeg	  skal	  også	  selv	  søge	  
penge,	  det	  ved	  jeg	  godt,	  men	  jeg	  har	  også	  prøvet	  at	  søge	  men	  der	  kom	  jeg	  ikke	  igennem…	  så	  skal	  
jeg	  have	  noget	  hjælp	  fra	  kommunen,	  have	  noget	  støtte”	  
(Bilag	  2:9)	  (Del	  2:	  01.02-­01.53)	  
	  Vi	  foreslog	  Alex	  at	  tale	  med	  dem	  på	  PB43	  og	  det	  ville	  han	  gøre,	  vi	  har	  ikke	  hørt	  mere	  fra	  ham	  endnu.	   Vi	   ser	   det	   som	   en	   måde	   hvorved	   PB43	   kunne	   får	   løst	   nogle	   af	   deres	   problemer	  samtidigt	   med	   at	   Alex	   fik	   løst	   sine,	   det	   kunne	   være	   en	   udvikling	   af	   området	   mod	   en	   ny	  tilstand,	   hvor	   der	   også	   er	   iværksættere	   på	   stedet	   der	   kunne	   arbejde	   med	   social	   kapital	   i	  udpræget	  grad.	  Selvfølgelig	  kan	  PB43	   ikke	  være	  alting,	  men	  vi	  mener	  at	  med	   initiativer	  der	  formår	  at	  integrere	  lokalmiljøet	  i	  endnu	  højere	  grad	  kan	  blive	  en	  base	  for	  mange	  i	  byen,	  som	  et	  sted	  man	  kommer	  og	  oplever	  og	  medskaber	  byen	  og	  et	  sted	  hvor	  lokalmiljø	  kunne	  få	  løst	  nogle	  tilbagevendende	  problemer.	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5.0	  Konklusion	  Hvis	  København	  skal	  kunne	  leve	  op	  til	  selvforståelsen	  som	  en	  kreativ	  by	  med	  højt	  til	  loftet,	  så	  er	  det	  helt	  centralt	  at	  give	  plads	  til	  at	  steder	  som	  PB43	  kan	  få	  lov	  til	  at	  præge	  bybilledet.	  	  Jf.	   Den	   kreative	   klasse,	   findes	   der	   ikke	   nogen	   opskrift	   på	   hvordan	   man	   får	   et	   kreativt	  økosystem	  til	  at	  vokse,	  men	  vækst	  analysen	  viser,	  at	  steder	  som	  PB43	  er	  en	  måde	  hvorpå	  man	  kan	   tilvejebringe	   et	   miljø	   hvor	   kreativiteten	   kan	   få	   lov	   til	   at	   blomstre.	   Ved	   at	   trække	   på	  fællesskabets	  ressourcer	  og	  de	  mange	  forskellige	  fagligheder	  som	  fællesskabet,	  i	  dette	  tilfælde	  indeholder,	  forbedres	  den	  enkeltes	  faglighed	  og	  skaber	  samtidige	  fælles	  ideer.	  Dette	  åbner	  op	  for	  potentialet	  til	  at	  ideerne	  blive	  omskabt	  til	  projekter,	  virksomheder	  og	  i	  sidste	  ende	  vækst.	  Derudover	   kan	   udefrakommende	   virksomheder,	   kommuner	   og	   organisationer	   gavnes	   af	   at	  samarbejde	  med	   de	   kreative	   brugere	   af	   PB43.	   Hvilket	   tyder	   på	   at	   teorien	   om	   den	   kreative	  klasse	  ikke	  rammer	  helt	  ved	  siden	  af.	  	  	  Privat	  ejere	  kan	  ligeledes	  nyde	  godt	  af	  at	  udleje	  deres	  tomme	  industriarealer	  til	  midlertidigt	  kreativt	  brug,	  hvilket	  kan	  være	  en	  måde	  at	   gøre	  op	  med	  de	  dyre	  erhvervslokaler	  der	   ellers	  præger	   byen,	   og	   som	   har	   tendens	   til	   at	   skubbe	   de	   kreative	   sjæle	   ud	   af	   de	   større	   byer,	  herunder	  København.	  	  Jf.	   Den	   kreative	   klasse,	   er	   ethvert	   sted	   unikt	   og	   der	   findes	   derfor	   ikke	   altid	   de	   samme	  redskaber	  til	  at	  skabe	  det	  økosystem	  der	  skal	  til	  for	  at	  støtte	  op	  om	  kreativiteten,	  og	  anvende	  denne	   til	   innovation	   af	   nye	   firmaer,	   produkter	   og	   metoder,	   der	   i	   sidste	   ende	   kan	   føre	   til	  økonomisk	  vækst	  og	   forbedrede	   levestandarder.	  Men	  ved	  at	   skabe	  bedre	  muligheder	   for	   at	  steder	  som	  PB43	  kan	  opstå,	  skabes	  der	  mangfoldige	  og	  tolerante	  miljøer.	  Der	  i	  sidste	  ende	  kan	  virke	  tiltrækkende	  for	  den	  kreative	  klasse	  og	  føre	  til	  at	  flere	  kreative	  mennesker	  kan	  udfolde	  deres	   kreativitet.	   Uanset	   hvad	   er	   PB43	   et	   eksempel	   på	   et	  miljø	   der	   er	   skabt	   af	   den	   viden,	  intelligens	  og	  kreativitet,	   som	  de	  kreative	  mennesker	  bag	   stedet	  besidder,	   -­‐	   så	  hvorfor	   ikke	  give	  plads	  til	  flere	  af	  sådanne	  initiativer,	  hvis	  det	  gavner	  alle	  parter	  og	  byen	  som	  helhed?	  	  Gennem	  vores	  undersøgelse	   af	  de	  demokratiske	  potentialer	   i	   forhold	   til	   PB43,	   finder	  vi	  det	  helt	  centralt	  at	  anerkende	  de	  potentialer	  der	  er	  i	  befolkningen	  og	  funktionstømte	  bygninger.	  Blot	  fordi	  disse	  potentialer	  ikke	  bliver	  anerkendt	  i	  den	  Københavnske	  byplanlægning	  betyder	  det	   ikke	   at	   potentialerne	   ikke	   er	   der.	   Den	   manglende	   anerkendelse	   hænger	   sammen	   med	  Københavns	  Kommune’s	   fokus	  på	  konkurrence	  og	  det	  meritokrati	  der	   følger	  med.	  Det	  er	  et	  meritokrati	  der	  accepterer	  nogle	   former	   for	  aktivitet	   frem	  for	  andre,	  specielt	  aktiviteter	  der	  viser	   resultater	   i	   form	   af	   øget	   vækst.	   Derfor	   bliver	   mere	   alternative	   og	   hverdagslige	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problemstillinger	   og	   løsninger	   ikke	   inkluderet	   i	   de	   beslutningsprocesser	   der	   producerer	  byens	  rum,	  herunder	  politik	  og	  byplanlægning.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  helt	  centralt	  at	  der	  bliver	  givet	   rum	   til	   steder	   som	  PB43.	  Dette	  kunne	   indebære	  en	   lempelse	  af	   lovgivningen	  omkring	  midlertidige	   og	   permanente	   bebyggelser	   eller	   lettere	   tilgængelige	   muligheder	   for	   at	   blive	  inkluderet	  i	  lokalplaner.	  Gennem	  vores	  undersøgelse	  af	  PB43	  finder	  vi	  at	  brugerne	  formår	  at	  skabe	  et	  byrum,	  der	  står	  i	  kontrast	  til	  den	  produktion	  af	  rum,	  som	  ellers	  præger	  byen.	  Dette	  argumenterer	   samtidigt	   for,	   at	   tildele	   byboerne	   en	   central	   rolle	   i	   flere	   beslutninger	   der	  præger	  deres	  byrum.	  Da	  det	  er	  helt	  essentielt	  at	  byboerne	  selv	  er	  med	  til	  at	  skabe	  byens	  rum,	  gennem	  deres	  hverdagserfaringer	  og	  visioner.	  Centralt	  skal	  forstås	  som	  at	  befolkningen	  også	  får	   den	   fulde	   ret	   til	   brug	   og	   (gen)skabelse	   af	   byrum,	   uden	   at	   myndigheder	   eller	  markedskræfter	   forhindrer	  det.	   PB43	  er	   et	  moderne	   eksempel	  på	   en	  måde	  hvorved	   sociale	  grupper	   kan	   sætte	   spørgsmålstegn	   til	   samfundets	   normer	   og	   systemer,	   gennem	   en	   fysisk	  indtagelse	  af	  byens	   rum,	   selvom	  de	   stadig	   eksisterer	   inden	   for	  disse,	  uden	  at	   være	  ulovligt.	  Ved	  at	   lade	   funktionstømte	  områder	  blive	  aktiveret	  af	  byboerne,	  kan	  man	  komme	   i	  kontakt	  med	   nogle	   af	   de	   uudnyttede	   potentialer	   der	   befinder	   sig	   i	   rendeområderne,	   gennem	   en	  nedefra	  kommende	  planlægning	  af	  byen.	   Styrken	  ved	  dette	   er	   at	  beslutningsprocessen	   ikke	  udelukkende	  domineres	  af	  eksperter,	  men	  i	  større	  grad	  præges	  af	  de	  urbane	  beboeres	  viden,	  erfaringer	  og	  intelligens.	  Grunden	  til	  at	  midlertidige	  byrum	  har	  dette	  potentiale	  er,	  at	  de	  ikke	  på	   forhånd	   er	   blevet	   defineret	   af	   en	   fjern	   orden,	   men	   kan	   præges	   på	   dag	   til	   dag	   basis.	  Midlertidige	   byrum,	   som	   PB43,	   kendetegnes	   ved	   at	   være	   i	   konstant	   udvikling,	   da	   det	   er	  ibrugtagerne	   der	   løbende	   definerer	   og	   præger	   byens	   rum.	   Dette	   gøres	   i	   en	   processuel	  udvikling	  hvor	  sociale	  relationer	  mellem	  brugerne	  selv	  giver	  stedet	  identitet	  og	  mening.	  	  Der	  findes	   dog	   også	   en	   iboende	   fare	   for	   at	   sådanne	   steder	   lukker	   sig	   om	   sig	   selv	   og	   virker	  ekskluderende	  for	  andre	  dele	  af	  samfundet.	  Dette	  mener	  vi	  dog	  kan	  forhindres	  ved,	  at	  aktivt	  forsøge	  at	  række	  hånden	  ud	  og	  gå	  i	  dialog	  med	  den	  urbane	  kontekst.	  Udviklingspotentialet	  på	  PB43	   kommer	   med	   et	   alternativ	   til	   den	   netværksstyrede	   og	   konkurrence	   orienterede	  byplanlægning,	   og	  medfører	   en	   tværfaglig	  metode	   til	   at	   skabe	   inkluderende	   og	   produktive	  steder	   i	   byen.	   Vi	   ser	   PB43	   som	   et	   laboratorium	   der	   fremmer	   den	   nedefra	   styrede	  beslutningsproces,	   og	   åbner	  op	   for	   en	  mere	  organisk	  og	  holistisk	  byplanlægning.	   Ydermere	  tages	   der	   højde	   for	   hverdagens	   sociale	   relationer	   og	   bidrager	   derfor	   til	   en	   fornyet	   urban	  demokrati	  forståelse.	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6.0	  Perspektivering	  
I perspektiveringen vil vi forsøge at diskutere projektets begrænsninger i forhold til de anvendte 
teorier og metoder, samt den empiri vi har udledt. Med udgangspunkt i begrænsningerne 
identificeres mulige problemstillinger, der ville kunne åbne op for mere dybdegående eller 
nuancerede analyser, i en videre undersøgelse af feltet.  
 
Grænser for projektet 
I projektet anvendte vi interview som en af vores metoder, dette var et forsøg på at sikre at vores 
empiri var så nutidige som muligt og derfor relevant i forhold til problemstillingen. Det, at der kun 
blev foretaget interview med Jan Lilliendahl og Alexander begrænser projektets muligheder for at 
konkludere bredt – derimod fik vi gennem vores interview en forståelse af behovet for midlertidige 
anvendelser. Og selvom den undersøgte case ligger på en tom industrigrund lokaliseret på Amager, 
kan vi ved hjælp af vores observationer og teorier, som supplement til interviewene, argumentere 
for en analytisk generaliserbarhed for projektets resultater. Hertil kan det indvendes, at en videre 
analyse af feltet må indeholde forbehold over for en anderledes geografisk og demografisk 
kontekst.  
Et helt centralt element der kunne uddybe denne opgave, er længere og mere fyldestgørende 
observationer. På grund af mangel på tid nåede vi kun at opholde os på PB43 hen over en dag, 
derfor kan der argumenteres for, at observationer hen over en længere periode kunne have givet 
mere flersidige observationer. Dette kunne for eksempel have været observationer ved, at deltage i 
nogle af de mange arrangementer der afholdes på PB43, deltagelse i form af frivilligt arbejde 
og/eller som gæst. På samme måde kunne interview med henholdsvis brugerne af PB43 og brugere 
af andre kreative miljøer, PB43’s bestyrelse, lokalbefolkningen og politikere fra Teknik og Miljø 
Forvaltningen, understøtte vores resultater, og samtidig være et godt udgangspunkt for en videre 
undersøgelse af feltet.  
De valg vi har måtte tage i projektet har derfor haft stor betydning for undersøgelsens fokus, samt 
muligheder og begrænsninger i forhold til resultatet. I det efterfølgende afsnit vil vi fremlægge 
mulige problemstillinger for en videre undersøgelse af feltet.  
 
Projektets fremadrettede muligheder 
Vi fandt gennem arbejdet med interviewene flere elementer der kunne have været spændende og 
relevante at arbejde med, men på grund af manglende forudgående viden, mangel på tid, samt 
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aftaler der ikke blev til noget, måtte vi nøjes med det materiale vi havde mulighed for at indsamle.  
Et interview med en politiker fra Teknik og Miljø Forvaltningen ville kunnet have hivet projektet 
op på et højere analytisk niveau, og åbnet op for muligheden for at undersøge lovgivningen, med 
henblik på de lovmæssige barrierer man støder på i planlægningsprocessen bag steder som PB43. 
Ydermere kunne sådan en analytisk tilgang undersøge de ændringer i lovgivningen der skal til for, 
at byplanlægningen åbner mere op for midlertidige anvendelser af funktionstømte bygninger, samt 
uddybende forslag til hvordan byens borgere kan få en central rolle i byplanlægningen og processen 
bag produktionen af byens rum. Dertil kunne det være relevant at sammenligne med andre lande og 
undersøge deres politik omkring midlertidige anvendelser, samt at undersøge lignende cases, 
eksempelvis i Tyskland eller Holland, for at udnytte den viden til, at forbedre måden midlertidige 
anvendelser håndteres i det Københavnske samfund.   
En helt central analytisk tilgang for en videre undersøgelse der ville kunne understøtte og uddybe 
argumentet i dette projekt, kunne have et fokus på; eksklusion og inklusions elementet i forhold til 
steder som PB43, og om disse miljøer eller projekter skaber en gentrificeringsproces. Dette kunne 
være et forsøg på at finde løsninger til sådanne eksklusion- og gentrificeringsprocesser hvis de 
finder sted, eller blot et dyberegående argument der taler for mere brug af midlertidige anvendelser. 
 
Dette projekt argumenterer blandt andet for at midlertidige anvendelser af funktionstømte 
bygninger er en måde hvorpå man kan håndtere problemstillingen omkring billige kvadratmeter til 
erhvervslejemål. Og ved at arbejde med dette problemfelt har vi fået en forståelse af de mange 
muligheder funktionstømte bygninger indeholder. I forhold til andre relevante 
samfundsproblematikker, kunne fokus for et lignende projekt v ære rettet mod den alvorlige 
boligmangel, som hærger over København for tiden. Dette er en problematik der er ret væsentlig at 
imødekomme og det kunne derfor være spændende at undersøge de potentialer der funktionstømte 
bygninger rummer på, og i det hele taget hvordan dette problem kan løses med midlertidige 
anvendelser. Med de ovennævnte analytiske tilgange taget i betragtning kunne der udformes mere 
kvalificerede bud på, hvilke potentialer midlertidige anvendelser rummer. Både i form af en mere 
dybdegående vækst analyse, men også i forhold til andre samfundsrelevante problemstillinger. 
Ydermere kunne en analytisk tilgang med fokus på løsningsforslag, til en mere åben bypolitik 
overfor midlertidige anvendelser, være en oplagt videre analyse og samtidig have fokus på hvordan 
borgerne får en central rolle i produktionen af by rum.  
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8.0	  Resume	  	  Dette	  projekt	  forsøger	  at	  give	  et	  bud	  på,	  hvordan	  midlertidige	  ibrugtaginger	  af	  funktionstømte	  byrum	  kan	  udløse	  forskellige	  latente	  urbane	  potentialer	  og	  bruges	  som	  inspiration	  til	  en	  mere	  inddragende	   og	   tværfaglig	   byplanlægning	   i	   København.	   Denne	   tilgang	   er	   forsaget	   af	   den	  neoliberale	  økonomisk	  og	  politiske	  omstrukturering	  af	  byer,	   som	   flere	   forskere	   indenfor	  de	  sociale	   videnskaber	   mener,	   har	   affødt	   en	   udvanding	   af	   demokratiet.	   Vi	   gør	   brug	   af	   Henri	  Lefebvre’s	  teorier	  om	  retten	  til	  byen	  som	  en	  måde	  at	  modsvare	  den	  neoliberale	  urbanisme	  og	  bringe	   beslutninger	   der	   præger	   byen	   tættere	   på	   befolkningen.	   Ydermere	   gør	   vi	   brug	   af	  Richard	   Florida’s	   teorier	   for	   den	   kreative	   klasse	   for	   at	   gøre	   denne	   kritik	   mere	   nutidig	   og	  relevant.	  Vi	  bringer	  disse	   to	   teorier	   ind	   i	  praksis	  ved	  at	  undersøge	  en	  case,	  det	  midlertidige	  byrum	  Prags	   Boulevard	   43	   på	   Amager.	   Samlet	  mener	   vi	   disse	   to	   teoretikere,	   i	   sammenspil	  med	   vores	   empiri,	   kan	   være	   medvirkende	   til	   at	   gentænkte	   hvad	   der	   er	   muligt	   i	  byplanlægningen	  i	  København.	  Dette	  gøres	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  by,	  der	  kan	  følge	  med	  i	  en	   mere	   og	   mere	   global	   verden,	   men	   hvor	   byens	   indbyggere	   indtager	   en	   central	   rolle	   i	  beslutninger	  der	  påvirker	  deres	  by.	  Det	  skal	  være	  den	  energi,	  kreativitet,	  evner	  og	  intelligens,	  der	  findes	  i	  København	  der	  skal	  være	  vejen	  til	  en	  tværfaglig	  og	  inddragende	  byplanægning.	  
	  
8.1	  English	  summary	  This	  paper	  seeks	  to	  give	  a	  suggestion	  on	  how	  temporary	  uses	  of	  emptied	  city	  spaces	  can	  release	  different	  latent	  urban	  potentials	  as	  a	  use	  of	  inspiration	  to	  a	  more	  including	  and	  holistic	  city	  planning	  in	  Copenhagen.	  This	  focus	  is	  caused	  by	  the	  neoliberal	  economic	  and	  political	  restructuring	  of	  cities,	  which	  several	  social	  scientists	  have	  identified	  as	  the	  main	  cause	  for	  urban	  disenfranchisement.	  We	  make	  use	  of	  Henri	  Lefebvre	  theories	  concerning	  the	  right	  to	  the	  city	  as	  a	  way	  to	  respond	  to	  neoliberal	  urbanism	  and	  bring	  decisions	  that	  affect	  the	  city	  closer	  to	  urban	  inhabitants.	  Furthermore	  we	  make	  use	  of	  Richard	  Florida’s	  theories	  of	  the	  creative	  class	  to	  make	  this	  critique	  more	  timely	  and	  relevant.	  We	  seek	  to	  bring	  theory	  into	  practice	  by	  making	  a	  case	  study	  on	  the	  temporary	  urban	  space,	  Prags	  Boulevard	  43,	  situated	  on	  Amager.	  Together	  these	  two	  theories	  and	  our	  collected	  data,	  can	  give	  us	  a	  way	  to	  rethink	  city	  planning	  in	  Copenhagen.	  	  This	  we	  do	  with	  the	  intention	  of	  creating	  a	  city	  that	  both	  has	  the	  capabilities	  to	  compete	  on	  a	  global	  market	  and	  to	  give	  the	  urban	  inhabitants	  a	  central	  role	  in	  decisions	  that	  affect	  their	  city.	  It	  has	  to	  be	  the	  energy,	  creativity,	  capabilities	  and	  itelligence	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that	  exist	  in	  Copenhagen,	  that	  will	  show	  the	  way	  of	  a	  more	  interdisciplinary	  and	  including	  city	  planning	  process.	  	  
